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España 
D e a n o c h e 
R O M E R O NO D I M I T E . 
Madird, Marzo J-Sel ia cousegnido 
gue el Sr.Romero Robledo desista íiel 
propósito de presentar la dimisión 
del cargo de Presidente del Consejo, 
QIIO había anunciado, á cansa de la 
división de la mavoría al votarse los 
créditos pedidos por el Gobierno pa-
tos atonciones militares. 
T E M P O R A L E S . 
Do nuevo reinan furiosos tempora-
les en varias regiones de la P e n í n -
ftuia. 
P A R A L I Z A C I O N . 
L.a gran cantidad de nieve que ha 
caído en la provincia de León ha pa-
ralizado la circulación de los trenes. 
T R E N B L O Q U E A D O . 
E n el puerto de Pajares, entre las 
estaciones de Pajares y Busdongo, 
Quedó un tren bloquedo por la nieve, 
Viéndose obligados los pasajeros á ir 
ú refugiarse en las casas inmediatas 
A la vía férrea. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-85. 
isla is cmia.! 
¡ 2 meses flo.OO plata ] 
8.00 id. 
4.00 id. 
12 meses 51}.00 plita 
6 id 7.00 li. 
3 id 3.75 id.. 
Sarvic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
O T R A A L Z A 
bueva Yorh, Marzo I . - - E 1 precio 
del azúcar refinado ha adelantado 5 
centavos más en Quintal. 
C A M B I O D E P A R E C E R 
Wanhington, Marzo l . - E l gobierno 
lia determinado no enviar tropas del 
ejército á P a n a m á y la infantería de 
marina continuará custodiando los 
los intereses americanos en el Istmo. 
T E R R E M O T O 
San Francisca, Marzo Í . -Se ha sen-
tido esta mañana en esta ciudad y sus 
alrededores un temblor de tierra, el 
cual á pesar de haber durado cuatro 
segundos, no causó daño alguno. 
G U A R N I C I O N R E F O R Z A D A 
Santa Cruz de Tenerife, Marzo 
Han llegado mil soldados que vienen 
á reforzar la guarnición de esta plaza. 
D E C L A R A C I O N D E L E S T A D O 
M A Y O R . 
San Petersburgo, 3Iarzo 1.—El E s -
tado Mayor ruso declara que no ha 
recibido noticia alguna que confirme 
el que los japoneses hayan vuelto á 
atacar á Port Arthur ayer, según te-
legrama publicado en Londres. 
E L A T A Q U E D E L 26 
Che-Foo, Marzo Í - - U n despacho ofi-
cial ruso anuncia que los japoneses 
atacaron nuevamente á Port Arthur 
en la mañana del 2G y como mantu-
vieron sus buques constantemente 
fuera del alcance de la mayor parte 
de las baterías de la plaza y la armada 
contestaron á su fuego solamente los 
cañones de mayor calibre de las for-
talezas. 
E l bombardeo duró una hora pró-
ximamente, después de la cual se re-
tiró la escuadra japonesa ignorán-
dose si tuvieron averías en sus bu-
ques ó bajas en sus tripulaciones; de 
parte de los rusos, el crucero Askold 
tuvo uno de sus cañones desmontado 
y dos tripulantes heridos. 
T R A N Q U I L I D A D 
Ayer reinó la mayor tranquilidad 
en Puerto Arturo y la escuadra japo-
nesa no se aproximó á dicha plaza. 
E L "MORRO C A S T L B " 
ITueva Yorlc, Febrero 1—Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
Morro Castle, de la línea Ward. 
N o t i c i a s C o m e r c i a b s . 
Nueva York, Marzo 1? 
Centenes, á $4.78. 
Descuento p.ipal oomeroial, 00 dfv., 
4.1i2 á 5.1 [2 por 100. 
Cambios sobre Lo adres, 69 div, ban-
queros, á $4.83-70. 
Oanabios soore Londres á la vista, h 
$4.86-55. 
Oarubios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 6 francos 19.3iS 
Idem sobre tía ra burgo, 60 d[V, ban-
queros, íl 94.1^2. 
Bonos rezistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, & 107%. 
Oentrlfmras en plaza, 3% á3.13i32 cts. 
Ceutrífuífas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2-1J32 cts. 
Mascabado, en plaza, 2.7^ á 2.29 [32 
centavos. 
Azftcar de miel, en plaza, 2. o [3 
d, 2.21̂ 82 centavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-00. 
Harina patente Minnesota, á 5.65. 
Londres, Marzo Io-
Azíicar centrífuga, pol. 96, á Ss 9i. 
Mascabado, á 7s 6c?. 
Azúcar de re:nolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días. S?. 0.3{46?. 
Consolidados ex-interós 85.5[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Farls, Marzo I? 
Renta francesa 5 por 50, ex-interás 
94 francos 80 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
E l sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 171,900 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
A s p e c t o do l a H a z a 
Marzo Io. de 190¿. 
Azt'icares.—El mercado continúa con 
la firmeza avisada anteriormente. 
Solo sabemos haberse hecho las si-
guientes ventas: 
1.500 sic cenf. pol. 95%, á S^O rs. ar., 
de tránsito. 
550 S[C cenf. pol. 96% á S ^ rs. ar., 
trasbordo. 
Cambios. — Rige el mercado con do-
manda moderada y baja en los tipos por 
letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 drv . 19.I18 19.7iS 
"60div . 18.114 19. 
París, 8div . 5.1̂ 4 .r).7}8 
Hamburgo, 8 djv , 3 . 4 
Estados Unidos 3 djv 8.112 9.1 j8 
España, SJ plaza y 
cantidaa 8 drv. 25 24 
Dto. papel ooraercial 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 9.I18 á 9.1]4 
Plato americana 
Plata española . 78.3i8 á 78.1|2 
Valores y Acciones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
150 acciones Banco Español á 76. 
100 idem F . C. Unidos á 85%. 
L o n j a d e V í v e r e s " 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 1? 
Almactn. 
200 i3 manteca Pura Extra Sol A. H. |10.50. 
339 i3 id. id, T. N. |11.2 qq. 
120 c latas de 17 Iba. id. $13 qq. 
100 c. id. do 7 id. $13.50 qq. 
80 c. Id. do 3 id. id. «14.50 qq. 
18 o. id. de IJí id. ?15.50 qq. 
18 i3 jamones Pierna Melocotón |17 qq. 
20 i3 id. Pie Nic Cereza$12.50 qq. 
760 o. fideos Cuba Feliz $4.50 las 4 cajas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
— 
BUQUES DE TRA.VE3IA. 
ENTRADAS 
Dia 29: 
De Cartagena en 13 días vap. ital. Giuseppe 
Corvaja, cap. Bettone, tons. 1700, con ga-
nado, á L. V. Placé. 
Dia V. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
amer. Mascotte, cp. Alien, tnds. 884 con 
carga y pasajeros á, G. Lawton, Childs y 
Corr.p. 
De New Orleans en 2 días vap. amr. Loisiana, 
capitán Hopner, ton*. 2849, con carga y 87 
pasajeros, a Galbán y Cp. 
De Nueva Orleans, vap. esp. Martin Saenz, 
cap. Bilba, tons. 3465, con carga y pasaje-
ros, a Marcos Hno. y Comp. 
De Barcelona y escalas en 53 dias vanor espa-
ñol Puerto Rico, cap. Pelegri, tona. 270:$, 
con carga general y 144 pasajeros, á C. 
Blanch y Cp. 
De Filadelfla en %lA dia?» vapor norg, Transit, 
cap. Poyn, tons. 1333, con carbón, á L. V. 
Placé. 
De Moblla en 8 días gol. ing. Ronald, cap. Ho-
word, tons. 319, con madera, á J. A. Men-
doza. 
De Norfork en 8Ĵ  días vap. norg. Duncan. 
cap. Peáereen, tons. 1031, con carbón a 
Bridat, Mont'ros y Cp. 
De Londres y escalas en 49 dias vap. ing. Cayo 
Largo, cap. Dentón, tns. 2430, con carga 
general, a Dussac? y Gohier. 
De Goulf Porten 8 dias gta. amer. Estrella. 
cap. Hutchinson, tons. 444, con madera a 
la orden. 
De Montevideo y escalas en 37 dias vap inglés 
Kelongrove, cap. Simpson, tons. 1837, con 
carga general, á J. Balee lis v Cp. (Este bu-




Sagua vap. ñor. Ñera. 
Galvestcñ vap. ñor. Darion. 
Dia Io 
C. Hueso y Tampa vap. am. Olivetta. 
N. York vap. am. Esperanza. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia. 
Matanzas vap. esp. Ramón de Larrinaga. 
Cienfuegos vap. ñor. Lyndeshorn. 
Filadelfla vap. alemán Gut Heil. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso, en el vp, america-
no Esperanza. 
Sres. C. Haldoman—Emilio Hinze—S, Eaton 
—G. Pickering—C. Waston—C. Rcmbey—Fer-
nando Rebollo—Rosario Sánchez Luciano 
Pruna y 1 de fam—Ramón Andria—Rita Hum-
berto—José Quintana—José. M. Pérez—Leon-
cio Gómez—JOBS Marrero—Juan Llanes—Isa-
bel González—Arturo Pérez—Antonio Beule— 
José Espelela—José Morenella—Manuel Cal-
derón—Alvaro Muñiz—Urbano López—Porfi-
rio Guerra—Manuel García—Manuel Marrero 
—Josefa Martínez—Sixta Sánchez-^—Antonia 
Marquido—Dionisio Marquido—José Algondro 
—Juan Rodríguez—Juan B. Valdés—Ventura 
Valdés—Nicolás Fernandez B. Rodríguez-
Antonio Ramis—Armando Marrero—Justinia-
Fernandez—José Huerta—Juan Fernandez y 
65 de transito y 10 chinos. 
De N. York, en el vap. am. Vigilancia: 
Sres. Emil Lúeas—Rev. Righeit—A. Grane-
Re v. John W. Morris—Sra. Patnck H. Phillip 
—F. Barrington y 1 de fam—B. Tinstman y 1 
de fam—H. Rubens y 1 de fam—C. W. John-
son—M. Gatuna—F. S. Earle—C. Morton—Au-
relio y Andrés Prieto—C. J. Ubrise—R. Yarr 
—F. Taylord—Félix llanda—Ignacio Lazaga— 
E. Waralen—N. Terrel—H. G. Williams y 1 de 
fam—Sol Hamburger—Vicente Comas—M. Ja-
cob—Rev. P. Dunpsey—Rev. W. Fitzgerald— 
C. Bronham—C. Baber—T. Arnbold—A. Do-
remies—F. Cheesman—W. Hunter y 2 de fam. 
M. Dady y 1 de fam—E. Lino—F. Lauson—M. 
Godor-José Casal y 21 de tránsito. 
SALIDOS 
Para Miami, en el vapor americano Marti-
nique. 
Sres. L. Thompson—W. Meyer y 1 de fam— 
G. Wllson y 1 de fam—S. Parker y 1 de fam— 
P. Diel y 1 de fam—A. Kincaid y 1 de fam—L. 
Durkald—S. Fencher y 2 de fam—K. Henry— 
W. Bergan—J. Sarles y 1 de fam—E. E. Bel— 
Grintz—A. Sear—E. Vedeto y 1 de fam—B. 
Pope—B. Richardson—W. Cleverte y 1 de fí— 
H. Frazer y 1 de fam—D. Meyer—J. Conrad y 
1 de fam—8. Love—B. Bernet-C. Derling—A. 
Rosembanni—W. Miller y 1 da fam—S. Kill—D. 
Webb—A. Lawton y 1 do fam—S. Bear y 1 de 
fam—H. Caster y 2 de fam—P. Chapuy y 1 de 
fam—S. Wisner—S. Hayt—a Day—F- Brown 
—H. Meyer—W. Wesner—Sra. Nighbert—G. 
Scott—H. Bulkey y 1 de fam—W. Hyde—Geo 
Walford—Sra. B. Bernent y 1 de fam—J. Jasch 
y 1 de fam—M. Hauses—R. Arteaga—L. Ross— 
C Davis—L. Myers y 1 de fam. 
B u c m e s de cabotaje . 
ENTPADOS. 
Dia 29: 
Cabanas g. Joven Pilar, p. Alemañy, 1CO0 sa-
cos azúcar 
Canasí g. Joven Marcelino, p. Alemañy. 509 
sacos idem. 
Bañes g. Amable Rosita, p. OI, 450 s. azúcar. 
Sierra Morena g. Isla de Cuba, p. Cabré, 950 sa-
cos idem. 
Canasí g. Sabás, p. Simó, 500 s. Idem. 
Sagua g. Rosita, p. Rubiños, 500 sacos carbón. 
Baracoa g. Colón, p. Pujol, 60,000 cocos. 
Bahía Honda e. Buenaventura, p. Moner, 500 
sacos asfalto. 
Cabanas g. Joven Pepilla. p. Juan, con hierro 
viejo. 
Cárdenas g. Haría del Carmen, p. Flexas, 250 
pipas aguardiente o y efectos. 
Caibarién g. Elva, p. González, 1,000 sacos 
carbón. 
DESPACHADOS, 
Canas! g. Jcven Marcelino, p. Alemañy. 
Arroyos g. Margarita, p. Santana. 
Idem g. Hermosa Guanera p. Yerns. 
Margajitas g. Paquete de Nuevitas, p. Pons. 
Dimas g. Juan Toraya, p. Fuscat. 
Ap( e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York vap. am. México, por Zaldo y cp. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
N. York, vap. amer. Esperanza por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vp. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Comp, 
N. Orleans, vapor amc-ricano Louisiana, por 
Galban y Comp. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
Q. Lawton, Childs y Com. 
Veracrur y escalas, vp. americano Monteroy, 
por Zaldo y Comp. 
Brémen y escalas vapor alem. Roland, por 
Schewab y Tlllman. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por M. Hnos y Comp. 
N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Cp. 
Delaware (B. W.) vap. ing. Trampield, por 
L. V. Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton y Comp. 
lol 
Calvo 
Veracruz, vp. español Alfonso XIII, por M. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vp. es-
pañol Buenos Aires, por M. Calvo. 
Veracrui, vp. francés La Normandie, por Bri-
dat Mont-Ros y Comp. 
Colon, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Montserrat, por M. Calvo. 
Filadelfla, vp. alem. Gut íieil, por R, Traffin 
y Comp. 
B u q u e s despachados 
Dia 29: 
Galveston vap. ing. PBricn , por J. G. Rodrí-
guez y cp. 
De tránsito. 
Matanzas vap, esp, Ramón de Larrinaga, por 
Galban y cp. 
De tránsito. 
Filadelfla, vp. alemán Gut Hal, por R. Truffin 
y Comp. con 
600,000 galones raiol do purga. 
Cienfheeos, vp. ngo. Lynderhorn, por L. V. 
Placé, 
.. Lastre. „ - ... n « * . t.- • 
IMPORTANTE CERTAMEN DE POSTALES 
dedicado á las bellas Sritas. de la Habana 
A g r a d e c i d o s p o r e l f a v o r q u e d i s p e n s ó e l p ú b l i c o f u m a d o r á l a s m a r c a s d e c i g a r r o s 
s u s y C A B A N A S 
Mira, nuicliacha, ¿ Vas á comprar al Basar Inglés, Apruiar 94 y 90 < 
cuando te vea hablar c ln el caballero, que ya sabes que te lie visto aJgrunaf-
voces, se lo diffo á la señora. Con que mucho ojo que asan carne. 
Pero, señor Juan, si es allí donde voy siempre, porque venden muy ba-
rato, y es claro, una gana poco y tiene que arrefflarsc. 
Yo me alegro, porque si no 
L A M A Q U I 
S m i é h 
A 
se usa con preferencia á otra cualquiera máquina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
l a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a d e é s t a s h a r e s u e l t o c e l e b r a r u n U N C E R T A M E N D E P O S -
T A L E S , o f r e c i e n d o á l a s S e ñ o r i t a s f a v o r e c i d a s p o r e l m i s m o , c i e n m a g n í f i c o s r e g a 
l o s " q u e e s t á n á l a v i s t a d e l p ú b l i c o e n e l R a í a i s R o y a l y e n C a l i a n o , I C O . 
L o s P r o s p e c t o s , q u e d a n t o d o s l o s d e t a l l e s , s e p u e d e n o b t e n e r e n C a l i a n o l O O , H a -
BANA' HENRY CLAY AND BOCK & COMP. LTD. 
RAYANA COMERCIAL COMP. 
s 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e - O b i s p o 29 , H A B A N A . 
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^ ¡ A T E N C I O N ! 
ATENCIO 
a ñ a n a e b r e e l 
l i l i BIZIR K l l - M K 
con un surtiílo inmenso de mcrcancias rte todas elases y con precios 
nunca vistos en esta Isla. 
X 3 2 3 
isteno El Corsé 
Patente con ja inU-gio exclusivo 
por 17 uños 
NEPTUNO NUMERO 86 
De espalda cerrada, reduce por com-
pleto el vientre. Su confección está 
(andada sobre el conocimiento ana-
tómico del cuerpo de la mujer. 
NO MOLESTA aunque se 
puesto todo el día; lo contra-
vio de los otros modelos qas 
tan pumposamente se anun-
cian, aunque las señoras que 
lo usan eclien laa tripas por 
la boca y no los pued.m resia-
tli ni dos horas. 
Pídase el TJBRITO DES-
CRIPTIVO D E L C O R S E 
S E R E M I T E F R A N C O D E P O R T E A C U A L Q U I E R P Ü Ñ T O I>E L A I S L A . 
MISTERIO, con grabados é informes 
de respetables médicos do la Habana 
que son los que dictaminan con verdac 
sobre esta prenda, que debe ser 
para utilidad y belleza de la 
mujer y no de martirio 
Tenemos la seguridad que no 
habrá señora qüe al leer nues-
tro LIBRITO no reflexione se-
riamente antes de comprar i 
mandar hacer BU corsé, qué for 
ma es la que debe usar. Si nues-
tro coreó es mejor, más elegan-1 
te. mis cómodo, mejor para la 
1 Falud y máa económico, el buen 
i sentido de los Sras. lo impondrá, 
por completo y para siempre, 
T E L E I OXO 604: 
o ¿ ? a S s i r e i i a C u b a 
GRANDES ALMACENES, EXPOSICION BE MUEBLES BE TOBAS GLASES 
yara sala, comedor, recibimiento, y espccialmmte la más alta novedad 
Esira xuoiS : O E i:iv£:o:FI.íes 
que tenernos, desde UN CENTEN el par de mecedoras de muchas clases, hasta lo más rico y nuevo. 
En artículos de fantasía, bronces, 'porcelanas, cuadros al óleo, grandes y pequeños de conocidos 
artistas, hay tal variedad, que bien merecen verse. En LAMPISTERIA para gas y hiz eléctrica,, 
recibimos coníinuamente lo mejor y más nuevo que se fábrica en Fronda, Alemania y Estados üm-
dos Tenemos de todo lo que se precisa para la C A S A Y O F I C I N A desde lo más mo-
desto á lo más suntiwso y d precios que desafiamos toda competencia, cmno no pueden obtenerse en 
ninguna otra casa de la Habana. . . . „ ^ 
S u á r e z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
ANALISIS SE ORINE 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio I DOS- -COMPOSTKLA 
97, entre MURALLA y TEÍ N NIENTE REY 
R E S T A U R A N T 
PARIS. 
Bervicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALEREDO PETIT. propietario, 
O ' E e i l l y , 1 4 . T e l é f . 781 
E L T A L U S B 
Oe Camisas 
Eslablefiicienlo de famisfria ea mtní 
Antijrua <le SOLIS . 
de S. B U E Y . - H a b a n a n ftrti, 7o. 
Acaba de recibir grandes novedades pr.ra la | 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival. 
s ^ E G A N j ^ 
TRADE 
J I A K C K 
E x i j a e n s u c a m i s e r í a l a c a m i s a " M a r c a E l e g a n t e / ' e n b l a n c o y d e c o l o r e s . 
C a d a c a m i s a c o n u n p a r d e p u ñ o s : P r e c i o S t - 2 5 u n a , ó S 7 m e d i a d o c e n a . 
S P e d i d o s a l p o r m a y o r á l a f á b r i c a d e C . B E R W A R D , O b r a p i a 5 5 , H a b a n a . 
R f l r t T r t R F Q F ^ T H I Q deLAFÁBRICA WAGNER E L E C T R I C MFG. CO. 
• V i B \ J B m E B V 9 E B L I E Í ^ ^ ? I • ^ • %9 Los únicos qnetrabajaucon perfección con lucorrionte de la IIíib;um. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l v 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
LOS MAS SOLICITADOS 
JE9 DRL U S X u3L X > < 3 S 
con medalla de oro en las Ezposicionea 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CIIARLESTON 
Los anuncioti para tífá pinina <ñsl DIARIO, miércoles y sábados de cada semana, son recibidos exclusivamente por la Aqencia ESCAMEZ, Centro de Publicidad y Comisiones, Lamparilla 64.—También los admite para otroa dios y para laspágimui interiores autorizado por la administración. 
FOTOGRAFO.—REINA 59 
Nuestros afamados IMPERIALES al platino 
rebajados 4 UN CENTEN docena, haciendo 
varias posiciones para elegir. 
r 
D I A K I O D E I Í A M A R I N A E d i c i é a d e l a m a & m . — M a r z o 2 d e 1 9 0 4 . 
ínteres m m 
C e m ^ o este periodo electoral, 
con sa t i s facc ión para los vencedo-
res, con ^marguraj* y d e s e n g a ñ o s 
para los venc idos» debemos espe-
r a r que tanto las que h a n sido 
electos para representar al pa ís 
como los partidos de donde pro-
ceden, dando de mano á l a s in tr i -
gas p o l í t i c a s , conviertan su aten-
c i ó n y sus esfuerzos los proble-
mas de carácter general, relacio-
nados con el porvenir y con la 
exis tencia m i s m a del pueblo de 
C u b a . 
Inevitables son, en d í a s pomo 
los que acaban de transcurrir , los 
apasionamientos y los enconos 
propios de toda lucha encarniza-
da; y en realidad, sus efectos no 
gon desastrosos cuando esas ma-
nifestaciones de act iv idad p o l í t i -
ca, m á s ó menos exagerada, se 
c ircunscriben al p e r í o d o electo-
r a l y tienen su l í m i t e a l l í donde 
se sanciona la voluntad de la ma-
y o r í a ; pero si en vez de ser acci-
dentales y pasajeros se convier-
ten en c r ó n i c o s tales antagonis-
mos y a c t ú a n de manera perma-
nente sobre la sociedad que los 
alberga, no tardará en sobrevenir 
l a d e s c o m p o s i c i ó n m á s completa 
y el sacrificio de los intereses fun-
damentales en aras de las dife-
rencias personales y de los renco-
res de b a n d e r í a . 
No hay pueblo alguno, por ro-
busta que sea s u o r g a n i z a c i ó n , 
que resista indefinida y constan-
temente el desencadenamiento 
de las pasiones p o l í t i c a s , que ahu-
yentan l a tranqui l idad, matan el 
c r é d i t o , destruyen la confianza y 
anu lan toda fecunda inic iat iva; 
y mucho menos p o d r á soportar 
esas causas de agotamiento y de-
p r e s i ó n un pueblo joven , a ú n no 
formado, sin verdadera c o h e s i ó n 
entre sus h e t e r o g é n e o s elemen-
tos, rodeado de positivos peligros 
y necesitado de consolidar su 
personalidad. 
E n C u b a la obra p o l í t i c a e s tá 
terminada; vigentes las ú n i c a s 
instituciones posibles, deseadas é 
indiscutidas en el pa í s ; satisfe-
chas las aspiraciones de todos en 
punto á la forma de gobierno y 
á la s o b e r a n í a de la isla, tan com-
pleta como la real idad lo consen-
tía , L o que a ú n ^stá por realizar, 
lo que no es u n . e m p e ñ o y a ob-
tenido, sino labor a l t í s i m a y es-
cabrosa que requiere todas las 
fuerzas y todas e n e r g í a s del 
pueblo cubano, es la reafirma-
c i ó n y la defensa de la perso-
n a l i d a d social» l a oonservacidn 
del territorio, de la propiedad, 
de la» fuentes de p r o d u c c i ó n 
y de los elementos de rique-
za; porque s in todo esto queda-
ría en el aire, sin fundamento a l -
guno, el andamiaje p o l í t i c o y las 
exterioridades de R e p ú b l i c a , que 
no tardar ían en venir á t ierra. 
A este peligro, que nosotros 
vemos a ú n desde cierta distan-
cia, h a llegado y a el pueblo de 
Puerto R i c o , donde, á pesar del 
aumento de las exportaciones de 
que nos dan cuenta las e s t a d í s t i -
cas, se hace cada vez m á s inten-
so el malestar, cunde l a miser ia 
y emigran á centenares los cam-
pesinos en busca de suelo m á s 
hospitalario. L a s causas de tan 
singular f e n ó m e n o e s t á n expues-
tas en un notable manifiesto que 
dirije á su pa í s el i lustre hombre 
p ú b l i c o s e ñ o r don L u i s M u ñ o z 
R i v e r a , y en el cual documento, 
d e s p u é s de consignar que la agri-
cu l tura paga jornales exiguos 
porque la p r o d u c c i ó n no basta á 
compensar e l traba,)o, y que el 
hambre, que no e x i s t i ó n u n c a en 
aquel país , existe donde quiera, 
en el l i toral lo mismo queden el 
interior, escribe lo que sigue: 
' 'Entre tanto el gobernador res-
pira á sus anchas en palacio m á s 
c ó m o d o que la M a n s i ó n E j e c u t i -
va de Washington, y lo rodea 
u n a corte de funcionarios e x ó t i -
cos, retribuidos con fausto. Y 
el presupuesto se eleva á mayores 
sumas que antes, s in que sea pre-
ciso cubrir gastos de g u a r n i c i ó n 
terrestre y m a r í t i m a n i atencio-
nes de culto y clero. A medida 
que se ensancha el c í r c u l o de los 
americanos, se estrecha y se redu-
ce el de los p u e r t o - r i q u e ñ o s . C a -
lda mes que transcurre trae u n a 
;resta a l n ú m e r o de propietarios 
nativos y una a d i c i ó n a l n ú m e r o 
de burócra tas importados. No es 
que se os invade; es que se os 
empuja con l a brutal idad de u n a 
fuerza que no conoce l í m i t e s n i 
trabas y que, c o n t e m p l á n d o o s 
dispersos y , m á ^ a ú n , en p e r p é -
tua batalla y ea d e s d i c h a d í s i m a 
querel la intest ina, se bur la de 
vosotros y contesta a l h o m e n í u e 
da u n a a d h e s i ó n serv i l con el u l -
traje de u n insolente desprecio.'' 
L a s divis iones p o l í t i c a s , las 
luchas de ambiciones personales, 
la disputa por la inf luencia y por 
los destinos, e s t á n apresurando y 
agravando en gran medida el 
proceso de a m e r i c a n i z a c i ó n de 
Puerto R i c o , con resultados de-
sastrosos para los naturales de 
aquel la I s la ; y mucho tememos 
que l a voz elocuente del s e ñ o r 
M u ñ o z R i vera, haciendo u n l l a -
mamiento á l a u n i ó n , á la sensa-
tez y al patriotismo, no logre con-
j u r a r la eminenc ia del desastre. 
A q u í , en Cuba, estamos en me-
jores condiciones que en l a i s la 
h e r m a n a para defender l a pro-
piedad, base del dominio p o l í t i -
co, de ingerencias e x t r a ñ a s , no 
tan adelantadas como en la veci-
n a A n t i l l a , pero que no por eso 
h a n dejado de iniciarse. Y para 
esta obra, m á s que p a t r i ó t i c a , i n -
dispensable para l a v i d a m i s m a 
del pa ís , es necesario que los apa-
sionamientos y los rencores po-
l í t i c o s no absorban todas las ener-
g í a s colectivas y que por e n c i m a 
de los partidos y de los grupos 
exista el in terés , c o m ú n á todos, 
de conservar esta t ierra para nos-
otros y para nuestros hijos, 
desde WAaniens 
23 de Febrera. 
ÍTo olvidemos á Cuba, para hablar 
solo de Eusia y el Japón. Según cuen-
ta el Journal of Commerce, de Nueva 
York, los exportadores de aquella pla-
za lamentan que no vaya en aumento 
la venta de productos americanos en 
esa i si a. 
¿Por qué? Agrega el Journal que, 
personas competentes, lo atribuyen á 
dos causas: 
1?—Falta de dinero en Cuba. 
2?—Que, mientras los productores 
americanos exijen el pago al contado, 
los europeos abren crédito. 
39̂ —Que en .Cuba se aplazaron mu-
chos pedidos hasta que rigiera el tra-
tado de reciprocidad. 
Dice luego ese periódico que logrado 
ya el tratado se espera que la situación 
mejore, y que también ha de influir en 
el sentido de la mejoría el que Cuba 
haga este año más de un millón de to-
ueledas de azúcar. 
Uno de loa artículos que más ban 
chasquead© á los americanos ha sido la 
papa. S^Jia dicho de este tubérculo que 
"pérteneée á una familia pobre, p^o 
honrada". L a qne va á Cuba procede 
de una familia sin antecedentes pena-
les, pero can^dense. Y cato es lo que 
aflijo á loe paperos de los Estados Uni-
dos. Si la papa caBadense derrota en 
esa isla á la americana es porque rale 
más barata y se conserva mejor. Lo 
primero se puede remediar con un re-
cargo arancelario; cuanto á lo segundo, 
es un problema que, sin duda, estudia-
rá Mr. Wilson, ministro de Agricultu-
ra; se entiende, á no ser que su cariño 
por la remolaeha sea tan absorbente 
que excluya todo afecto hácia la hu-
milde papa. 
E n lo de los pagos al contado, ten-
drán, al fin, los comerciantes america-
nos que cambiar de política. Los cón-
sules de los Estados Unidos y las publi-
caciones económicas les han aconsejado 
que imiten los métodos alemanes y que 
aprendan á cultivar los mercados ex-
tranjeros. Más ó menos tarde tomarán 
ese camino, que es de salvación. Los 
alemanes son los que mayor partido 
han sacado del proteccionismo, porque 
no se han contentado con la ganancia 
cómoda que da el cerrar la puerta al 
competidor; sino que han estudiado el 
consumo extranjero y lo proveen de las 
mercancías que le gustan y facilitan 
las transacciones todo lo posible. 
Los americanos son los que están en 
mejores condiciones para hacer negocio 
en Cuba, así por las ventajas que les 
coucede el tratado de reciprocidad, co-
mo por otras circunstancias, que ha ex-
puesto al Journal uu exportador, Mr. 
Cardóse. 
—Nosotros—ha dicho—podemos en-
viar á Cuba mercancías en pequeñas 
partidas, con frecuencia y pronto, 
mientras que de Europa vienen en par-
tidas grandes. Además, pagamos al 
contado el azúcar, el tabaco, la cera, la 
miel y los cueros de Cuba, Creo que, 
para fines de 1905, nuestra exportación 
habrá mejorado mucho. 
A la vez que rápida, la operación es 
bastante económica, pnes en los expe-
rimentos que se practicaron en Mel-
bournefc, un hombre cortó en seis días, 
cuarenta tonelada de cafla, saliendo 
cada toneladas á 38 centavos, precio 
que ae considera muy barato en Aus-
tralia, donde es muy elevado el costo 
de la mano de obra. 
x r . z. 
N U E V O C O R T A CAÑA 
Según leemos en el Journal des Fahri-
cants de Sacre, de París, del 10 del pa-
sado mes de Febrero, se ha probado, 
con buen éxito, en Melbourue, Austra-
lia, un nuevo aparato para cortar la 
caña, inventado por el. ingeniero Hil-
ton Bravo. 
Dicho aparato, cuya pieza principal 
es una sierra circular, fijada en la ex-
tremidad de un mango, alrededor del 
cual gira rápidamente, movida por una 
corriente eléctrica, se maneja por un 
solo hombre, que, sujetándolo por el 
mango, aproxima la sierra al punto 
por donde se quiere cortar la caña, que 
queda instantáneamente tronchada. 
E L PRINZ AUGUST W I L H E L M 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios señores Heilbut & Rasch, di-
cho vapor sali6 do Veracruz para ésta el 
lunes 2^de Febrero. So espera eaeste 
puerto el viérnes 4 del actual, y saldrá el 
mismo día,, á las seis de la tarde, para 
Corufia, Havre y Hamburgo. L a carga 
para el mencionado vapor se recibirá en 
el muelle de Caballería el jueves 3 del ac-
tual. Los pasajeros serán trasladados á 
bordo en un remolcador de la Empresa, 
que saldrá de la Machina el viérnes 4 del 
actual, á las cuatro de la tarde. 
E L T R A X S I T 
E l vapor noruego de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de Fila-
delüa, con cargamento de carbón. -
L A RONALD 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer, procedente de Mobila, la go-
leta inglesa Ronalú. 
E L V I G I L A N C I A 
Ayer salió para Progreso y Veracruz 
el vapor americano Vigilancia, con carga 
general y pasajeros. 
E L E S P E R A N Z A 
Este vapor americano salió ayer para 
New York, con carga y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor americano CMiveftey con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L DUNCAN 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Norfork, con cargamento de carbón, el 
vapor noruego Duncan. 
E L C A Y O L A R G O 
Este vapor inglés entró en puerto ayer 
procedente de Londres y escalas. 
L A E S T E L L E 
Con madera entró en puerto ayer la go-
leta americana L a Estelle, procedente de 
Goulf-Port. 
GANADO 
E l vapor italiano Giuseppe Corvaja im-
portó ayer de Cartagena 869 cabezas de 
ganado vucimo consignado á los señores 
Diego Martínez y Compañía. 
E l C H O C O L A T E de m a y o r c o n -
s u m o es e l de l a m a r c a ^ L A E S -
T R E L L A » " 
LA CASA QÜE MAS SURTIDO OFRECE ES 
La Acacia. 
Importador de Joyería, Relojes, 
objetos de fantasía y Perfumería. 
S A N R A F A E L 12. 
CABLE: CORES. TELEFONO 111* 
TENDREIS leí DIENTES BLANCOS, 
el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
empleando los A A n U P I A I P 
GK PRUNIBR, 110. rué de RivoU. PARIS. 
E L EXITO 
TITO E L E 
no depende tanto de l a m a n e r a en que el G o b i e r n o p a g a r á á 
s u s so ldados como de l a m a n e r a e n qne el soldado s a b r á guar-
d a r s u d inero . P o r lo pronto nosotros e s t a m o s d i spues tos á 
v e n d e r á i n d i v i d u o s de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r los m u e b l e s q u e 
n e c e s i t e n con solo u n r e c a r g o de 1 p . g de i n t e r é s a l m e s ó 
s e a n 12 p § a l a ñ o . Nosotros n e c e s i t a m o s vender; ellos ne-
c e s i t a n c o m p r a r y de l a m a n e r a que proponemos e l negocio 
n i n g u n o de los dos se o b l i g a a l otro p a r a nada. . 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEf&N011T.--I imrt8t( im ie melles para la casa y la oficina, 
iOEETES GENERALES EN CUBA DE LA MAÉNA " U I T D E E W O O D " 
C463 
i d 26-1 M 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
Ward Line 
N E W Y O R K 
AND 
CUBA. M A I L 
BTEAMSHTP-
COilPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK--NASSAU--Méj ico . 
Ealiendo tiara New York loa martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. j los lunes 
á las 4p. m. para Proprreao y veracruz: 
Esperanza.... New York Marzo V. 
México New York,„.^ — 5 
Monterey Progre0 y Veracruz. — 7 
fiavana New York — 8 
Morro Castlf. New York.... — 12 
Esperanza.... Projrreso y Veracruz — 14 
Vigilancia.... New York — 15 
México New York — 19 
Ha vana Progre" y Veracruz. — !J1 
Monterey New York — 22 
Morro Castle. New York — 26 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz —28 
Esperanza.... New York — 29 
MOxico New York Abril 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
Havana New York 5 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo orea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losqae se puede ir, vi» Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces A 
la semana. 
F L E T E S 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Sot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de loa puertos de México ten! 
drán aue paerar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al sefior Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores 6 iníbimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
- ÜÜBA 78y78 
^ 156-1 En 
V A P O R E S C O R R E O S 
¿8 la tapaÉ | | | | | | T m i i l c c 
A N T E S D B 
Á N T O I T I O L O P E Z T C? 
JE31 V ^ I ^ D O X " 
Alfonso XEIi 
Capitán DESCHAMS, 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el 5 de Marzo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 5. 
De más pormenores informarán sus consigaa-
twios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Ea?íiiia New Crleaiis steaMin liiie 
Continúa sosteaien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho 6 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granREDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la Eaiiasa í Niwa Orleaas 
Primera clase, ida. jo- m 
Primera c W ida y vuelta. . ; K M 
Begucda clase, ida BKg 
Entrepuente, id IÍ£Sj 
Estados Lnidos, Canadá y Méjico 
Los vapores salen del muelle dé la Machina 
todos JOS martes 4 las tres de la taíd^Tdt 
tlrde sábados & las dos cío la 





J . W. Flana^an, 
E«b-A gente General 
•kiípon^l- leJéfoao 136, 
c 305 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
S6 y 38 
E L V A P O R 
Montserrat, 
Capitán L A V I N , 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Gaáira, Ponce, San Juan de Puerto 
Ríeo, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 5 de- Marzo é, Jss cuatro do la tarde Ilc 
vando la corresponaencoa püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla,, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 2 do y la carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA..—Esta Compañía tiene acierta un» 
f óliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden aaegurarse 
todos los efectos que se embarquen en BUS va-
pores. 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
«ajercoy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
elaridad." 
Fundíindose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que ro 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A Ke advierte á los señores pasajeros 
^ ^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina disuestos á conducir el pasaje 4 
qordo. mediante el paco de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las ocho hasta las diez de la mañana. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina el 
de ••̂ W* hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
na, techa 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el doclarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consig atarla. 
^ L t más pormed res impondrá su consigna-
COMPMIA HAMBÜEGÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas reptes , Y íias niensnalcs 
de HAMBURGO el 2í de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matónzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2044toneladas 
CANÁDIÁ 
Capitán A. Wagner, 
Salió de Hamburgo, vía Araberes, el 20 de 
Enero, y se espera en este puerto el día 21 de 
Febrero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores ms vapores para recibir 
carga en uno ó nida puernoade la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-IORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se íaeilitaii míormes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U E S T B T S M A R C F . M O L T K E , A U -
GTJSTE VICTORIA, ' B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse & sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C 2188 156 Dbl 
c 10 
B M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
Vb-1 Eu 
Compía Seneral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal com el Gobierno Franca 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia i de 
Marzo el rápido vapor francés 
LA N0RMANDIE, 
Capitán: V I L L E A U M O K A S . 
Admite carga 4 fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimieiitos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa* 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores nasaicros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' K O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
2236 12-20 Fb 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
^ Y ^ O í t e s d e gan¿l(j 
mmm. 
per los vapores alemanes 
A . I K T I D 1 0 ^ 
DE LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E I 
DE H. DIEDERICIISEN, KIEL, 
Ambosvaporea son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales ó inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en laa mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señorea importadores de ga-
nado do la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7S59. 
c 466 MI 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
O j á - : r c a L o : r x c t j 3 , 
-y O o - l T o c t J P l ó x i . 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL, PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en 1?..... | 7.03 
y vice-versa (Idem en 3í | 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías ..50 „ 
De llábana á Caibarién ( Pasaje en 1? 510.33 
y vice-versa } Idem en 3í. $ 3.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cfrj. 
Mercaderías 53 ota 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para denftiegoa y Palmira fi |0,35 
... Caguagas 0.60 
Cruces y Lajas 0.63 
... Santa Clara 0.S0 
Esperanza y Rodas 0.SO 
Para más Informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zuluetay Gdmiz 
c485 1 M 
D E 
<?0BRIN0e DE E E S R E R i 
S. eu C. 
2 3 1 v e t ^ o r 
NDETO HORTERA, 
CAPITAN * 
DON J O S E V I S O L A S 
Saldrá ide este puerto el día 5 do Marzo 




«iigiui de Táñame, , 
Baracoa, 
Caimanera (Guantánamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 do la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O O. 
NOTA: Se expiden pasajes directos de la 
Habana al Caraaeüey (Puerto Principo) por al 
mismo precio delpasajo marítimo. 
PRECIO DE LOS PASAJES. 
N U E V A L I N E A 
d o " V o . 1 3 o i r o s ¿ O o i r i r e o ® 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Harnb-iivg Amtricati Line) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y HamlDurgo , 
Saldrá sobre el 4 do MARZO el nuevo y espléndido vapor alemáu 
PRINZ AÜ6ÜST WILHELM. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeios de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
merado. * 
Los pasajeros con sus equipajes scrñn trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionndos y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España v Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
JBasaJe en 3a- para Coruña, $29-35 oro español, 
incluso impuesto de dcsembaiHo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitir;'» 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Para mus pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdaae á los agentes: IJeilbui y Rasch 
Correo ¿ p a i t a d o 72'J. tahle: U E I L U I j T . Han lanado 54, H A B A S A. 
C 488 1 M 
Para Nnevitas y P. Príncipe.. $ 18 
Puerto Padre f 28 



















Notai—Se expiden pasajes direotoa de la.H*-
bana al Camagüey (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
G R A N R E B A J A 
E N E l PRECIO DE LOS PASAJES. 
lí 2; 3» 
Para Nuevitas y P. Príncipe... $ 15 f 12 
„ Gibara y Holguín.. $ 23 
„ Mayarí y Bañes | 28 
„ Baracoa $ 28 
„. Santiago de Cuba $ 23 
ORO AMERICANO. 
Flete uronsional Dará Hnetítas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cta 
Mercancías [ 45 cta 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAlA SA(iüA í CAIBAR1B.\ 
T A E I F A S - E N OfiO ESPAÑOL: 
De Habana á Sag-ua y viceversa 
Pasaje en 1? $ 7-0!) 
Id. en 3í f3ó0 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0*33 
Mercancías ,,.„ ¡KiJ 
De í íabuua á Caí i>aiiea y viceversa 
Pasaje en lí , Í10-80 
Id. en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-jJ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sajfua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanola. 
Cana (jfiiieral á » C o r r í l í ) 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos v Palmira & 10-55 
„ Cagnaguas „ & |0-30 
„ Cruces y Lajas á $0-85 
„ Santa Ciara á fO-30 
„ Esperanza á f0-30 
„ Rodas á 11-30 
Para más iatormes dirigir»© á sm armadora 
SAN PEDROS. 
o 8 78 1 E 
(Oro americano.) 
Flete ^misional uara Nneyitas. 
Víveres, ferretería y loza 25cts. ( U.S. 
Mercancías 45 cts. { Cy. 
E L V A P O R 
AVILES 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldride este puerto el día 7 de Marzo á 
las 5 do la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a ñ e s , 
M a y a n , 
B a r a c o a , 
y Sant iago tic C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarda del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
COSTA N O R T E 
E l vtejior 
Vueltabajo 
Capitán CARDKLU2 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y r.a Fe 
los d ia s 4, 12 , 19 y 2 0 
de cada mes á las diez y media de la ñocha 
regresando de La Pé con las mismas escalas 
los días 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vía-
pera y el dia de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de BatabanO para 
Colonia, 
rau ta de Cartas, 
Ballén v Cortés, 
todos los viernes después de la llagada del traa 
que sale de la estación de Villaaueva á las 
40 de la tarde, y de Cortés» todoa los lunes 
á las siete de la mañana, paralleoiará Batab*-
nó todos los martes á las seis de Ta mañana. 
La carga so recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. . 
La goleta "Aguila" auxiliará á osta vapor ea 
los transportes do Coloma para el mejor sor vi-
cio con Pinar dol Rio. 
AVISO 
Los señores cargartoros paeder' asegurar M% 
mercancías en el momeato de sa embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía eul 
UnitedStatos Lloydí». 
Para más informes aefidase á las Oftcina» d» 
esta Compañía, OÜcios 28. altos. 
O 13 7fr-l 13» 
LA PRENSA 
El Repnblkano do Santa C l a r a , 
contostando á ciertas a í i r m a c i o -
nes del Sr. Carricarto (hijo), pu-
blicadas en E l Nuevo Fais, dice 
lo siguiente:. 
Habrá siempre una frontera infran-
queable entre el cubano vergonzaute-
mente adicto al gobierno español y en-
tre el cubano decididamente, fervoro-
samente adicto á la consecusión de la 
independencia de Cuba. Esos pacíficos 
serán siempre seres dignos de lástima 
y á quienes sabrá PKKSBGÜIR ETERNA-
MENTE EL DESPRECIO DE'LOS PATRIO-
TAS. 
D I A R I O B E ] L A M A M I N A - - I d i e i ó a d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 d e 1 9 0 4 . 
A 
País: 
lo que contesta E l Nuevo 
Por de contado, solo son patriotas 
los que secundaron el movimiento se-
paratista; los demás, los que hicieron 
de su vida una serie de sacrificios ma-
teriales v morales por eflocar al pue-
blo alecciouándolo para que por medio 
de la evolución fuera libre en un ma-
ñana más ó m'eaoá próximo, cuando 
estuviera capacilíido para esa libertad 
tad absoluta; los que del folleto, de la 
tribuna y del diario hicieron el ba-
lunite de su fe y el heraldo de sus 
creencias; los que lucharon á brazo 
partido en pleno parlamento español 
por tener asimilación de derechos para 
los naturales dé esta tierra; los que en 
discursos memora?«ios y en artículos 
famosos fueron elevando lentamente el 
espíritu de este pueblo, íidiestrándolo 
al ejercicio de sus derechos con la en-
señanza de sos deberes, esos...í'serán 
eternamente persi-gnidos por el des-
precio de los patriotas''. 
Y si esto es así, déjese reposar en 
su tumba gloriosa al abnegado Martí, 
no se mencione el histórico manifiesto 
de Monte Cristi, no se hable más de la 
unión y concordia, no se acuda al ''es-
píritu generoso de la revolución"; los 
que ayer, en el momento de peligro, 
cuando el triunfo era surniamentc du-
doso, enarbolarou la bandera de las 
franjas y la estrella solitaria, procla-
mando ul& república cordial con todos 
y para todos" no son, no pueden ser 
los mismos que hoy, después del éxito, 
nos amenazan, á los que fuimos conse-
cuentes con nuestra diáfana conducto 
política, con "persecuciones eternas". 
Los que por convicción, resistiendo 
á nuestros sentimientos, no secunda-
mos la rebelión, no estamos arrepenti-
do de lo hecho. L a ''persecución" no 
nos prueba que hubiéramos estado en 
el error ni la derrota, si derrota hubo 
tampoco nos lo prueba. 
Nosotros á aquello de: "Esos 
¡mcíficos s e r á n siempre seres dig-
nos de l á s t i m a " , solo h u b i é r a m o s 
contestado lo siguiente: 
¿ P o r qué? ¿ P o r q u e no les al-
canza la paga? 
L o que prueban las ú l t i m a s 
elecciones á j u i c i o de El Nuevo 
País. 
Descontando los votos fraudulentos 
el escrutinio ha de ser una prueba 
irrecusable del retraimiento general 
de los electores en casi toda la Repú-
blica; retraimiento que á nadie puede 
sorprender, porque, salvando honrosas 
y contadas excepciones, los nombres 
que figuraban en las candidaturas eran 
indicio seguro de que, cualesquieras 
que fuesen los vencedores, su triunfo 
no habrá de variar la orientación, los 
procedimientos y la eficacia de la Cá-
mara de Kepresentantes y de los Con-
sejos provinciales. Entre los aspirantes 
á la elección y á la reelección no había 
diferencia ¿preciable; de modo que es-
taremos como estábamos, y no valia la 
pena de molestarse los ciudadanos 
acudiendo á las urnas para tan infeliz 
resultado. 
E s verdad; la diferencia entre 
blancos y negros—hablumos en 
sentido m e t a f ó r i c o — a p e n a s era 
perceptible. 
La Dhcución dice: 
Previsora, muy digna de elogio ha 
sido la conducta del señor Yero y bri-
llante fué la de la Guardia llural; pe-
ro admirable ea la cultura demostrada 
por el pueblo cubano. 
Pero, hombre ¿qué tiene que 
ver la cu l tura del pueblo cubano 
con las palizas, p u ñ a l a d a s y t i-
ros que á ese mismo pueblo su-
minis traba la Par t ida de la 
Porra? 
E l pueblo cubano tan culto 
era antes como durante las elec-
ciones. 
Y s in embargo, antes l l o v í a n 
garrotazos. 
Luego la cu l tura del pueblo, 
que nadie niega, no h a tenido 
nada que ver en este caso. 
Y el Sr. Y e r o lo que hizo, en 
cumpl imiento de su deber, fué 
poner l a fuerza de la G u a r d i a 
R u r a l , que paga el pueblo cuba-
no para que defienda sus dere-
chos, frente á l a fuerza de l a P a r -
t ida de l a P o r r a , que pagaban 
los caciques para imponerse a l 
pa í s . 
Todo lo d e m á s es m ú s i c a ce-
lest ial , c r é a l o e l colega mode-
rado. 
» » 
E n e l mismo suelto que co-
mentamos supone el ó r g a n o del 
moderant ismo que hemos censu-
rado la conducta observada por 
el Gobierno durante las e l ec -
ciones. 
Y el Gobierno cree que le he-
mos aplaudido m u y s incera-
mente. 
Y la o p i n i ó n p ú b l i c a opina 
lo mismo. 
Malas entendederas tiene La 
Discusión. 
Insiste el colega supradicho 
en sostener que el triunfo ha sido 
de los moderados. 
Pero al final del a r t í c u l o que 
ayer d e d i c ó á ratificar su o p i n i ó n 
dice lo que sigue: 
E l vencimiento del radicalismo no 
ha podido ser más grande. En la mis-
ma Habana han triunfado los señores 
Marquetti y Zubizarreta —los dos te-
nientes del señor J . G. Gómez—no por 
votos rauioales, sino por los sufragios 
de los nacionales. Con aquellos votos 
no hubieran vencido. 
D e donde se deduce que al h a -
blar de moderados no se refiere 
el colega precisamente á los re 
publican os, n i al hablar de rad i -
cales á los nacionales. 
H u b i e r a empezado por a h í y 
h a b r í a m o s estado de acuerdo; 
porque, s e g ú n eso, los ú n i c o s ra -
dicales vencidos h a n sido los se-
ñ o r e s L o y n a z del Cast i l lo y X i -
ques. 
Y aun é s to s pudiera ser que 
hubiesen triunfado, porque á ú l -
t ima hora dice La Discusión: 
X I Q U E S Y L O Y N A Z 
E n centros nacionalistas se ha reci-
bido, poco antea de entrar en prensa 
nuestro periódico, telegramas anuncian-
do el triunfo de los señores Xiques y 
Loynaz, en Camag U-y. 
Nuestro diligente corresponsal nada 
nos ha telegrafiado aun. 
A nosotros s í: nos h a dicho que 
se aseguraba el triunfo de los n a -
cionales ó de los radicales, que 
a l l á por el C a m a g ü e y parece que 
v iene á ser lo mismo. 
P A N A C E A ^ S V / A I M 
CURA *¿, 
REUMATISMO, 














PISASIt S£ XrZBRXTO 
COW KUKBROSOS TS8XIMONIO8. 
LABORATORIO de SWAifñ (ame» *n PMiadtiphia) 
E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , MO., E . ü . 
venta^ Farmacia del D/. Johnson, Obispa No» ^ t1aba«% 
. é 
. a 
i m e r a 
t O m e las d e P 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y lo? 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acerase H grabado á 
les ojoa y veré Vd. 
la pildora entrar ea 
la boca. 
Para el EetreHImlor.tOj Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Atiento 
Fétido, Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, 7 los desarreglos qce dimanan de la impureza de la sangre, no tienen IguaÚ 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MÜNDO ENTERO. 
40 FlidoritB en Ci^a. 
La Ludia dedica su editorial á 
juzgar la p o l í t i c a del copo y en-
tre otras cosas dice lo que sigue: 
4E1 país se lia pronunciado por el co-
po y lo ha realizado donde quiera que 
ba podido realizarlo? Con eso se en-
contrará en su día. Un pueblo que no 
piensa, que no deja hacer, que signe 
dócilmeme la voz de unos cuantos po-
líticos improvisados, sin ciencia ni ex-
periencia; un pueblo que no quiere to-
marse el trabajo de estudiar las cues-
tiones, y que prefiere que se lo den 
todo hecho, á gusto del que le sirve el 
plato, podrá ir bien mientras tenga á 
su cabeza magistrados modestos é inte-
gérrimos; pero el día que esto no suce-
da, nada más fácil que resucitar los 
procedimientos de aquellos tiranos que 
tan triste recuerdo han dejado en cier-
tas repúblicas sud-americanas. 
Es tamos do acuerdo. 
m m m m 
(Por telégrafo) 
Sancti Spirüus, Marzo Io. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A X A 
E l Presidente del partido liberal 
ha denunciado al Juzgado tres co-
legios electorales del campo que 
falsearon el escrutinio. E n uno lle-
gó el escándalo hasta quitarle todos 
los votos á los liberales. 
Seguramento serán procesados to-
dos los miembros de las tres mesas. 
E l Corresponsal. 
E l escrutinio^ 
Hasta las cinco y cuarto de la tardo 
de ayer la Junta Provincial de Elec. 
cion&s había hecho el escrutinio do 
cuarenta y nueve colegios de los ciento 
cinco de que consta el municipio de la 
Hafoana, faltándole además el de los 
colegios de los restantes términos de la 
provincia. 
DelGomMotealílsEsiM 
En el Consulado General de España, 
se desea saber el paradero de los seño-
res siguientes: 
Don José Gnijarro Pérez; D. Carlos 
Cuentra Mirasol; D. Francisco Eodrí-
guez Blanco, D. líamón y D. José Sán-
chez García; D. Jnau Martín Fernán-
dez; D. Francisco Esplugas Emburnia; 
D. Evaristo Menéudez García; don 
Agustín de Avaro y Aboitiz; D. Eduar-
do Pérez Barriga; D. Juan Bautista 
Quert Fábregas; D. Antonio Payés y 
Moret; D. Francisco Arroyo y D. Pe-
dro Ganodiategui 6 Izaguirre. 
P A R A B E I L L A F r E S 
C u e r v o 1/ S o b r i n o s 
¿ Wn que conoce Vd. si un 
OJ DE ROSKOP 
€ 5 Sfc X Í 3 X "fc i <!> 
EÍ d m m m i m m u B N H O Q U E K 
C u e r v o i / f S o b r e n o a 
-& ZX 1 O O JS 1 ZXft. o x» t ¿ i cA o x> e te 
E s t a c a s a e s l a í m i c a q u e o f r e c e l a ^rillantería á Granel y e n t o d a & j 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
37, á. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
I 
OBRAS DE ARTE 
en grandes jarrones, columnas, 
e s t á t u a s , cuadros al ó l eo , acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras h a y u n surtido extraordina-
rio y para todas las fortunas. 
Jarrones desde $1-50 
Columnas madera y porcelana 
desde $4-50 
Estótuas desde $4-80 
Cuadros desde $1-00 
Centros desde $1-00 
Espejos, 3 lunas desde $1-10 
Alfombras desde $0-70 
De todo hay mucha variedad, todo 
de gusto, y para satisfacer lo mismo 
al modesto obrero, nue á los más fa-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Entrada libre y precios puestos en 
cada objeto. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 62 á 56 y OBRAPIA NOH. 61 
C-503 
Fundada 1847* 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
M í m e k 
DE. GALVEZ GÜILLEM. 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
65 H A B A N A 55 
C-474 M 
t 
P r o b a d los sabrosea c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N ele l a V l u d a d e 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c ó n e l m e j o r t a b a c o de V u e l t a A b a j o , p o r s u ^ t q u i r i l o 
a r o m a y fortaleza; eon los mejores . 
m i U D EN 103 DE E ñ - M t DE SEiíS EN M PIES. 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS la ( M T a , Vlpizaits 1 B m s H t i p t i ) 
< Emulsión Creosotada 
| SWIIENlSlIEHfEIÍiDIIDESDaPECi DE R A B E L L . 
a y d i 
c i ó 
5 5 t "El Beso 5 5 
ID m u r 
E l mejor reconstituyente couocido. 
Una cucharada equivale 
L a recomiendan todos los médicos . 
De venta en todas laa boticas. 
RECEPTORES: 
Eduardo y Eedro Pablo O w « ó , 
C U B A 7 6 Y 78 , H A B A N A . 
C-339 alt 13-m7 
La Eminencia 
D E 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando " U N I C A M E N T E verdadera hoia 
de V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siempre Iguales, siempre superiorea, para que los fumadores queden eatisfechos de Enero á 
Enero. 
PIDUSE EN TODOS IOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
. G A L I A N O 9 8 . - - H A B A N A . - - A P A R T A D O 6 7 5 
F O L L E T I N (138) 
IA HIJA MALDITA 
NOVELA. POB 
EMILIO RICHEBOURG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
ai de Maucci, BB vende ea "La Modacaa 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—iMardoche! ly por qué ese nom-
bre? 
—Sería muy largo de explicar, L u -
cila, más tarde lo comprenderá y lo 
adivinará usted todo. 
L a infortunada mujer bajó la cabeza 
con tristeza. 
—líos reunimos en este cementerio 
—exclamó con lúgubre tono—tres víc-
timas de Jacobo Mellier: ¡Un muerto 
y dos vi vos 1 
—E.s preciso olvidar el pasado, L u -
cila, y no pensar más que en el porve-
nir. 
—Juan—replicó Lucila—á usted le 
ouedu una hija, una hija muy hermo-
pa —ía be visto dos veces—puede usted 
por lo tanto pensar en el porvenir. Yo 
otada tongo que esperar. 
—Tiene usted un hijo, Lucila. 
—¡Perdido!—murmuró ésta con do-
loroso arranque, mientras que nn sollo-
zo se u pecho. 
—Í$o ha comprendido usted, Luci-
la, por qué le decía hace un momento 
que sus sufrimientos habían concluídoi 
Es verdad que ba perdido usted á su 
bijo del que mejor dicho la separaron 
el día que cayó usted moribunda sobre 
la nieve en el camino de Yesoul á 
Gray. 
—iCómo sabe usted eso!—exclamó 
Lucila con agitación. 
—Iba usted á morir,—continuó Re-
naud, —cuando acertaron á pasar unos 
saltimbanquis que la recogieron. 
—¡Ah! sí,—murmuró entre dientes, 
los saltimbanquis... ¡unos miserables! 
¡me robaron á mi hijo!... ¿qué han be-
cho de él los infames! 
—Uno de esos desgraciados, el más 
pobre, el más insignificante, Jerónimo 
Greluche, recogió al hijo de usted... 
— i Me lo robó con el dinero de Rou-
veuat!—exclamó Lucila. 
—Escúcheme usted, Lucila: Grelu-
che no ha hecho del muchacho un sal-
timbanquis, lo ha criado con el carino 
de un padre. Hoy día el hijo de usted 
es un joven distinguidísimo, instruido, 
honrado, un gran corazón poseyendo 
los sentimientos más elevados... 
—Juan, Juan,—gritó Lucila con voz 
conmovida,—¿existe, pues, mi hijo? 
—^í. 
—iNo mo engaQa usted? 
— Y ¿por qué había de engañar á us-
t é ^ Lucila! -
—¡Ah! no sé . . . ¡pero me han menti-
do ellos tanto!... 
—¿Quiénes son ellos? 
—Los saltimbanquis. 
—Cálmese usted, Lucila, Juan Ee-
naud la quiere, la respeta y no preten-
de engañarla: sí, Lucila, su hijo existe 
por la memoria de mi pobre Genoveva, 
por la felicidad de mi hija se lo juro á 
usted! 
—Creo "á usted, Juan, sí. quiero 
creerle... Pero ai por cualquier fin no 
me dijera usted la verdad, si me enga-
ñase usted... 
Lucila cayó de rodilla sollozando 
amargamente. 
— ¡Cuánto ha debido sufrir! -pensó 
Juan, y cogiéndola por el brazo la obli-
gó á levantarse. 
—Venga usted, Lucila, hemos de ha-
blar de Edmundo. 
Así, empujándola, Eenaud se llevó 
á Lucila saliendo del cementerio. Des-
pués, caminando lentamente, siguieron 
por el sendero que antes atravesaron. 
Durante algunos minutos permanecie-
ron silenciosos. Lucila habló primero. 
—Mi cabeza arde,—dijo,—mi cora-
zón salta en mi pecho, pero una extraña 
calma me domina. Desde aquella noche 
fatal que caí exánime sobre el oaxnino 
de Vesoul, no he sentido bienestar pa-
recido á éste; sus palabras, Juan, ha i 
sido nn bálsamo vertido sobre las san» 
gilentas llagas de mi corazón... ¡Mi hl* 
jo existe 1... ¡mi hijo existe!... ¡Paréce-
me que no siento pesar sobre mí la mal-
dición de mi padre y la de Dios!... "So 
he perdido nunca la razón, poro hace 
años he vivido dominada por un deli-
rio constante que no me ha permitido 
reflexionar.... sólo una idea permanecía 
viva, la de mi desgracia, un solo pen-
samiento me obsesionaba, el de mi hijo, 
¡de mi Edmundo! Día y noche sin ce-
sar, me veía perseguida por repugnan-
tes demonios, furias de aceradas uñas, 
implacables verdugos que se encarniza-
ban atormentándome. 
Hace un momento, en el cementerio, 
he vuelto á sentir una conmoción vio-
lenta, he creído que mi cerebro se abría 
después algo como un espeso velo se ha 
roto y he vuelto á tomar posesión de mí 
misma. 
¡Háblcmo usted de mi hijo, Juan!..., 
Si, hábleme usted do Edmundo.,.. Pue-
do ahora escucharle, puedo compren-
derle.... ¿Oómo ha sabido usted que exis-
te? 
—Le he visto. 
—¿Lo ha vislo nstedf já mi hijo? 
—Sí, y usted también, Lucila, le viú 
la üomana pasad:, 
—¿Dónde? ¿áónde? 
—Se SÍ cnerda usted. Lucila, de la no-
che qup Eouven&t fuá precipitado á nn 
pozo..,. 
—iPor los Paríaelf tquó xaioeiabie*;.. 
iYió UBted cometer el cu mean 
—Llegué allí cuando lo habían reali-
zado, un minuto más tarde Pero sé 
que Eouvenat se salvó. 
—Gracias á usted, Lucila, que pidió 
socorro, á sus gritos apart cieron dos 
hombres, ¿no se acuerda ust' d? 
—Sí, recuerdo ahora. 
—Uno de esos hombres ern yo. 
—¿Y el otro?... ¿El otro?... 
— E r a Edmundo. 
—¡Mi hijo! ¡mi h i jo—enlamó Lu-
cila—¡y no le reconocí!... 
Después se apoyó vacilante en la es-
palda de Eenaud. 
Su mirada era viva, luminosa y su 
rostro dirigido al cielo esta'-n radiante 
expresando una gratitud infinita. 
¡POBRE LUCILA! 
Pasados breves momentos Lucila px-
clamó con animado acento: 
—Aquella noche tenía r n'e mis ojos 
todavía el velo al que hace un rato mu 
refería. Después de haber bascado mu-
cho tiempo á mi hijo nada podía ha-
cerme suponer que estnvieuo tan cerca 
de mí. En aquel instaure el peligro 
que corría Eouvenat me había hecho 
olvidar mi prudencia; perdí, estoy ao-
gura, la razón. Xo tuvo tiempo de 
ver el iroitEQ 'le mi hijo y no vi más 
que las barbas de usted. ¿Qué puedo 
decir! No me acuerdo. Pero estaba «e« 
gura de que oí uü viejo amigo Pedro 
podía ser salvado lo sería por usted; 
me alejé, pues, rápidamente temiendo 
ser reconocida. No sabe usted la pro-
funda alegría quo siento al saber quo 
el antiguo y fiel servidor y amigo de 
mi padre, el único ser en el mundo quo 
se compadeció de mi desgracia y no me 
olvidó, el bondadoso Pedro, ha sido 
salvado por usted y por mi hijo! 
— E n aquella noche, Lucila, la con-
ducta de Edmundo fué admirable, á él 
sobre todo debe Eouvenat la vida. 
—Doy gracias al cielo por ello; a.sí 
el hijo paga la deuda de gratitud de la 
infortunada madre. Ahora, mi buen 
Juan, tengo quo hacerle muchas pre-
guntas y tieue usted que decirme mu-
chas cosas que ignoro. Dígame usted, 
pues, antes quo nada, cómo ha venido 
mi hijo á Heuillon y cómo ha podido 
darse á conocer! Pedro es bueno y ha-
brá desde luego abierto los brazos á mi 
hijo, pero mi padre ¿qué acogida le ha 
hecho! 
—Edmundo no conoce más que una 
parte ael secreto de su nacimiento; por 
razones que explicaré después he creí-
do que debía ocultarlo qae su madre 
se llamaba Lucila Mellier y que es uie* 
to del rico propietario de Seuillon, 
Sabe que su padre fuó asesinado—y« 
ee lo he dicho —y cree como todos qut 
el asesino fué Juan Eenaud. 
—¿Pero ahoiu dónde está? 
(Continuará) 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A — E á k i m de l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 d e 1 9 0 i . 
SDSIA Y EL JAPON 
L A D E R R O T A 
D E LOS J A P O N E S E S 
Como ampliación á la noticia tele-
gráfica que publicamos en su día rela-
tiva á la derrota que sufrió la flota ja-
ponesa al intentar hacer imposible la 
salida de la escuadra rusa que se en-
cuentra en la rada de Puerto Arturo, 
reproducimos de los periódicos de Nue-
va York el despacho siguiente, que 
dirigió al Czar el virrey Alexieff, y 
que publicó el Mensajero Oficial, de San 
Petersburgo, el día 25: 
" E l 24 de Febrero, á las tres menos 
cuarto de la mañana, numerosos tor-
pederos japoneses intentaron atacar al 
acorazado Eeviizan y de embocar gran-
des vapores cargados de piedras. A l 
ser vistos por el lievitzan los torpede-
ros, abrió un nutrido fuego sobre ellos. 
Estaba apoyado por las baterías de la 
costa. Destruyó, casi á la entrada de 
la rada, á dos vapores que venían di-
rectamente sobre él. Uno de ellos em-
barrancó en las rocas cerca del faro de 
la península Tiger, y el otro pasó por 
delante de Golden HilL1 E l Revitzan 
ha visto á cuatro vapores desmantela-
dos y ocho torpederos que se alejaban 
lentamente para unirse á los otros bu-
ques de guerra japoneses. Una parte 
de la tripulación de los buques de 
guerra japoneses se ha ahogado. E l 
vapor embarrancado tiene aún los fue-
gos encendidos. Se distingue al enemi-
go formando dos líneas á lo largo de 
Puerto Arturo. 
Los marinos japoneses se han salva-
do en varios barcos y es posible que 
algunos hombres hayan sido recogidos 
por los torpederos del enemigo. 
Continúo examinando la costa. L a 
entrada do la rada está abierta. Atri-
buyo el fracaso de los planes del ene-
migo á la acción brillante y al fuego 
nutridísimo del Revitzan. Los torpedos 
submarinos aún están al descubierto 
en la rada. He dado orden de que re-
gresen los tres cruceros enviados en 
persecución del enemigo, con objeto de 
que desembaracen desde luego la rada 
de los torpedos flotantes submarinos. 
Nosotros uo hemos teuido pérdida al-
guna." 
Las noticias de esta victoria se ex-
parcieron rápidamente por la capital 
de Eusia, y las personas que andaban 
por las calles, á pesar del intenso frío 
que se experimentaba, mo£traron su 
inmensa satisfacción. 
L A A C T I T U D D E F R A N C I A 
Dicen de París que Busia ha adqui-
rido el apoyo simpático de Francia 
por la nota que ha enviado á las po-
tencias, la cual prueba la culpabilidad 
del Japón, violando la ley internacio-
nal á consecuencia de los ataques efec-
tuados sobre los barcos rusos en Puerto 
Arturo y Chemulpo antes de la decla-
ración de guerra. No existe intención 
alguna en los círculos oficiales de to-
mar la nota rusa bajo el punto de vista 
de que las potencias ejerzan presión 
alguna, y se dice que nada eficaz po-
dría hacerse en este sentido. 
Francia fué la primera en quedar 
convencida de la injustificada conduc-
ta observada por los japoneses y está 
ansiosa de que otras potencias se con-
venzan de la enormidad de la ofensa. 
E n este sentido se llama la atención 
sobre la ocupación de Corea por las 
tropas japonesas. A pesar de la de-
claración de neutralidad de Corea, que 
fué comunicada á todas las potencias 
neutrales, así como á las beligerantes, 
se manifiesta que el Japón no ha titu-
beado en enviar tropas á Corea y esta-
blecer una baso allí de operaciones. 
Dícese que como Francia está encar 
gada de los intereses rusos en Corea, 
puede propiamente presentar alguna 
objección á la acción realizada por el 
Japón; pero nada se ha hecho en este 
sentido. 
L a Legación francesa en Seoul está 
á cargo del Secretario y del intérprete, 
pues el Ministro está en París con li-
cencia y la Oficina Extranjera no pien-
sa ordenar su regreso inmediato. 
E n la Legación Coreana se ha dicho 
que Corea había declarado su neutra-
lidad antes de empezar las hostilidades 
y que por lo tanto si los japoneses ocu-
paban el territorio coreano y marcha-
ban por su país hacia Manchuria, no 
era porque tuvieran el consentimiento 
de Corea, sino porque no podía ésta 
impedirlo. 
Los funcionarios de la Legación ma-
nifestaron también que los 50.000 ar-/ 
mamentos que Corea compró última-
mente en Francia quedarán, por ahora, 
en Hong Kong con objeto de evitar 
que los japoneses se apoderen de ellos. 
Nada se sabe en la Oficina do Asun-
tos Extranjeros respecto de la noticia 
que ha circulado de que el embajador 
ruso en Inglaterra, el conde Boncken-
dorff, haya ido á San Petersburgo con 
proposiciones importantes del Eey 
Eduardo para alcanzar la paz. Cuanto 
toca á Eusia, se dice que no tiene in-
conveniente en aceptar la apertura de 
esas negociaciones bajo bases razona-
bles; pero se cree que como el Japón 
inició la guerra, no se retirará hasta 
que no haya triunfado; por lo tanto, 
si es verdad que se han hecho algunas 
proposiciones de mediación, lo que se 
considera dudoso, no se espera que den 
resultados satisfactorios. 
Eespecto al envió de refuerzos mili-
tares y navales á la Indo-China, se 
anuncia oficialmente que las medidas 
SESHSZSESSSSSESESESEEE 
A T A C A C U A N D O 
M E N O S S E E S P E R A 
_ No puede saberse el momento en que le ha de atacar á uno un dolor en las 
regiones dorsales. Todo el mundo padece á ocesiones más ó menos de dolores 
dorsales ó de espalda como consecuencia t!« abuso de los riflones y de hacer 
demasiado excesivas sus tareas. Muchas son las formas en que se abusa de los 
linones. El uso extremado de estimulantes y bebidas alcohólicas, la cerveza y 
aún el té y el café afectan los riflqjoes ¡ todo el que su emolco á oficio le obliga k 
estar en una posición inclinada; toda injuria á los tendones ó ligamentos de la 
espalda; el permanecer parado Codo el día son estas diversas maneras de abusar 
de los ríñones. Un resfriado, una caida ó una pisada en falso son propensos 
4 afectar los ríñones, con los consiguientes sufrimientos en una forma ú otra 
Nunca se sabe do antemano cuando los rifioues van á enfermarse, pero para su 
curación existen. r v 
I L A S P Í L D O R A S D E F O S T E R I 
| P A R A L O S R I N O N E s i 
Remedio que nunca falla en complicaciones de los ríñones. Eficaz para 
toda forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina ú orinar 
con demasiada frecuencia ó á retaros, ardentía en el conducto al orinar; toda 
afección de los nfiones ó vejiga asi como también para la peligrosa diabetes, la 
mdropsia y el Mal de BrigKt. ^ r & » 
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TESTIMONIO IRREFUTABLE 
El Señor Juan de Meló, distinguido jurisconsulto y hombre que ha 
8ldo de notable prominencia en el Magisterio de la Isla, domiciliado 
en la calle de Agniar núm. 85, Habana, Cuba exponet 
"El mérito de las Píldoras de Fostor para los ríñones se manifiesta 
desde el momento en que empiezan y tomarse. Según me han infor-
mado conocidos de aquí mismo do la Habana que padecían de dolores 
ae espaldas y en los nfiones, han logrado curarse con el UBO do estas 
pildoras. Mi esposa también las ha usado con buen éxito; ha tomado 
nos pomos de dichas Píldoras do FostT para los ríñones y le han traído 
oueernn«wCUracl6n', Derruyen la piedra de loe ríñones y hacen 
§lrlo enP«i noâ i6001*̂ 1*8 fuerza« perdidas, como me consta ha suce-
miondoá lornn«eH,n^Uoh^squeu,ashan tomado. Por tanto, las reco-
la creencia do^^^ de mí esposa, en 
nsoCdeeest^ Ulia Prout» curación con el 
^ i ^ n q S ^ ^ f f i J K a ^ ^ francoP-t3. desde Buf-
í>« venta en tMiM tes Fartnau 
tomadas están de completo de acuerdo 
cou el programa aceptado hace dos 
años, y que el Ministro de Marina no 
pudo llevar á cabo. 
E n previsión de lo que pueda surgir 
de la guerra, el Ministro ha determi-
dado la inmediata ejecusión del pro-
grama, y Mr. Pelletan, Ministro de 
Marina, actúa en ese sentido. 
Mr. Combes, Presidente del Consejo 
de Ministros, ha anunciado el aplaza-
miento de la interpelación de Mr. Fer-
mín Faure, nacionalista, respecto de la 
alegada insuficiencia, de representan-
tes navales franceses en el teatro de la 
guerra. E l aplazamiento fué debido 
principalmente al deseo del Gobierno 
de no tener un debate parlamentario, 
que probablemente ocasionaría una 
agitación general respecto de la acti-
tud de Francia hacia Kusia. 
L A E S C U A D R A R U S A 
D E L M A R X E G R O 
Dice el carresponsal del Herald en 
San Petersburgo que ha sido corrobo-
rada la noticia que envió de que conti-
núan con actividad las negociaciones 
para que la escuadra rusa que está en 
el Mar Negro pase los Dardauelos. 
*'También se nos informa—agrega el 
corresponsal—que por esa razón Eusia 
ha tomado tanto interés últimamente 
para conseguir la buena voluntad do 
Austria. Alemania probablemente fa-
cilitará la acción de Rusia, encontran-
do de ese modo medios para realizar 
su conocida ambición en Asia Menor 
y dejar que Eusia se debilite peleando 
en el Extremo Oriente. 
Eusia sabe todo esto, pero está de-
terminada á que sus barcos pasen, 
adoptando, si es necesario, el subterfu-
gio de alterar su apariencia, disfrazán-
dolos de barcos mercantes. L a Puerta 
está ya casi dispuesta á acceder, y si 
Inglaterra pone alguna objección al 
paso, será la señal para uu avance 
hacia la India. 
E L K I L A I 
E l trasporte ruso Kilai, cargado con 
importantes pertrechos de guerra, tocó 
en Colombo en su ruta para el Extre-
mo Oriente. 
E n Colombo recibió un telegrama or-
denando su regreso á Odesa inmedia-
tamente. 
C A R B O N P A R A L O S B U Q U E S 
E l Gobierno ruso acaba de contratar 
con unos conocidos armadores cuatro 
barcos que saldrán de distintos puertos 
del Mar Negro, cargados de carbón. 
E l precio tripulado es sumamente al -
to, y en caso de que el enemigóse apo-
dere de dichos barcos, el gobierno abo-
nará el valor de los mismos. 
A L E X I E F F 
L a retirada á Harbin del almirante 
Alexieff con su Estado Mayor créese 
que es debida á la seguridad que tiene 
el Virey de que los japoneses atacarán 
á Paerto Arturo. 
C O R E A 
L a orden del dia es que se permita 
al Japón que ocupe la Corea. 
A L A D E F E N S I V A 
L a escuadra rusa ha recibido orden 
de que no trabe combate por ahora, sino 
que esté á la defensiva hasta principios 
de Julio, en cuya fecha la mitad de la 
escuadra rusa del Báltico se enviará al 
Extremo Oriente. Espérase también 
que para dicho mes estará en camino 
parte de la escuadra del Mar Negro. 
N U E V O S B U Q U E S D E G U E R R A 
Apúranse cou interés los trabajos de 
los barcos que se están construyendo 
por cuenta de Eusia. 
A L E M A N I A Y E L P E L I G R O 
A M A R I L L O 
E l emperador de Alemania perma-
necerá neutral hasta el momento en 
que China haga el primer disparo; y 
entonces Alemania enviará una escua-
dra y un cuerpo de ejército, pues G u i -
llermo I I está convertido casi en un 
monomaniaco con la cuestión del Ape-
ligro amarillo." 
E N E L L A G O B A I K A L 
Ha ocurrido un accidente ferrovia-
rio cerca del lago Baikal, pereciendo 
varios soldados y resultando otros he-
ridos. E l accidente ha entorpecido el 
tráfico durante un par de días. 
E l c o m o e x í w fle M U 
Los resultados de conjunto del co-
mercio exterior de Espafia en el año 
1903 se expresan en millones de péselas 
con las siguientes cifras: 
1901 1902 1903 
Importación. 837̂ 4 810'54 835'17 
Exportación 706*20 767'93 810'62 
Total 1.541'0l 1.573,47 l.&lo^ 
24'55 Déficit comercial 131'64 42,61 
Como se ve, el progreso ha sido con-
siderable, pues el déficit comercial ó 
diferencia entre la importación y las 
exportaciones ha disminuido de 131'64 
millones en 1901 á42 '61 en 1902, re-
duciéndose á casi una sexta parte, 
24^5 millones, en 1903. 
A la vez, el comercio aumentó de 
1901 á 1902 en 34*43 millones y de 
1902 á 1903 en 67*31. Es decir, que en 
dos años, de fin de 1901 á fin de 1903, 
se ha aumentado el comercio nacional 
en el extranjero en 101*75 millones de 
pesetas. 
Si del contunto de vitalidad y de 
energía económica que estos hechos re-
velan pasamos á las fases generales del 
tráfico, las hallaremos expresadas, con 
exclusión de los metales preciosos, en 
los términos siguientes: 
Importación. — Primeras materias, 
428,19, 439*59 y 444*07 millones en ca-
da uno de los tres años. Artículos fa-
bricados, 263*06, 248*07 y 255,45. Sus-
tancias alimenticias, 138*59, 110*50 y 
122*10. 
Totales: 829*85, 798*18 y 821*63 mi-
llones. 
Exportación. — Primeras materias, 
305*06, 328*88 y 326*16. Artículos fa-
bricados, 149,47, 145*25 y 158*62. Sus-
tancias alimenticias, 229*96, 278,89 y 
308*94. 
Totales: 684*51, 753*09 y 793*72 mi-
llones. 
L a recaudación de los derechos de 
aduanas durante el año, por los que 
son satisfechos en oro, ha producido en 
dicha especie monetaria 49.154,346 pe-
setas y 109,818 en plata. 
L a total recaudación de derechos de 
aduanas ascendió á 147.031,323 pese-
tas, y los valores de otros servicios á 
cargo de la dirección de Aduanas, á 
33.114,399. E l total de 180.145, 732 ex-
cede á lo calculado en el presu puesto 
en 11.455,722 pesetas. 
Para enrar un resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. W. QROVE 
se halla en cada cajíta. 
l i l i 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma! 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses. 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "tintan," tocan á l a 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o -
t i c a S A N J O S E del Dr. González, 
calle de la Habana número 112, H a -
bana. 
c 453 13 M 
DEL 
^Doctor J Í r t u r o O a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PnraPinn Pariinol de la Impotenoia por el 
lllldllUll ImlüUdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON BE COEiCION f ™ ^ ' 3 ' 0 . ? ; 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus qnehaceroi 
Eln faltar un solo día. El éxito de su o i-
racióu es seguro y sin ninguna coasecueu-
cia. 
TP A T i MTfMTn moderno, para la tuber-i ílñ i MIIJJW i U culoBis en 1? y 2? grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA É j * r ¿ S S 
y Antinomicosis. 
C O R R A L E S 
c492 
üiVna y el mayor aparato fabricado 
tlñllllJ Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos jua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que uo-
nen puesta». 
'JPPnTfVfí 1)15 ELECTROTERAPIA ea 
üJjbuiUil general, enfermedades de U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las víaa urinarias y especial 
para operaciones, 
PTrPTPnTTWJ sindoloroa las estreche-
LliLbiriUlilÚlO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, fitero 
etc., etc. Be praotioan leconouimiontos 
con la electricidad. 
N U M . 2 , H A B A N A 
1 M 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P . MO E G A N & Co., K E W Y O E K C O R E E S P O N D E N T . 
Capital $1.000,000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | 293,299-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903. |6.1l0,866-4l 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cufjui<is Corrientes, Cobran por cuenta uffenfu 
Ciro tíe l.< tr<is. tartas de Crédito, 
l'agos por Cable, Caja de Auorroa. 
Compra v Venta de ralores. 
Corresponsales en las principales ciudades do Europa, América y el Extremo Oriente; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-47S 1 M 
• J i D O T E N C I A , P E B I L Í D Á D G E N I T A L , Es-
• B ^ ^ H tí permatorrea y i '.sicrilidad.—Curación r á p i d a con l a 
• • w H ant igua y renombrada POMADA FORTIFICANTE de K o d r í g u e z 
• de los R í o s . Ks inofensiva y produce efecto maravi l loso á l a pr i -
mera fr i cc ión , por cuyo motivo ha sido aprobada por e l Consejo de 
Sanidad de I ta l ia . D e p ó s i t o en la Habana: Teniente R e y 41, V i u d a 
de Joaó Sarrá 6 H i j o . ¿ m 
i ! 
MIGUEL ANGEL PEREZ, HABANA, CUBA. 
C u r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
LA EMULSION DE SCOTT 
L E G I T I M A 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes do la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y fuerzas 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emulsión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Emulsión do Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis. 
Precaución Necesaria. — No so confunda la 
Emulsión do Scott con otros preparados que se ofrecen 
como similares. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
"Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis ea todas BUS mani-
festaciones. 
SCOTT & BOWSE, Químicos, KÜEYA YORK. 
S. 109 
INSECTICIDA 
Mata rápida é infalMeiente M a clase fle insectos 
Tales como hormigas, chinches, pulgas, ara-
fias, cienpiés, insectos de plantas, piojillos, ga-
rrapatas, moscas, mosquitos y toda clase de 
insectos. 
Es de fácil uso y siempre en condiciones de 
usarlo en el momento. Completamente ino-
fensivo á las personas y animales. 
Envasado en cajas de aire comprimido y se 
vende á los populares precios de 10 y 25 cen-
tavos caja. 
w m i \ l Ift CASA i l 
OMspo 53 y 55—Unica Apnte para la Hatena y Cala 
Cerveza San Luís Original Budweiser 
E n las Tres 
Edades del Hombre, 
L a niñez, la madurez y la ancianidad nece-
sitan con frecuencia las cualidades tdnicas 
de la 
^ H E U S E R - B U S c / / ^ 
Es el f ran auxiliar de ta naturaleza. No es 
cerveza oscura, sino un extracto real de malta, 
que ayuda positivamente y no embriaga. 
0e venta en todas las boticas* Preparada por Is 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, U. S. A. 
G u l b á n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l 
S a n I g n a c i o 3 0 . H a b a n a . 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
PONS & Ca.? Cuba 61, 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, ¡lamamus la atención del público hacia las sU 
guien tes marcas: 
e-2 M 
1* &Ul\l 
W i c h e r t & G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
P á r s o n s — 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
para 
s e ñ o r a 
parajóvenes 
y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
2>c venía en todas las peleterías de í a Xsla* 
y otras unidas 




B I A R I Q P E l i A M A R I N A — S d i c i á n d e l a m a & a a a . — M a r z o 2 d e 1 9 0 i . 
LO IRREPARABLE 
F11AG CIENTO 
Mario volvía á sentirse atormentado 
de nnevo por aquellas ansias punzantes 
de paz y sosiego definitivo, de las que 
nunca pudo curarse por completo. Llo-
raba en las reconditeces de su alma, 
con nostalgia insaciable, la pérdida 
de su fe religiosa. Envidiaba á los 
que renuncian á la lucha y se re-
tiran á la quietud imperturbable del 
claustro, al que sólo llegan los rui 
dos del mundo apagados y confusos; 
donde las pasiones se desperezan sin 
erguirse. Experimentaba esa sístole 
que acomete con frecuencia á los hom-
bres de acción, debilitados por el mu-
cho bregar. Y , más que otra cosa, la 
causa principal de aquel enervamiento 
era el cambio del terreno de sus luchas: 
combatir á la luz, cara á cara, en bata-
lla tremenda y sin cuartel, pero cuyo 
triunfo ó cuya derrora salvarán á cien-
cia cierta loá oscuros dinteles de lo anó-
nimo, posée cierto encanto, una miste-
riosa y fuerte atracción que nos permi-
te reponer las energías consumidas con 
nuevos alientos; pero la abrumadora 
lucha de afectos en que estaba empe-
gado, teniendo, como al presente tenia, 
en propia alma por arena de combate, 
y siendo los enemigos irreconciliables 
que apercibidos y avizores repetían de 
continuo temerosas escaramuzas, sus 
afectos mi'is delicados, sus querencias 
más íntimas, esa lucha silenciosa y se-
creta que no trasciende y quo solo pue-
de llegar al fin por la total derrota de 
nuestras esperanzas ó ilusiones, abis 
mándolas en un profundo piélago de 
amargura y de dolor....esa aniquila la 
voluntad más enérgica y desvanece en 
el ánimo, como á él le ocurría, el último 
jirón do entusiasmo, como arrastra el 
viento la postrera vibración de una no-
ta lejana. 
Pensaba entonces en el claustro, por-
que el convento, en ciertos estados de 
6uimo, se vé en lontananza como el su-
premo refugio. Los que han asistido al 
desplome de su fe religiosa que, ciega y 
todo, conforta y vigoriza en los grandes 
dolores, buscan en el asilo aislado y táci-
to un oásis en el cual la meditación tran-
quila y la quietiul. reinen con absoluta 
y apacible magestad. No ya por el con-
Bnelo que la oración nos presta, recita-
da casi siempre de modo inconsciente, 
Bino por el conjunto imponente y suges-
tivo del rito, la austeridad del recinto, 
la seioisombra de los amplios claustros 
en los que parece flotar un halo de 
hierática unción; los patios enlosados, 
en cuyo redor se yerguen altivas é im-
pasibles las columnas innúmeras, de-
jando contemplar amplio y libre, el es-
pacio azul, infinito, sin límites ni ba-
rreras, que en su ingente grandiosidad 
parece propicio á acoger los dolores de 
esta misérrima humanidad, cuya in-
signiticancia solo redime la inmensidad 
de su quebranto.... 
Sólo aquellos que han templado sus 
almas en la lucha, son capaces de com-
prender la voluptuosidad fascinadora 
del silencio, de la renuncia, del incóg-
nito Parece cu situación semejan-
le, más libre y apetecible el presidio 
mismo, con todas sus vergüenzas y mi-
serias, que el brillo y el oropel del 
mundo; porque en aquel, nuestra per-
sonalidad se esfuma, se desvanece y 
anula; el hombre se convierte eu un 
púmero', el golpe que descarga el látigo 
<flel carcelero sobre las encorvadas es-
paldas del recluso, es menos cruel que 
Ja traición ofidiesca del amigo falaz, 
del enemigo encubierto, del falso afecto 
que os halaga de frente y os calumnia 
por la espalda; que la caricia que enve-
nena el odio subrepticio, que el dolo 
siempre presto á envolveros en sus tene-
brosos é insaciables tentáculos. L a an-
gustia letal que produce el excepticismo 
al conducirnos por suave pendiente ha-
cia la misantropía, el temor inaquieta-
ble de encontrar lo falso bajo la másca-
ra de la verdad; la tortura infinita que 
produce el hallazgo de los espejismos 
de nuestras más caras y delicadas as-
piraciones convertidos en realidades 
abominables, que nos muestran gestos 
de manos crispadas, entre un coro de 
risas burlonas; todo ese conjunto de 
tristezas y dolores que los últimos ves-
tigios de altivez nos obligan á esconder 
en lo íntimo del corazón, nos impulsa, 
cou fuerza irresistible al aislamiento, á 
la soledad, al abandono, á la rebusca, 
en la fuente purísima de un retiro sa-
grado, delacompensación de tantas mi-
serias, de tan grande podredumbre. Las 
almas tiernas que viven á expensas de la 
contemplación interior y cuya existen-
cia descansa toda entera en las faculta-
des afectivas, necesitan, más que de las 
certezas de la ciencia positiva, relati-
vas y convencionales como todo lo hu-
mano, de las garantías de la fe segn-
ras para quien las posée. Por ' eso la 
mujer, cuya naturaleza es, en términos 
generales, más afectuosa que la del 
hombre, renuncia muy difícilmente á 
las creencias religiosas. Y esto no es 
un síntoma de su debilidad, sino el fiel 
trasunto de la ternura de su alma. 
Mario, torturado en todos sus afec-
tos, roído por los dolores morales más 
intensos, comprendía bien que de todas 
las pérdidas que pueden afligirnos, nin-
guna más cruel que el aniquilamiento 
de la fe religiosa 
ARTURO R. .DE CARRICARTE 
Déla novela V i A. CRUCIS. 
Febrero 29 de 1904. 
ras míos. 
VISITA. 
A las dos de la tarde de ayer pasó á 
bordo del buque insignia de la escua-
drilla inglesa del Norte de América 
Aradeine, que se encuentra fondeado en 
puerto, para saludar al Almirante Ar-
chivald Douglas, el Ministro Pleuipo-
tenciario de Inglaterra, acompañado 
del Vicecónsul de la misma nación. 
Fueron recibidos á bordo con los ho-
nores correspondientes. 
EN PALACIO 
E l Almirante de la escuadra inglesa 
surta en puerto, Sir Archibald Dou-
glas, acompañado de los comandantes 
de los cuatro cruceros que forman la 
referida escuadra, visitó ayer tarde al 
Presidente de la Eepública. 
DESPEDIDA 
A bordo del Martin Sáenz salió ayer 
tarde para Canarias, donde lleva la re-
presentación del DIARIO DE LA MARI-
NA, el respetable y bien querido sacer-
dote presbítero don José Viera, que se 
ausenta de esta isla con objeto de repo 
ner su quebrantada salud. 
Nuestros votos porque, á más de con 
seguirlo completamente, lleve un viaje 
muy feliz. 
NO ESTÁ OBLIGADA 
A virtud de queja elevada por el se-
ñor don Alfredo Zayas, se ha resuelto 
por la Secretaría de Hacienda que la 
finca rústica Aurora no está obligada á 
contribuir al Ayuntamiento de Colón 
sino desde el segundo semestre de 1902 
á 1003 por resultar comprobado, según 
contrato de arrendamiento que fué 
puesta eu explotación el 19 de Enero 
del segundo de los años citados. 
PATENTES Y MARCAS 
Se ha concedido la inscripción de 
una patente nacional al señor N. Bra 
vo, apoderado de los sefiores don Ma-
nuel Busto, don F . Pastana, don Lo-
renzo y don Agapito Larrauri, "un 
procedimiento para la obtención de ca! 
granulada". 
Se.ha declarado caducada la marea 
comercial que fué concedida al seño: 
don \V. B. Fair, para distinguir los 
¡'amones que expende en su estableci-
miento. 
Idem la marca denominada "Ciga-
rras Automáticos del doctor Henry de 
Chicago", que pertenecía al señor An-
selmo Castells, y se concedió, condicio-
nalmente, al señor don Francisco He-
rrera y Céspedes. 
Se ha negado al señor don Eamón 
López, apoderado del señor don A. 
Quijano, la marca comercial, "Cinco 
Perlas", para distinguir vinos de Je-
rez. 
Idem al señor don Juan Montes, la 
marca titulada " L a Industria", para 
aguas de seltz y gaseosas. 
QUEJAS 
L a Secretaría de Gobernación ha re-
mitido al Gobernador Civil de la pro-
vincia de la Habana, para que resuel-
va lo que proceda, la instancia del se-
ñor don Juan Reyes, vecino de Beju-
cal, quejándose de que el Alcalde de 
aquel término no dá cuenta á la Corpo-
ración de los gastos ó ingresos del Juz-
gado Correccional; que se pagan suel-
dos á empleados que no prestan servi-
cio; que hallándose procesado el Secre-
tario del Ayuntamiento no se ha cu-
bierto la plaza provisionalmente; que 
no se ha impreso ni repartido el Pre-
supuesto del ejercicio corriente; y por 
último que el Alcalde ha hecho públi-
cas manifestaciones de que puede pro-
ceder en todo porque cuenta con el apo-
yo de las antoridades superiores. 
r A C C I D E N T E S 
O NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CWi LAS 
Pastillas antíepilépticas de CCHOA 
E P I L E P S I A 
atUn en los casos en que fracasa la medlca-
oióa polibxomurada. VENTA EN TODAS US FARMACIAS 
Representante en la isla de CnbaB. Z>arra-
salsal, y Comp.*, Riela, 99, Tarmacla. Haban» 
C 398 13-19 Fb 
m m , SAtfOJl P r o d u c t o s , m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , b l a n q u e a r y a t e r c i o p e i a r e l c u t i s . 
Exigase el verdadero nombre 
Rttiasm lo: púnete M m 
jr. SHUCON* 
89, Faub. St-Martin, Paría (18*) 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T Á N E A 
LA U N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, 102. ruó Rioheí'.ou, PARIS. - En Perfnmorias, Farmacias y Bazares 
SOLUCION PAUTAUBEROE 
al d l o m i c l r o - F ' o a . f a t o d o O a l C r e o s o t a d o 
mrowdio i las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
^ L PAUT-I« ,af ? P ? Q " J , T , S O B Ó N I C A S 
A C E I T E I H O G G 
de H Í G A D O S F R E S C O S de B A C A L A O . NA TUR AL y MiOICINAL 
P que e» recetado con mái fremencla por lo* mWicoa de todo el mondo para loa rLños d u r a t ^ a s n rinnarrollo 
Éntra la T 6 s , E s c r ó f u l a , e t . d loa A d u l t o . - El mumo aceita es SRiUL.«ION. fraacon uXhiaVTareH 
CQLESIO DE COEEEDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Sanqcero! Ccnercn 
Londres, 3 19^ feu n. ¿= p 
n 60 div 19 18'< p ií P 
París 3 div 5?4 6y4 p ^ P 
Hamburgo, 3 div i 3 p. ^ P 
•p . j , 60 div 2K p.^ P 
tEtacos Unidos, 3 div 9>á 8^ p.g P 
España si plaza y cantidad, 
^Qiv 24 K pgD 
descuento papel comercial 10 12 D. aaual 
Greenbacks 9^ 9}̂  p g P. 
Plata americana p.g P 
Plata española 78^ 78K p.g V 
A Z U C A R E 3 
Ajjficar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á 3 lljlB arroba-
Id. de miel, polarización 89 á 2 5il6 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116VÍ 
Id. id. id. id. en el extranjero na 1163̂  
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 106}̂  103̂  
Id. id. id. id. en el extraniero 106>̂  107 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 2í id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibariéa 109 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C" 100 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 100 105 
W. 2! id. Id. id. id 45 4-3̂  
Id. convertidos id. id 60 65 
Id. de la Cí de Gas Cubano 85 
Id. dei Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español ce la isla de Ou-
ba (en circulación) 75 75>̂  
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 58 61 
Banco dei Comercio de la Haba-
na 29^ 31)4 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 85^ 86̂ ; 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 102 102 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 100>í 101>̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 112 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 95 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 35 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas * 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 15 15^ 
Compañía Dique de la Habana... 83 88 
Red Telefónica de la Habana 48 
Nueva Fábrica de Hielo 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 25 30 
Habana, marzo 1. de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso, 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4]̂  á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78-̂  á 784< 





tamiento pimera hipoeca 115̂  117 
Obligaciones hi p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2) 
Obligaciones Hip o t e car i as d é 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2í id. id 
Id. lí FerrocarrÜ* CaYbarien\"!.*.".".** 
Id. 1; id. Gibara á Holguin 
Id. V. San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gua Consolidada, 
Id. 2; Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convért̂ doa 
oe Gas Consolidado. 
¿L Compañía Gas Cubana"".'..." 
Billetes hipotecarios do la Isla da Cuba 1886 „ 
Bonos 2í Hipoteca The létatanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Luoa 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio."!,!!!.."!!..."."!!! 
Compañía de FerrocarrÜes" Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y j acaro 
Compañía de Caminos dV Hierró 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril dei Oe* te 
Compañía Cnzbána' CeñTrai' Raú-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones. 
Compañía Cubana de AÍümbra"do 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Amê  
ricana Consolidada.. 
Compañía del Dique FÍotante! 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarri de Gibara & Hoigüín!." 
Compañía Lonja de Víveres de la Habana 
Compañía de Construcciones, Re'-
6amelones y Saneamiento de uba 

























y S o c i e d a d e s . 
e l m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
E s t a M i a en la Hataa, Calía, el afio 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y d© operaciones continuas. 
V A L O H responsable 
hasta 31 de Enero 
úmmo $34.226,688-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha... J 1.527,319-57 
Asegnra inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de febrero de 1904. 
C—481 26-1M 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN SU BALANCE ANUALCÜADRA8ESIEI^«^0,31 DE DICIEMBRE DE 1303, 
TATIVA de ios Estados Unidos, 
u f m i § b r @ l a V i d a . 
HENRY B. HYDE, FUNDADOR, 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES por valor de 
S I . 4 0 Q , Q l S , X 4 a - 0 0 
que es más del doble de la suma acumulada por ninguna otra 
Corapafiia del mundo durante un período igual de su historia. 
Su ACTIVO asciende á 
!:•-.-: 
que es más del doble de la suma acumulada por ninguna 




Su SOBRANTE asciende á 
Í ^ T 3 , 3 S - 4 , 1 3 8 - 0 3 
que es también mucho más del doble de la cantidad poseída por 
ninguna otra Compañía al final de su Cuadragésimo Cuarto año. 
Este éxito extraordinario se defee en gran parte á la energía 
y lealtad del personal de sus Ag-entes. L \ LQUITATíVA oo 
solamente ha tenido y tiene las mejores pólizas que proporcio-
nar á sus asegurados, sino izmlneQ, ¿os me/otes Agentes para 
ofrecerlas á los mismos, Hay en la actualidad unas pocas va-
cantes en el personal de la Agencia para hombrea honrados, 
enérgicos, constantes y hábiles, que son condiciones imprescin-
dibles para representar á LA EQUITATIVA Se invita á todo 
el que se ju2gue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía en la República de Cuba, que se dirija por escrito 6 en per-
sona á 
V. M. J U L B E , Representante General, 
Apartado 547. AGUIAB 100, HABANA. Teléfono 785. 
T H E E P T A 3 1 E L I F E A S S U 3 A H 3 E S D G I E T Y o? THE U . S . 
I 2 0 B R O A D W A Y , N E W Y O R K . 
j W ALEXANDER. PRESIDENTE. J . H. HYDE, VICK-PRBSIDBNTE. 
^ ' L A M A S P O D E R O S A D E L M U N D O " . 
c431 my t—30 27 P 
¿Cuál es el legitimo Eeloj? 
E l QUE DICE F . E . R O S K O P F , P A T E N T E 
fabricado por el único hijo del difunto n . O f i l l S . O I D f , fábrica fundada 
en 1857 y premiada en varias Exposiciones. 
Pídanse en toda la Isla, 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
Ü M . TVT / \ T U I f T T V r T r i l S ^ ^ Comisionista en general de B R I L L A N -
T E S , J O Y A S y R E L O J E S de todas marcas. 
T o l ó f o i x o 0 3 0 
c393 f.19 
SIN OPERACION 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
S S , X 2 ^ " b o . 3 ! X £ ^ ? S 3 . 
c 473 alt 8-1 M 
Prĉ ni?da con medalla ele oro en la filtima Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niüos. 
Se convoca & los Sres. accionistas de esta 
Compafiía nara la Junta General que ha de te-
ner lugar el Lúnes 7 de Marzo próximo veni-
dero, á las nueve de la mañana, en la calle de 
la Habana número 123, para dar cuenta de las 
operaciones de la Compañía durante el año 
social terminado en 31 de Diciembre último 
con los documentos indicados en el art. 17 de 
los Estatutos. Habana 25 de Febrero de 1901. 
Carlos I . Párraga , 
Secretario, C-429 10-23 
E L IRIS 
COMPARA Di SEGUROS MUTUOS COMBA l.\fE\D!0 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo del Consajo de Dirección de esta 
Compañía de 12 del que cursa, cito á los seño-
res Asociados á la misma, para la Junta gene-
ral extraordinaria que tendrá efecto en las 
oñeinas, Habana 55, en esta Capital á la una 
de la tarde del día 30 de Marzo venidero, con 
objeto de aumemar hasta cincuenta mil pesos 
oro español, para el seguro, el máximum se-
ñalado en el artículo 11 de loa Estatutos para 
el inmueble, cuando este sea mamposteiía, 
azotea y tejas, dejrado el resto de (ficho ar-
tículo tal como está redactado, y para tra-
tar de otros asuntos de orden interior, ad-
virtiendo, que según dispone el artículo 36 de 
los citados Estitutos, la sesión tendrá efecto y 
serán válidos y obligatorio? los acuerdos que 
en ella se adopten, cualquiera que sea el nú-
mero de los concurrentes. 
Habana 22 de Febrero de 1904. 
El Presidente, 
Francisco Salceda y García 
C-437 alt 8-28 
MVANADRIDOCKCOMPAM 
(Coiniiam del Dipe k la Hatena) 
Los señores accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Gelast, calle de Aguiar nu-
mero 108, cualquier día hábil entre doce y tres 
de la tarde á partir del primero de Marzo pró-
ximo, para cobrar el 19 dividendo trimestral 
de 2 por 100 en oro americano. 
Habana, Febrero 29 de 1904. 
Claudio G. Mendoza, 
Secretario, 
c 515 3-2 
"nepartamento de Obras Públicas.—Jefatura 
-^del Distrito de la Habana, 17 de Febrero de 
1904.—Hasta las dos de la tarda del dia 2 de 
Marzo de 1904, se recibirán en esta oñeina, 
calzada del Cerro número 440 B, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción de 
la carretera de Vereda Nueva á Saladrigas. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas.— 
En esta oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se falicitarán al que lo solicite los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—M. A. Coroa-
lles. Ingeniero Jefe. C 388 alt 5-17 Fb 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones; documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
9 / p m a n n c í C o . 
( B A N Q U E R O S . ) 
C—102 78-26En 
m w m m \ w m \ 
Y DE FACIL APL1CACM. 
Lo es sin duda el analizador de AGUAS de 
CALDERAS sistema '-EREMAN^", de mu-
cha utilidad para trabajos de maquinaria ma-
rítima, pues debido á este ingenioso y sencillo 
aparato, se pueden apreciar coa toda exacti-
tud los impurezas de las agnas que forman las 
Incrustaciones y qne destruyen las calderas, 
contribuyendo á un considerable exceso de 
gasto eu el combustible. Una vez analizada el 
agua que se ha de usar en las calderas, se le 
mezcla, bien directamente, ó por medio do u n 
recipiente, u n reactivo apropiado que conser-
va la caldera en el mayor perfecto estado de 
limpieza, siendo su costo tan ínfimo, que pu-
diera resultar no llegase á diez centavos dia-
rios por cada caldera de 100 caballos de fuerza. 
Asi ha podido comprobar su representante 
cuesta Isla, con las pruebas practicadas en las 
calderas de la Fábrica de Chocolates de los se-
fiores P. Gómez & Co., de Calbarien, con quien 
podrán informarse los industriales, y á quien 
me permito recomendarles el ingenioso des-
cubrimiento; para más pormenores dirigirse \ 
Julián Irazogui, único representante en esta 
Isla, Cuba 63, Caibarien. C 315 27-3 Fb 
500 PESOS BE miFICÁCM 
se darán al que recupere é identifique el cuer-
po de Louis E. Sears, qus desapareció del va-
por Martinica en viaje de la Habana á Miami, 
Florida, el 15 de Febrero de 1904. Diríjanse á 
Armour y Dewitt, Prado 109. Habana. 
2300 It29-Sm-1° 
e l l i i M o ó c l 
A l i m e n t o M c l l i n 
n i ñ o a l e g r e y l E s t á su 
c o n t e n t o ? S i n ó p í d a n o s 
u n a m u e s t r a d e l A l i m e n t o 
M e i l i n . E n v í e n o s s u d i -
r e c c i ó n y s e l a m a n d a r e -
m o s g r á t i s . 
Mellin'sFood Co., Boston, Mass., K.U. A. 
[os EfiFW DE m m 
fe curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y diñeiles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, d larreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 479 1 M 
u s s a n g 
9 » 
L a preferida agua de mesa. Cura e*. 
tómago y ríñones. Se vende eu cajas d* 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35. Habaa 
c 2250 166- 9 Db 
m m i m w m m i i M S I Y O S 
para ios Anuncios Franceses son los 
SmiMYENCE F A V R E J C 
^ i8) rué de /a Grange-Batoliére, FARIS 
Desórdenes de la Nutrición. Anemia, 
Clorosio, Raquitismo, 
Extenuación física 6 intelectual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Grageas á Inyección hlpoderm. 
LEC1TÍMA L E M A I T R E QUAYACOLADA 
i PARIS, 12, R.Vavln. DeTtsUeatotalurimcIti. 
< y do ^ 
f o ? N A F É ^ 
¡ D E L A N Q R E N I E R I 
contra 
l a T o s , el C a t a r r o 
y l a Bronquitis < 
y Grajeas de Gtberfc 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SARflXE 
I Producto* verdAderos fácilmente tolerado»| 
por el eatómago y Ion Int—tln—. 
txtjuiit Itt flunn 4*1 
ID* G l S E R T j t» BO UTIGPÍ Y, ítmuMm. 
Prescritos por tos prtmTros médieoe. 
M a e o M r Í K c s o « t-Ae IMITAOIOHB» 
kftouwoKi. >ltm>Ft«-LAt/rmt. P4»r». 
A S M A Y C A T A R R O 
E S P I O 
| Opretlofies, To«, Rtumat. Neuralgias 
' Bu todti Itn Buenas Farmacias. , 
Por ra*)or: 20,rué Baint-Lazare,Parla. < 
Se obtiene un 
H E R M O S O P E C H O 
DNÜI de las FUules Orlertales 
i en t mese« desarrollan y endurecen 4 
i o- senoa.haccn desaparecer laaaalídaa 
i n >•• r» da los hombros; das al Busto 
1 unapraciosa loiBDla.Aproba'las por as 
i eminencias midicaMoa tHuéñcttptr» la }t»lud y convienen á ios ntAs delirado* 
lamparamentos. — Tratamiento fá i l . 
Riun'tado duradero. — 81 franco toa 
noticia fr.6.35.J B A T I * . Ph1- R, P-.s..Ví.n»PRu,Parla.9«. 
En JLa « n b a n a . Va ' de J O S É S A R R A é H I j a 
N £ U R A 8 Y E N i A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó flaloo, A N E n i i A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se coran radicalmente con 
e l J E S X a X X Z X ^ , 
e l " V I M O 6 l a K0tÂ '"%>M0NflV0N 
•« B Premioa Mayores 
A l S Diplomas de Honor 
TONICOS 
2 O Medullas da Oro 
8 Mean Una da JPiata! 
RECONSTITUlfENTES 
PODEROSOS REGENERADORES, ĈUI NXCJ RUtO AN DO UAS FUERZAS. DIGESTION 
Dtoótltos en todas las t r / n c / o a / e s Farmacias, 
I N Y E C C I O N D O C T O M A S S O N 
E S P E C I F I C O D E L G O N O C O C C U 8 - M I X T U R A A N T I S É P T I C A . 
P R E Ü E R V A C I Ó N Y C U R A C I O N 
Suprime el dolor y «ira en alpunos días I03 Derrames antiguos ó recientes. 
Lo más frecuentemente basta con un solo fra«co. Esta INYECCIÓN de efocto rápido 
y duradero hace Inútil todo tratamiento Interno. 
PARIS — . A - . O - O E U S U T " . Farmaoéutioo-Onfmico, 40, rué des Acar.tns «- PARIS 
Depositarlos en La üab«nA ; ^ m d a . <U J O S j S j S A - R j & A é H ^ j O . 
l O j j i G Q - N U T R I T l V Q j iCON QUINAi 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Parts en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en tas Principales Farmacia». 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la mañana—Marzo 2 de 1904. 
. O T I H C I A 
H A B A X A 
D E GUABA 
E n la ncche del 28, de dos á cuatro 
de la mnfhma, escalaron la tienda <]«? 
ropas de don Federico Qutiérez Herre-
ra, por el frente y costado, en doude 
tiene instalada la Administración de 
Correos y la oíiciua de giros postaley. 
No pudieron penetrar dentro del es-
tablecimiento por la oportuna inter-
vención del empleado de la casa, señor 
Luis Suarez Rumak a, que sintió esta-
ban arrancando unas tablas. 
De este hecho se dió conoci miento al 
señor Alcalde y óste lo trasladó al Jnez 
señor González, el cual acompañado del 
secretario, señor Eenemcles, se consti-
tuyó en las primeras horas de la maña-
na en el lugar del suceso, iniciando las 
primeras diligencias, sin que hayan da-
do resultado hasta el presente. 
E l Corresponsal. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . . 
M M JIÍCIÁLES 
SEÑALAMIEXTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P U E M O . 
Sa la de lo Civil . 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos do mayor cuantía seguidos 
por defía Gregona l i . Hernández contra 
la sucesión de don Joaquín Delgado de 
Villate, sobre nulklad de actuaciones. 
Ponente: Sr. Maydagan. Fiscal, señor 
Travieso. Letrados: Ldos. Jiménez y 
Chaplo. 
Secretario, Sr. Riva, 
Sala de lo Criminal : 
Recurso do casación por infreción do 
ley establecido por Domingo Leal, en 
causa por violación. Ponente: Sr. Agui-
rre. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. 
Aulés. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Alfredo Cárdenas, 
eu causa por robo. Ponente: Sr. Gas-
tón. Fiscal: Sr. Diviñó. Letrado: Ldo. 
Castro. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por la Compañía F i -
ves Lilie y don Ramón Menéndez contra 
la sociedad "Central Redención". Po-
nente: Sr. Edelman. Letrado: Dr. Bus-
tamanle. Juzgado, del-Oeste.. 
Autos seguidos por don Enrique Va-
lencia, cesionario de don Juan Doníin-
guez, contra don Ramón González. Po-
nente: Sr. Hevia. Letrados: Ldos. Va-
lencia y Larrinaga. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Pedro P. Arenas, por rapto. 
Ponente: Sr. Latorre. Fiseal: Sr. Galvez. 
Juzgado del Centro. 
Contra Manuel Pérez, por lesiones. 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Galvez. 
R I C H A R D A . 3 I C C U R D Y P R E S I D E N T E 
B A L A N C E A N U A L 
d e l . i C o m p a ñ í a p a r a e l a ñ o que t e r m i n ó e n 31 de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 3 , de a c u e r d o c o n los r e q u i s i t o s d e l d e p a r t a m e n t o 
de s eguros d e l E s t a d o de I v u e v a Y o r k . 
I N G R E S O S 
Recibido por premio $ 
Recibido por otros conceptos ,,_ 
E G R E S O S 
A los tenedores de póliza j , por siniestros $ 
A los tenedores de pólizas, por dótales, dividen-
dos, etc ,, 
Por otras causas 
J L 
A C T I V O 
Bonos de les Estados Unidos y otras seguridadee $ 
Préstamos sobre primeras hipotecas ,, 
Préstamos sobre bonos y otras seguridades „ 
Préstamos sobre pólizas d« la Compañía 
Bienes raíces: Edificios que posee la Compañía eu 
Londres, París, Berlín, Nueva York, Boston, 
Filadelfia, San Francisco, Seattle, Sydney, Mé-\ 
jico, Bufíalo; y otros bienes raíces „ 
Caja en los Bancos y Compañía de créditos 
















P A S I V O 
Reserva para las pólizas, etc $ 
Reserva para fontio contingente garantizado „ 





Seguros y rentas vitalicias en vigor $1,447.678^312-81, 
M i e m b r o s q u © c o m p o n e n e l c o n s e j o do a d m i n i s t r a c i ó n : 
Richard A. McCurdy. 
James C. Holden. 
. Herraann C. Vou Post 
Robert Olyphant. 
George F . Baker. 
Dudley Olcott. 
Frederic Cromwell. 
Julien T. Davies. 
Chas R. Henderson. 
Rufus W. Peckham. 
William P. Dixon. 
Robert A. Granniss. 
Henry H. Rogers. 




Augustus D. Juillard. 
Charles E . Millcr. 
Walter R. Gillette. 
George G. Haven. 
George S. Bowloin, 
Adrián Iselin. 
William C. Whitney. 
Wm. Rockefcller. 
James N. Jarvie. 
Chas. D. Dickey. 
Elbridge T. Gerry. 
James Speyer. 
Charles Lanier. 
H. Me K. Twombly. 
William H.Truesdak. 
Dumont Clarke. • 
'Cornelius Vanderbilt.' 
Eífíngham B. Morris/ 
Robert H. McCurdyJ 
O F I C I A L E S D E L A COMPAÑIA 
Vicepresidentes, Robert A. Granniss y Walter R. Gillette. 
Administrador general, Robert H. Me Curdy. 
Segundo vicepresidente, Isaac F . Lloyd; tercero, John A. Fonda. 
Secretarios, William J . Bastón y Granville M. White. 
Corresponsal, Duer du Pon Breck; auxiliar, Albert Klamroth. 
Tesorero, Frederic Cromwell; auxiliar, James Timpson; segun-̂  
do, Stephen M. Smith. 
Cajero, William P. Sands; auxiliar, Edward P. Holden. 
Actuario, Bmory Me Clintock; segundo, John Tatlock; tercero, 
William A. Hutcheson. 
Auxiliares. Samuel S. Hall y Wendell M. Strong. 
Auditor, Charles A. Prcller; auxiliar, C. Clifíbrd Gretsinger. 
Contador, William W. Richards; auxiliar, Henry S. Brown. 
Abogado general, Edward Lyman Short. 
Médicos directores, Elias J . Marsh y Etandreth Symonda. 
Superintendente extranjero, Henry "E. Duncan Jr. 
Superintendente doméstico,George T. Dexter. 
Director general para C u b a : J E R R Y J . W A R R E N 
127, OBISPO 127 
.»l honorable Consejo de Administración de " L a Mutua" New York: 
l.os firmantes", miembros del comité nombrado por esc respetable Cuerpo, en 
yeinte y tres de diciembre de mil novecientos tres, para exa'.uinar el estado 
anual (balance) de esa compañía j comprobar el mismo; á ese "Cuerpo respe-
tuosameutc exponens ; 
Que, de acuerdo con el poder y autotidad conferida, este comití, en distintas 
fechas, comprendidas éstas entre la cjue arriba ec hace referencia y la del pre-, 
Bente documento; asistido y en conjunto con los señores tesorero, supervisor, in. 
terventor y cajero de la compañía, así como también con la c ojarad.dn de los 
respectivos auxiliares do éstos, ha examinado cou especial cv,ié7-r-o y cócrupulosi* 
dad todos y cada uno de los particulares que dicho estado ^uuál coutieiie, ea-• 
| contiáud< ios de conformidad; ' 
Que, de igual manera y coji el mismo esmero examinaron, contándolos has» 
jta la exactitud, todos los certificados de eccionea, bonos y otía< oblif aciones de 
¡la pertenencia déla compafcia, comparando los precios de lo$ T.úamos que en el' 
estado í;nual se le estiman roa el valor de írtos en el mercado; dacontraado, qu« | 
en ningún cas? aquéllos excedían á éstos, y hasta ea distint a ocasiones aque-; 
Uos craa mÍM bajes; \ 
Otie han examinado, cacoaLrándolos conformes los feoco* é h-potecas sobre pro-j 
{tiedades raíces, así como también los préstamos sobre segundadas y pólizas d«J a compañía; 
Qic aprueban eu un todo el avalúo hecho por la compa-üía de sus bienesl 
raice-, y quede un cotejo y cuenta escrupulosa Cel efectivo de Visitado en los dl*̂  
fcr rrtes bancos y cusas Ue créditos, así com^ d que obraba eu-.jder del cajero d r 
la compañía, verifican su exactitud. 
Esi.e comité asi^tístao certifica habec tenido libre acceso t Lodos los libros, pa.J 
ScLs \ dofcameiitos en geqerál, necesíirios para el buen fin del exameu practico'! o backudo .u>tar b eratütuU, cuidado y buen ordea de lo . ; liamc 
Kdtn&a '•-rtiftea elcouuié quesuscñbe. que Jai iaversienes hechas por la com») 
pañía sou de la mayor sc^undaj; que el sutcaia y ios métodos adoptados woy: 
ta miSirta para la ui!"tona y «. videncia de sús traioaccienes, así como también el) 
mayf)te9 cnortmios. j 
ier|»Oi (rir- iftdo), Kobcrt Oljonant.—l 
F 
cuidado que 8ü Rctiví se tietic, mereceu 
To^o lo cual 1 vamoféesefeottwrAl 
DniíuQnt Cfeante.- víllis ' ' 
,l(iit.—Ckailcs » . Dicke-. ú;w Vwr: . 
M ams.—Cornelius Vander-l 
jcÍju; y cía j o d«" ac «cieatos cuatro.] 
Defensor: Ldo. Pascual. Juzgado, del 
Este. 
Contra Saturnino Mandares, por robo. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscál: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Rodríguez 
Cadavid. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Camilo Valcarcel, por cohecho. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: seflor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Cadavid. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
y i m i i i i i 
DE 
DR. J . RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o , 26-Mzl!? 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C441 1 M 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de l & 3 
14.-01D0S, • —San Ignscio 
GANTA. 
C441 
NAJRIZ y GAR. 
1M 
S A I N T L O U I S , C U B A 
E l Secretario de Aírricultura, Industria 
y Comercio, Presidente de esta Junta, so 
ha servido disponer la publicación de lo 
siguiente: 
Condiciones á que se deberán sujetar los 
señores expositores que concurran & la 
mencionada Exposición: 
1? Desde el día 29 del actual hasta el 
20 del próximo mes de Marzo, inclusive, 
la Junta de la Exposición, cuya Secreta-
ría se halla establecida en los altos del 
Edificio de la Hacienda, re cibinl los obje-
tos que,so destinen á la misma. Los expo-
sitores de la Habana que hayrin presenta-
do ya sus solicitudes para aquel objeto, 
pueden entregar hasta dicha fecha en el 
lugar destinado íi Almacén en el mencio-
nado Edificio, los objetos que deseen ex-
poner, debiendo dar fiviso de sus envíos 
al señor Presidente de la Junta, con 24 
horas de anticipación, por lo monos, para 
preparar la recepción de los mismos. Los 
expositores de fuera de la Habana los en-
tregarán hasta la misma focha indicada & 
las Jutas Provinciales de Agricultura, In-
dustria y Comercio desús respectivas pro-
vincias, en el local que para esc efecto de-
signen las mismas. 
2? Los objetos deberán presentarse en 
envases "apropiados, atornillados, en vez 
de clavados, para que sirvan para el re-
torno de los mismos, y perfectamente 
acondicionados, para evitar averías. Por 
la Junta se expedirá el correspondiente 
resguardo. 
3? Todos los gastos que originen los 
efectos desde su entrega á la Junta hasta 
su devolución en la misma ciudad en que 
fueron recibidos, correrán por cuenta del 
Estado. 
4? L a Junta no se hace responsable á 
pérdidas ocasionadas por rotura, avería ó 
accidentes marítimos ó terrestes, pudien-
do los eeñores expositores asegurar sus 
bultos. 
5? L a Junta se hará cargo del desem-
balage, colocación y embalage, para su 
retorno de los objetos á ella confiados por 
los expositores, así como de la vigilancia 
y cuidado de los que se pongan á su car-
go, cuyo servicio prestará gratuitamente. 
No podrá hacerse responsable á la Junta, 
ni exigírsele indemnización alguna por 
los desperfectos ó deterioros que sufran 
ios efectos en la Exposición. 
6? L a Junta cuidará de que sean exhi-
hidos en la mejor forma posible los pro-
ductos que sean enviados sin mueble ade-
cuado para exponerlo. La misma reco-
mienda, no obstante, la conveniencia, pa-
ra el expositor y para el mayor lucimien-
to de los objetos, que se envíen en mue-
bles apropiados. 
7? Ningún desembolso so exigirá á los 
señores expositores por el espacio que ocu-
pen en la Exposición. 
8? Los efectos, al ser entregados, de-
berán venir acompañados por una factu-
ra, por triplicado, que suministrarán en 
la Secretaría de la Junta, expresando el 
nombre del expositor, marca y número 
del bulto, descripción de su contenido y 
una declaración de la cantidad y su valor 
en el mercado de donde procedan. La fac-
tura deberá estar firmada por el exposi-
tor, figurando en ella el peso bruto y neto 
del bulto, así como las dimensiones del 
mismo, en pies ingleses. Si un expositor 
exhibiese distintos artículos que no per-
tenezcan á la misma industria, ó que ten-
gan que exhibirse en distintos Departa-
mentos, los enviará por separado y con 
sus correspondientes facturas. 
9? Se recomienda á los señores exposi-
tores que acompañen á los objetos una 
• í rnoriaque permita apreciar la impor 
luncia del objeto que se exhiba, ya sea 
artística, industrial ó mercarítilmente 
considerada. 
10 Los expositores que lo deseen po-
drán instalar por su cuenta, en el local 
que se le designe, sus efectos, así como 
encargar á una ó más personas que seocu 
pen de su guarda y de todo lo concernien 
te á éstos. Los guardianes, en tal caso, es-
tarán sometidos al Reglamento general de 
la Exposición y á las disposiciones que 
por quien corresponda se dicten sobre el 
particular. 
E l Secretario, 
Seraf ín Sáenz Yañez. 
Habana 26 de Febrero de 1904. 
C. núm. 433 7-27 
Dr. Gonzalo Arósíegui 
MÉDICO 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas 
Aeulat 108U.—Teléfono 82Í. 
O 41J 
de 11 á L 
1 M 
Dr. R. Choniat 
Tratamiento especial de Sífllla y Enfenaeá». 
des venéreas. Curación riolda. Consnltas de 
12 á". Teléfono 854. Egido nüm. 2, altos. 
C l i u 1M 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C147 l^z 
Ramón J . Martines 




Dr. Joan Pablo García 
VIA3 URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. I I . 
c 449 1 M 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 4D1 1 M 
D r . S e g u r 
A B O G A D O , A GMIMJEXSOJt, 
J ' E R I T O <JALIGItA¥0. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado SO, Habana, 
c 452 -1 M 
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T E S F E R R A R A 
A B O G A S OS. 
Teléfono: 88?. Orapbía25 
1M 
l>c 12 á 4. 
C 453 
DR. ANTONIO M, RIVA. 
Medicina en general y especialmente Enfer 
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
4 sullas de 12 a 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
! Campanario 75. 2428 I2&-2M 
J . V a l d é s T t f a r t í 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2 S . — D E 8 á 11. 
2358 26-F, 1 M 
R. Calkto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 7C, entre San Miguel y San RafaeL 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C 469 alt 13-1M 
DR. FRANCISCO ! . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner« 
viostui y de la Piel, (incluso Venéreo y Jíflllfl).— 
Consultas de 12 6 2 y días festivos de 12 á L — 
PRADO 19.—Teléfono 459. 0 412 1 M 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z I>E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 413 1M 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O I>E N I Í Í O S 
Consultáis de 12 á 3.—Industria 120 A. esquinal 
San MIjniel —Teléf. 122& Q 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C 455 1 M 
CAELOS D£ ARMAS 
ABOGADO 
Aguiar 19. Teléfono 111. 
1M 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E E N A Z A 36 
C 457 1 M 
DR. GÜSTAYO 6. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 458 1 M 
A M I I 8 I S DE ORINA 
Laboratorio Eacteriolórico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C468 1M 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 973 
c 862 10-Fb 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 363 12 Fb 
coloffía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES37. 
C428 26 Fb 
DrJaiciscoFfiriMfix Tramo 
Cirusía i euferraedades de señoras 
Consultas de 12 á 2.-Teléfono 6025.-Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA. ( 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
C 495 1 01 — Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 






Cimiano del Hosnital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 4J5 ind. 26-^ fb 
UNA P R O F E S O R A , 
que tiene un magníllco piano, dosoa un cunrt» 
en cambio de lecciones en casa da familia rda» 
petablo. Informan Habana 87i 
2100 4 2 
Msidamc Sarda de Escobar 
Profesara de francés, inglés, mfialoa y dibu-
jo. Instrucción completa eu castellano; las 
mejores referencias. Habana 37. 
2399 5-2 
CLASES PRACTICAS DE m \ f í ~ ~ 
Unico sistema para aprender á hablar, es-
cribir y entender inglés, en muy corto tiem-
po, mientras con los otros métodos usted se 
cansa y nunca SPEAK ENGLISH. Mr. Greco 
Aguacate n. 122. 23:5 8-1 
CLASES E N INGLES 
lázaro 15, bajos. 2332 16-1 Mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 153. 
c436 26-21 F 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania. Habana num. 68. Teléfono 884. 
1428 26-18 P 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
Medico-Cirujano-Dentista 
C—365 
Salud 42 esquina ñ Lealtad 
28-Fbl2 
* D r , J Í u g u s t o ffienté 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO GALLEGO." 
CONSULTAS DE 8 á 5.—GABINETE HABANA 6!l 
casi esquina á O-REILLY. C496 28 MI» 
CIRUJANO DENTISTA. 
Bernaza 36, entresuelos. 
1732 26- 12Fb 
M E S . T E J A D A Y CORDON 
Enfermedades del Estómago é Intestino ex-
clusivamente.—Análisis del jugo gástrico. 
De 3 a 5 Obrapía 51. 1298 26-Fb2 
S a n I s i d r o 
C O L E G I O 
Y A C A D E M I A M E R C A N T I L . 
Se ha trasladado á la espaciosa casa de 
J S f t n . n ^ i f í a o l x x . S o . 
HABANA. 
Es importante á cuantos tengan niños que 
educar o Instruir^ hacer una visita á esta casa, 
en la que se admiten alumnos internos y ex-
ternos por módicas pensiones. 
ASIGNATURAS OUE SE CURSAN 
eiiespaíolé liles: 
Lectura en prosa y verso. 
Escritura gráfica y al dictado. 
Gramática elemental y superior. 
Aritmética elemental, superior y mercantil. 
Historia Sagrada, ^Universal, de América y 
de Cuba, 
Geografía Universal y particular de Cuba. 
Religión. Moral, Sociología y Derecho, 
Fisiología é Higiene. 
Física y Química. 
Agricultura. Industria y Comercio. 
Algebra, Dibujo y Geometría. 
Redacción de documentos. 
Teneduría de libros, partida doble. 
Solfeo y piano. Gimnasio. 
Se dan clases especiales de éstos ó cualquier 
otro ramo de la Enseñanza. 
Se facilitan impresos é informes en la Direc-
ción del Colegio, SAN R A F A E L 50, 
Se remiten por correo^con 
dirección. 2294 
sólo mandar la 
4-23 
Dr . Al ip io C. Portocarrero 
Enfermedades de señoras y Cirugía en gene-
ral.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los pobres 
martes y sábados de 12 á 1.—Gervasio 94, es-
quina á Neptuno. 1223 26-31 E . 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c £64 
H A B A NA 
13 F 
55. 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A l . CHACON 17 
C 494 1 M 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal, Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 123, 
12278 Itl»—78m2Dc 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—4)J 21 fb 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79,—Habana.—De 11 á 3. 
c 409 26-21 P 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73. entre San Rafael y San Josó. 
C369 26 febl4 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
CIRUJIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74.—Commltas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 1229 26-En31 
ALBERTO S. DE B 1 M 1 A I T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércolesy Vier-
nes en Sol 79, 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565, 
1011 156-26En 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar7ü. Teléfono 1979. C-4J1 26-20 f 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirfirgica y Glne-
" al " 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohól ico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana ŷ  Aguiar 




M o r G m á - - M o r S i l o 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL H. L 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos), 
c 341 26-7 P 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS D E 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 52-16E 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
EIÍFEIIMEDAD"ES del CEREBRO y de 103 NERVIOS 
De regreso de su viaje a Europa, reanuda su3 
consultas en Belascoaín 105^ próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—327 6 F 
J O S E H E R I A Y F E R N Á N D E Z 
ATTORNEY AT LAW.—ABOGADO 
Teléfono 839,—De 12 Íl4.—Santa Clara 25. — 
Enghlis spoken. 1267 26-2P 
C O L E G I O Í R A N C 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
Directora: MUe. Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Laboree, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X AMENES D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y es-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
1̂22 15-23 Fb 
Colei M a L i a Dolí, 
P R A D O 64, E S Q U I N A A COLON, 
Directora: Doctora María Luisa Dolz y Arango 
Terminadas las fiestas de la conme-
moración del 25^ aniversario de su 
lundación, reanuda las clases el l í de 
Marzo. 
Admite internas, medio pupilas y 
externas. 2244 5-27 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: M I L L E 3 MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas i e 
Francés, Español é Inglés,' Religión y toda cla-
se de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 2221 13-26Fb 
TUAN PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-
" dres de familia para dar clases de Instruc-
ción elemental y superior: y á los aspirantes á 
maestros y alumnos de determinadas asiarna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en sus estudios. Precios moderados. San Mi-
guel n. 115. 2202 8-26 
C L A S E S D E P I N T U R A 
José Cañellas, pintor escenógrafo que fué del 
Teatro "Albisu" y en la actualidad profesor 
del Círculo de Bellas Artes, se ofrece para 
cualquier trabajo decorativo de cualquier cla-
se y asimismo para enseñar el dibujo y la pin-
tura ó la prespectl va por un método del que 
es autor.—Lecciones a domicilio y nocturnas 
en su casa Monserrate 97,- en donde recibe 
avisos. Pensiones adelantadas. 
2098 15-23 Fb 
TTNA señorita americana que ha sido durante 
rí algunos aüos profesora de las escuelas pú-
blioau de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas. 
Enseña taquigrafía y mecanografía. Dirigirse 
A Miss H. altos del "Diario de la Marina." 
2034 26-21 Fb 
Miss Isabella M. Cox, 
profesora de Inglés, de Londres, certifleadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
á niños ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
2060 15-21 Fb 
D R . J O S E A . P l l E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slfllt-
tlcas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
16 3. Lamparilla 78. c 407 21 F 
G. S á e n z de Ca lahorra 
Corredor titular Notarlo comercial 
Recibe órdenes para toda claao de negocios. 
Sinceridad y reserva enlas operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C334 18 Fb 
MISS K E L L Y 
Profesora de inglés, de piano y órgano, aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, donde ha 
enseñado con éxito extraordinario, por mu-
chos años y se ofrece para dar clases á domi-
cilio por módicos precios, Egido 2, A. 
1957 15-19 Fb 
[Tna señora inglesa que ha sido 
^ un colegio y tiene de 
A N A L I S I S » O R I N 
Laboratorio Urológico dal Dr. "Vildósola 
(FUNDADO E N 1389) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Eey 
C 316 26-4 F 
D R . E . F O R T U N 
Üin ecólogo del Hospital n° 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el an-lllsls del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
«plicaoiones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouülé) por un personal idóneo 
bajóla dirección del Dr. Reyes. 
Oon£nltas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
•Itoa.—Teléfono 871 o 328 F5 
D R , A , S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Gras. f 
los BifioB. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES, 
Consultas de una á tres,—Gratis para loa po* 
brea.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 166.24Db 
M A S A J E . 
M R S . I I . V . B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana sn profesión MASAJE, oon referencias 
de los principa los Sres.médicos en esta ciudad 
Teléfono 28a 2106 8-2 i _ 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
M K D I C O C I R U J A N O 
F.«pec.?alifita en las enrermedades del esW-
mago. hígado, bazo ¿intestlnoa y eníermedides 
rtr nlfioe. OonsnUius de 1 A 8. ea so domloúlu, 
iKqolsldorr, olúd SI F 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>í dé 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
Masaje.—Mlss 8. A. Lamb 
ofrece sus servicios al público como especia-
lista para curar por medio del massajo el reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, torce-
duras, &. Especialista en massaje faciales. D i -
rigirse altos del "Diarlo de la Mariaa." 
2035 26-21 Fb 
E . H e r n á n d e z C a r í a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 3 0 
20̂ 2 52 21 Fb 
V 
directora do 
os diplomas, uno en in-
glés y otro en"español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción geueral, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en sa 
morada, Refugio 4. 1853 2b-19Fb 
A C A D E M I A 
de Taquigrafía y Mecanografía.—Profesora 
con título. Sistema Orellana. Precios módicos. 
Aguacate 63, letra A. 1949 13-18 
QOLPBO Y PIANO, POR GABRIEL DE L A 
TORRE.—Ex~discípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—13 aíiua de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela do la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se doséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares. Obispo 127 1742 26-13F. 
TTv» -î v/ ''OOAT de inglés, que tiene su certl-
U l l jJlO.itSiUi ficado del Colegio de Yorks 
hire, Inglaterra, y posee el español, da clases 
todos los dias en eu casa y á domicilio. Precio: 
un centén mensual. Referencias y dirección: 
Dr. Casado, Reina 153. 1587 26-9 Fb 
Tn TTQVI«Í»VQ Profesor Mercantil. ex-DP 
l1. l l C l l C i c l . vector del Instituto para 
Maestros de esta capital. Obispo 86, altos. Cur-
so preparatorio para el ingreso en el Instituto 
de 2; Enseñanza y estudios de aplicación al 
Comercio. 1462 2G-5 Fb 
pERDIDA.—El domingo 23 del pasado se ha 
extraviado en el paseo del Prado un reloj 
chiquito de señora, de oro mato y la vista de 
cristal con la tapa rodeada tío brillantieos y 
un zafiro en el medio. Se ruega á la persona 
que lo baya füicontrado se sirva devolverlo y 
será genero.sri.mente gratificado. Indnstrú 
núm. 122 21] 3 4-2 
P É R D I D A 
De Campanario -12 p.l teatro de Tacón se ex-
travió en la noche del 23 una sortija forma Dtx-
ouesa con tres brillante y 4 rubíes, es recuer-
do de familia, so gratiflcarA genero^emenic su 
entrega. 225fi 1 1127 :jm28 
Especialista eu onfermedatlos de Piel 
y Sanerre. 
Del New York. Post-Qraduate.—Barros, "reas i 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Cousnlias de 12á 3. 
CAPL03IIT 189. 1789 3ms Pl Ib 
Dr. José A T r é m o b . 
AVÍSO" ^r"t'iaíl Prieto, vecino .'. Chacón 12, 
compra eréditoa o cerliücadoa de 
haberc! d(! Ejercito «m todas cantidades, no/ 
trata con cvrfcdorcs, hade ser con cerl; 
do» pn mano dt \OÍ i mermados. 
'-323 i&a 
M ó d i c o de Tuberculosos 
fermo^ i el pccJm. 
JN'ANRIQL'E M.-C^nsuitas do 12 k J. 
1377 2 >3i £ 
E n - te co r- pra 
tn ̂ rca Bxcelí 
giiv.̂  .1 i '. ' 
2111 
tocubaclora» 
D¿a ' • •> v Jora 
blork fabri . • . • 
r i. 
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LO MAS NUEVO 
EN MEDICINA 
E l aceite de h í g a d o de bacalao es 
bneuo. E l petró leo purificado es mejor. 
L a E m u l s i ó n de Angier está hecha con 
pe tró leo sin olor ni sabor, glicerina é 
hipofosfitos. Sus efectos son m á s efica-
ces que los del aceito de h í g a d o de ba-
calao y preparacionea similares. E s 
grata al paladar y agradable para el 
e s t ó m a g o . 
S i tienesen tu casa lo bueno, no lo 
busquesen la ajena. D í g a l o la cerveza 
I í A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eouoce. 
Andante de la quinta s in fon ía de 
Beethoven. 
Romanza y Duetto en el segundo ac-
to de la ópera Gioconda, Pouchiel l i 
Introducc ión , coro y danza de las ho 
ras en el seguudo acto de Gioconda 
Ponchiell i , ' 
V a l s .Tota el Enano, Romea. 
Pasodoble Cognac Domec, Ortega. 
E l Director, 
•Sí. Ortega. 
Jjk N O T A . F I N A L . — 
Dos amigos acaban de cenar en una 
fonda, y a l llegar el momento de pagar 
dice uno de ellos en tono autoritario al 
dependiente: 
— M i r a , no cobres nada al señor. 
Y agrega al o ído del amigo: 
— ¡ H a z m e el favor de dos duros!... 
B o h e m i a . — E s t á decidido. 
No nos quedamos sin oir esta esta 
temporada la deliciosa Bohéme, y la 
Bohéffie de Puccini, la ópera que más par 
tidarios cuenta entre el culto p ú b l i c o 
habanero. , . 
P a r a inafíana, jueves, como penú l t i -
ma función del segundo abono, annn-
cian los carteles del Nacional la m á s 
bella y más inspirada de las creaciones 
del autor de Manón, 
L u i s a Tetrazzini, en obsequio tanto 
de la empresa como de sus muchos ad-
miradores, se ha prestado á cantar la 
parte de Mimí , siendo de advertir qne 
ese papel está escrito para una soprano 
dramát i ca y la genial diva, como todos 
caben, es una tiple Hiera. 
Pero la Tetrazzini fía para salir airo-
sa en la Mimi, no ya solo en la ducti-
vi l idad maravillosa de su voz, sino que 
t a m b i é n en las excepcionales cualida-
des de su talento, arte y dominio escó-
nico. 
¿Si nos estará reservado para la no-
che de m a ñ a n a conocer la verdadera 
h e r o í n a de la ópera de Puccini? 
E l domingo se repite L a Bohemia en 
función diurna á beneficio de Giorgio 
Palacco, el notable maestro que com-
parte con el señor Gino Qolisciani, vic-
toriosamente, la d irece ión de la or-
questa de nuestro gran teatro Nacional 
en esta temporada que ya llega á sus 
pos tr imer ías . 
L a Tetrazzini nos dará sn adiós esa 
tarde cantando la preciosa habanera 
Cuba de Eduardo Sánchez Fuentes. 
Bello ep í l ogo de una jornada inolvi-
dable. 
A M a t i l d e d e L e r m a . — 
A l mandato del genio que le inspira, 
el arte de tu voz que nos encanta, 
rugo de amor 6 de dolor suspira... 
¡Y es que en el corazón y en la garganta 
tienes todas las cuerdas de la l i r a ! 
Antonio Palomero. 
C e n t r o A s t u r i a n o . — L a próspera é 
importante sociedad astur se d e s p e d i r á 
el domingo—domingo de L a Sardina 
—del reinado de la careta. 
L a Secc ión de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano ha combinado para 
esa noche un gran baile de disfraz que 
será de pens ión , a l igual que en ante-
riores años, para los socios del insti-
tuto. 
L a cuota es módica . 
Solo costará peso y medio el billete 
familiar y uno los personales. 
L a orquesta de Valenzue.la, que es la 
que ha tocado en todos los bailes de 
carnaval del Centro Asturiano, estre-
nará un danzón dedicado á la s i m p á t i c a 
Secc ión antes citada. 
Entre el bello s é x o se rifará, previa 
papeleta que se repart irá á la entrada, 
un caprichoso meceser, ó dicho con m á s 
propiedad, necesaire. 
Objeto úti l á la vez que elegante. 
A l b i s ü . — D e nuevo se presentará 
Ju l io Ruiz, y con las mismas obras de 
l a noche anterior, en la arena de A l -
b i sü . 
E l veterano actor romará parte prin-
c i p a l í s i m a en la representac ión do F i -
lippo y L a Marcha de Cádiz, obras que 
llenan, respectivamente, la primera y 
Begunda tanda del programa. 
Complétase és ta con L a Camarona, 
por Esperancita Pastor, tan aplaudida 
Biempre. 
E l viernes, una novedad. 
E s el estreno de L a inclusera, zarzue-
la en un acto que ha sido un gran éx i to , 
s e g ú a las crónicas, en el teatro Moder-
no, de Madrid. 
Y entretanto navega á bordo del Ma-
nuel Calvo con rumbo hacía acá, el no-
table primer actor don V a l e n t í n Gon-
zález. 
Bajo, y no barítono, como dijo un co-
lega. 
D E M O S T R A C I O N D E A M O R : — 
Envidio del mar las ondas 
que besan en tí un tesoro, 
como envidia el Sol el oro 
de esas tus guedejas blondas; 
envidia la luna austera 
los nácares de tu frente, 
y envidia el volcan ardiente 
de tu corazón la hoguera. 
—Esas flores tan extrañas 
¿son leyendas ó patrañas? 
—¿Cómo decir lo que vales?... 
—Dir ig iéndome postales 
del Certamen de Cabaílas!! 
P a y r e t . — H o y el p ú b l i c o de la H a -
bana encontrará en la C o m p a ñ í a de 
Variedades una serie de maravil las 
ar t í s t i cas de lo m á s atractivo en el gé -
nero. 
L a hermosa señor i ta Aguinaldo es-
t á cada día gustando más y los d e m á s 
artistas hacen furor todas las noches. 
B o d a s . — R e c i b i m o s una muy ama-
ble inv i tac ión para el matrimonio de la 
señor i ta Digna González Llanez con D. 
Facundo García, queso celebrará en la 
noche de hoy, á las ocho, en la iglesia 
del Pi lar-
L a inv i tac ión se hace extensiva á la 
casa de los novios, Castillo 11, B, en el 
Cerro, para después de la ceremonia. 
Muchas gracias. 
E e t r e t a . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda E s p a ñ a esta 
noche, d c 8 á 10, en el Parque Central: 
P o l k a D o ñ a Baldomera, Milpages. 
Fi 
N U E V O F E R R U G I N O S O NO ESTREÑIEXDO 
Sr. Director del D i a r i o d e l a Ma 
B I N A . 
Muy distinguido S r . : L e es t imaré se 
s i rva usted insertar en su popular dia 
rio la siguiente manifestación. 
L e anticipa las gracias su atento ? 
seguro servidor 
Q. B . S. M . , 
Bafael A . Gatell 
S irvan estas l íneas para demostrar 
mi profundo agradecimiento a l emi-
nento' cirujano D r . Menocal y á mi 
distinguido amigo é ilustrado paisano 
doctor Ferráu, por la inteligencia, celo 
y des in teré s con que me operaron y 
curaron en el ''Sanatorio C u b a . " 
Bafael A . Craiell, 
Módico titular de Yauco (Pto. E i c o . ) 
2419 P . 1-2 
Todos los dias empezando el día 7 á las 4 de 
la tarde, se rennirin en la Iglesia Parroquial 
para ser instruidos por los P. P. Misioneros en 
sus obligaciones crL-tianas y prepararlos con-
^enienlement e á la recepción do los santos sa-
cramentoa. E l 11 por la tarde es el señalado 
Sara sus confesiones; y el B&hado 12 álas 7% e la mañana será la comunión general de los 
niños. 
Ruega de un modo especial & los señores 
maestros y maestras de todos los Colegios que 
?>rocuren quesos alumnos y alumnos acudan & a misión para qne se vayan preparando para 
recibir dignamente los santos sacramentos y 
se hagan participes de las gracias mencio-
nadas. 
Así lo espera de los generosos y religiosos 
sentimientos de sos nobles feligreses. 
Vuestro Párroco, Ldo. Francisco Revuelta. 
G 2-





Con la aprobación y autorización del Iltmo. 
y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano, se establece 
esta Asociación religiosa en la Iglesia de Pau-
la, el día 4 del próximo Marro, á las 8 de la 
mañana, cop. Misa Solemne y Sermón. 
Por la tarde, á las ó}.; de la misma, se hari 
el Santo Ejercicio del Via-CruciB. 
E l domingo, día 6, á las B>¿ de la tard?, co-
menzará la Hora de Ejercicios Espirituales de 
la Asociación. • , 
Habana, Febrero 28 de 1901. 
E l Capellán 
TJn gran cocinero y repostero se comprome-
te á mandarles á una 6 dos familias, todo ser-
vicio de cocina, en la seguridad que lia de 
complacerles por bien delicado que sea su pa-
ladar. Cuenta con capital, para nacerse de lo 
mejor y más fresco oon anticipación. Prueben 
y se convencerán. ANIMAS 5. 2350 15Mzl 
CALLICIDA T R O P I C A L . 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojos 
de g&ll. Pídase en todas las boticas. 
2160 26-24 Fb 
Catalina de J iménez 
Peinadora Madrileña, últimas Modas para 
los carnavales San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 
1607 26-11 F 
2333 
Alfredo V. Caballero. 
4-1 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
fe instalador de para-rayos sistema moderno á 
1 edificios, polvonnea, torree, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, eiendo reconoci-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Instakción de timbres eléctrico». Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
1877 2S-9 fb 
J H . S. 
E l viernes primero. Dios mediante, predica-
rá el P. Capellán, A. M. D. G. 
2310 4-1 
P r l i n í t o Real y my ntre. ArcmcoWia 
DE 
I T S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por CTacia extraordinaria de S. S. el .Papa 
León X I I I , ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
ene se anuncia para conocimiento de los fieles. 
q E l Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
CÍS2 1 M 
D I A 2 D E M A R Z O D E 1904 
Este mes esti consagrado aj. Patriarca 
San José . 
E i Circular está en Santa Ciara. 
Santos Lucio y Pablo, y santas Secun-
dina y Jenara, mártires. 
Miércoles de la segunda semana de 
Cuaresma. E l Evangelio de la misa del 
día contiene la predicción que el Salvador 
hizo á sus apóstoles de su pasión y muer-
te, en camino de Jerusiilén á celebrar su 
ú l t i m a pascua. Y a veis, les decía, que 
.vamos á Jerusalén, allí el Hijo del hom-
bre será entregado y puesto en manos de 
los príncipes, de los sacerdotes, de los 
doctores y de los magistrados, los que 
contra toda justicia lo tratarán con la 
mayor infamia, y lo condenarán á muer-
te como reo de los m á s feos é infames 
delitos; pero no os asustéis ni temáis , 
porque este Hijo del hombre tan maltra-
tado resucitará al tercero día de su muer-
te con todo el resplandor de su gloria. 
Los apóstoles estaban tan llenos de las 
idees de su gloria, de poder y de felici-
dad, según representaban los judíos a i 
Mesías, que todo, lo que les dijo el Sal-
vador de su pasión y de su muerte, fué 
para ellos un enigma, del cual nada com-
prendieron: loque sc v ió claramente por 
la petición que le hicieron de las prime-
ras silfes de su reino Santfego y Juan 
hijos dol Zebedco, por medio de su ma-
dre. E s t a mujer instigada de sus hijos se 
presentó delante de Jesucristo, le adoró 
con respeto, y le suplicó tuviese á bien 
que le pidiese un favor. Habiéndoselo 
permitido el Señor, le dijo' con mucha 
confianza: maestro, á lo que parece se 
acerca el tiempo en que debéis entrar en 
posesión de vuestra gloria: cuando estéis 
en ella, acordáos de dar los primeros 
puestos de vuestro reino á mis dos hijos. 
E l Salvador dis imuló la ternura materna, 
y esta pequefia ambición, que lo era en 
efecto, y dirigiendo la palabra á los her 
manos, les hizo entender que los puestos 
en el cielo no se dan por el favor ni reco-
mendación, sino por mérito, aunque es 
verdad que no hay mérito alguno sin la 
gracia; vosotros, afiadió el Salvador, ten-
dréis lo uno y lo otro: pelearéis, vence-
réis y recibiréis la corona que mi Padre 
y yo os hemos preparado desde el princi-
pio del mundo. E l Salvador se val ió de 
esto para darles la m á s grande lección de 
humildad; y les declara que el medio 
más conducente para llegar á ocupar el 
primer puesto en el cielo, es ocupar el 
ú l t imo lugar en la tierra. Y o soy vuestro 
modelo, añadió, pues tomad ejemplo de 
mí, yo no he venido para hacer mi vo-
luntad, sino la de mi Padre, para dar mi 
vida por la salud de los que me darán 
muerte del modo más cruel. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y eu las demás iglesias 
las de costumbre. 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI6. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases, OJÜ. En la 
miama hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para leoheriaa. Industria esquioa a Colon, 
o 438 26-,27 f 
La M í a Pa lnmtf 
Muéstreme su mano y lo diré £ V. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser.—Consultas 
de 9 á 5. Prado 22. 1305 2ti-2Fb 
Desea colocarse uná criandera 
á leche entera, de tres meses y medio de pari-
da; no tiene familia en el pais, pero tiene fa-
milia particular donde ha criado que respon-
dan por ella. Aguila 137 2428 4-2 
Se solicita una muchacha 
de 14 á 18 años para cuidado de nna niña y 
quehaceres de la casa. Se le da un corto suel-
do y ropa limpia. Aguacate 26. inform; 
2421 lan. 
3-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y tenga 
recomendaciones de las casas donde haya ser-
vido. Consulado 66. 2379 4-2 
Dos Jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras; son cariñosas con los'niños y saben 
cumplir con su deber y tienen buenas reco-
mendaciones. Informan Soledad 44. 
2414 4.2 
S E X O K A S : No dar su ropa á lavar 
donde no se usa el finisinio Jabón 
12914 782-9 Db 
C E solicita nna jovencita de 12 a 14 años para 
^manejar una niña de 1 y ^ , ha de traer re-
ferencias, no dormirá en el acomodo, se le dá 
comida, un corto sueldo y se enseñará á coser. 
Empedrado 7 altos, informan. 
8-28 
\ GENTES á comisión, se solicitan para el 
-^desenvolvimiento de un importante nego-
cio. Be desean persona? con buenas referen-
cia^ y bastantes relaciones, tanto en la capital 
como en el interior de la República, Informes 
v correspondencia á Fernando González, San 
Pedro 12. 22r.O 4-2S 
S e » s o l i o l t a T i . 
Para ayudar con los niños y en los queha-
ceres de la casa, dos muchachitas blancas 6 
de color de 13 á 15 años; sueldo 5 pesos y ropa 
limpia, á cada una, Santa Clara núm. 41. 
2354 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manos, 




una cocinera y nna lavandera que sepan 
cumplir con su obligoción y tengan buenos 
informes. Factoría número 9, 2: piso, 
2343 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una criada peni nsular, para servir y cocinar 
á una señora sola, Gervasio n : 117. 
2348 4-1 
ENTRO iSTMUNO 
DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adoruo. 
SECBETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, acordó—accediendo A 
la petición de un considerable número de se-
ñores asociados—celebrar un baile de pensión 
para los mismos que tendrá efecto el dia 6 del 
corriente mes. Las puertas se abrirán á lai 
ocho y el baile principiará d las nueve. 
Loa billetes de entrada para el citado baile 
se expenden en la Secretaría General del Cen-
tro á $1-50 plata el familiar y 51-00 el perso-
nal. 
En el intermedio de la segunda y tercera 
parte, se rifará un artístico álbum. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
PRIMERA; Es de absoluta necesidad qui-
tarse por completo el antifaz ante la Comisión 
en el gabinete de reconocimiento. 
SEGUNDA: Queda prohibida la entrada á 
toda máscara cuyo disfraz no responda A la 
decencia y cultura de esta Sociedad sin distin-
ción de sexo ni calidad de socio. 
TERCERA: La Comisión podrá retirar de 
los salones á toda persona que considere in-
conveniente sin explicaciones de ninguna es-
pecie, como lo previene el artículo 13 del Re-
glamento de esta Sección. 
NOTA: No hay contraseñas. 
Habana l°de Marzo de 1904. 
E l Secretario, 
Eduardo A. López. 
C—514 It l.'-Sm 2 
F r a n c i s c o A r d o i s 
1SGEMER0- ESPECIAL - F.N - OBR.VS - IIIDMÜL1CAS 
Be hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrate-
rae, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acoata 77, altos. 
9845 158-39St 
Se solicita 
un criado blanco 6 de color, para cocinar & 
una persona sola y hacer á mas la limpieza de 
la ca'Mi. Se da buen sueldo, pero se advier-
te que sin buenos informes de su comporta-
miento y honradez, es inútil que se presente1 
Jesús del Monte 603. 2401 4-2 
Corle de María. 
visitar ú. Nuestra 
en San Felipe. 
—Día- 2.—Corresponde 
Señora de Candelaria 
MiSÍON 
1 Pil i 
S A N T A 
La verdad se impone á las inteligencias. E l 
Catolicismo como es la verdad, nnnea ha hui-
do de la luz, porque, seguro del triunfo ae go 
za en ser esaminado. Por eso invitamos á to-
das las señoras y caballeros de Nuestra Parro-
quia del Pilar, á oir la Santa Misión, que ex-
pondrán los R. R. P. P. Jesuítas. Hablarán á 
la inteligencia no menos que al corazón. Ex-
f)ondrán las verdades mas fundamentales de a religión en el lenguaje popular de la pláti-
ca y en el retórico dellsermón. 
No convido solo 4 las familias más religiosas, 
invito i todos mis feligreses. No dudo ser es-
cuchado al suplicar lo que una voz inmensa-
mente más autorizada, que la mía os pide, la 
voz del Iltmo. Sr. Obispo, que os rigo. 
De él ha partido este movimiento católico, 
que todos loa hijos de Cuba deben secundar. 
Mucho sentiría ser defraudado en las espe-
ranzas, que vuestros católicos sentimientus, 
tan conocidos de vuestro Párrbco me hacen 
concebir. Sentiría que la Misión del Pilar fue-
se la última, sentiría no fuese la primera. Pe-
ro mi corazón no me engañará. Será la prime-
ra, la más concurrida, la más ordenada, lamas 
religiosa para gloria del Señor y de mis feli-
greses. 
ORDEN DE LA MISION 
El domingo 6 del corriente se dará principio 
á la Santa Misión. 
A las 6% de la tarde se rezara el Santo Rosa-
rio; á continuación la practica doctrinal, ense-
guida se cantaran algunos cánticos propios de 
Misión, después se predicara el sermón y se 
terminaran estos santos ejercicios con cánti-
cos y oración final. Este mismo orden se se-
guirá hasta el sábado 12. Dicho éía es el seña-
lado para las confesiones y habrá confesores 
extraordinarios durante aquella tarde para 
todas las personas que quieran acercarse al 
santo tribunal de la penitencia. 
El domingo 13, último de Ja misión, sera la 
comunión general a las 7^ de la mañana. 
Por la tarde del dominge 13, habrá sermón 
do despedida y bendición Papal. 
El Párroco que suscribe, suplica encarecida-
mente a sus amados feligreses, la asistencia a 
tan piadosos actos en los que pueden cumplir 
con el precepto pascual y ganar la indulgen 
cia plcnaria concedida a los que asistan a 
SE DESEA SABER 
el paradero donde se encuentra Don \ntonio 
Amor, que en el mes de Octubre se encontra-
ba en Guiñes, en la calle Vapor núm. 1, se so-
licita para asanfcos de familia sus hermanos 
Secundino y José, en Aguia,r 90 ó Galíano 96. 
2272 4-28 
E L R E N O V A D O R 
rte Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo par* el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el mÉtodo qua llevan lo*, frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
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desea colocarse una buena criandera penin-
sular, en casa de familia decente, á leche en-
tera la que tiene buena y abundante, es jo-
ven y esta aclimatad» en el país, respetables 
casas de comercio de esta ciudad garantizan 
su buena conducta, puede berse con su niño 
en Corrales 46 á todas horas, tiene dos meses 
de parida. 2407 8-2 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y la otra de manejadora, 
sabe coser, y tienen quien responda por ellas. 
Informan Neptnno 265. 2390 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse para criada de mano en casa 
de corta familia: dirigirse á Lagunas 79. 
2392 4-2 
Una señora penínsulíir 
de mediana edad desea colocarse de criada de 
mano en casa de familia de moralidad y solo 
friega suelos, siendo corta familia. Tiene 
quien la garantice. Informan Maloja 83. 
2349 4-1 
Una señora de moralUlad 
desea colocarse de costurera y para maneja-
dora. Tiene muy buenos modales y es carino 
sa con los niños. Informan Neptuno 60. 
2304 4-1 
TTN joven peninsular desea colocarse de cria-
^ do de mano ó cualquiera otro trabajo aun-
que sea para el campo. También se coloca 
una criandera de tres meses de parida, á leche 
entera, que la tiene buena y abundante. Tie-
nen quien responda por ellos. Informan Qo-
nios 4 y Morro 22. 2362 4-1 
OOCINERO Y COCINERA españoles que sa-
V ben bien su obligación y sin familia, desean 
colocarse sin pretensiones en casa de comercio 
6 particular, tienen referencias, ella Empedra-
do 17, y él O-Reilly 34 (altos) el cocinero si ae 
ofrece va al campo, 2277 4-28 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, sabe el 
oficio con perfección y tiene quien la garanti-
ce. Informan San Lázaro 134, es toda una per-
sona decente. 2257 4-2S 
TEMPLEADO.—Se solicita uno para escritorio 
-^de casa de comercio que posea bien el inglés 
y tenga conocimientos en esta plaza. Dirigirse 
por escrito a J . B. B., Apartado 72G. 
2266 5-28 
Una señora desea dar clases 
de Taquigrafía en inglés y se haría cargo da 
trabajos de mecanografía y taquigrafía en eu 
casa. Dirigirse á Mi»s F, R. Games, Hotel Flor 
de Cuba, Monte 10, 2278 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, sabe con perfección su ofi. 
ció v tiene referencias. Informan Monte 146 
altos. 2274 4-28 
Una criandera peninsular 
de un mes de parida, desea colocarse á lecha 
entera que tiene buena y abundante y con per-
sonas que la garanticen. Informan Arambu-
ro 50 entre San José y Zanja, 2271 4-23 
Una criandera peninsular 
de dos mesos de parida, con buena y abundan 
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Gloria 225. 
22S8 4-28 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica. Posée el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri-
girse á P, F Apartado 209, Habana, 
2360 26-1 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, advirtiendo que quiere dormir fuera de 
la colocación, sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien la recomiende. Informan Tacón 2, 
2370 4-1 
Un cocinero de color desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, cocina á 
la española y criolla y tiene quien lo garanti-
ce. Informan Estrella número 10, entre An-
geles y Aguila. 2386 4-2 
EU \ l i 
23S4 
u á l 
se necesita un aprendiz 
4-2 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
de criadi de mano 6 manejadora; sabe cocinar 
á la española y tiene personas que respondan 
por ella. Informan Gloria 64, altos, 
2330 4-2 
TTNA PARDA DESEA COLOCARSE DE 
^ lavandera para un matrimonio ó para corta 
familia; también en la misma desea colocarse 
de criado de mano, prefiriendo dormir fuera 
del acomodo un joven de 17 años. Crespo 38. 
2374 4-2 
SE S O U I C I T A 
una criada blanca que sepa cocinar y tenga 
bnenas referencias y una niña de 9 á 12 años 
en San Lázaro 90. 2393 4-2 
Intérprete. 
Se solicita una persona, no importa que sea 
de edad, que sepa bien el inglés y que no ten-
ga pretensiones, ha de tener recomendación. 
Consulado 121 esquina á Animas. 2353 4-1 
Un nmcliacho de lo á 1(5 años 
para los quehaceres de la casa. Y se vende 
una máquina de Singer de medio uso. O-Rei-
lly 51, 2327 4-1 
Desean colocarse dos peninsalares 
una de criada ó manejadora y la otra de crian-
dera á leche entera, de 8 meses de parida, con 
buena y abundante leche. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Industria 8. 
2334 4-1 
I>os s e ñ o r a s peninsulares , 
de mediana edad, desean colocarse, una de 
cocinera y la otra de maneiadora en casa de 
corta familia, saben cumplir con su deber y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Esperanza 11L 2287 4-28 
M A N E J A D O R A 
Se solícita una muchachitablanca ó de color 
para manejadora, sueldo cinco pesos y ropa 
limpia, Compostela 122. 2239 4-28 
l n buen cocinero 
peninsular desea colocarse en establecimien-
to 6 casa particular, no teniendo Inconvenien-
te en ir al campo, sabe cumplir con su deber 
y tiene quien lo garantice, informan Beraaza 
núm. 67. 2298 4-28 
De criado de mano 
desea colocarse un joven peninsular en cas» 
particular ó de comercio: sabe cumplir con eu 
obligación y tiene personas que lo recomien-
den. Informan Bernaza 67, 2293 4-21 
M O D I S T A S . 
Buenas oficialas y aprendizas adelantadas 
en sombreros para señaras, se solicitan. Mai-
son Franco-amerloana, San Rafael MX-
2299 8-28 
C R I A N D E R A S 
Lo mejor qne hay en la Habana por su ca-
rácter, por su leche v por su precio. Hay tres 
donde escojer. Manrique 71. 2278 Í5Fb21 
TTNA señorapeninsular de mediana edad de* 
*̂  seacolocarse de criada de mano ó maneja-
dora ó bien de cocinera á una corta familia. 
Sabe coser a máquina y á mano, es cariñosa 
con los niños y tiene laa mejores referencias.— 
Amargura 54, 2275 4-23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila 169, 
carbonería, esquina á Barcelona. 233S 4-1 
Desea colocarse 
un buen cocinero y repostero asiático, que sa^ 
be cumplir con su obligación. Informan Zanja 
núm. 6. 2337 4-1 
D e s e a colocarse una c r i a n d e r a 
peninsular de 3 meses de parida, con abun. 
dante y buena leche, se puede ver su hijito, á 
media leche ó le.che entera si es buena coloca-
ción, con buenas referencias. Inquisidor núm-
3, altos, cuarte n. 11. 2330 4-1 
T T N A B E N O H a pen nauiar desea colocarse de 
V cocinera en casa particular ó establccimien 
to, sabe cocinar bien y es cumplidora en su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Barcelona 3. 2369 4-1 
C E desea colocar una criandera peninsular 
" de buena y abundante leche, de cuatro ma-
ses de parida, aclimatada en el pais. hay per-
sonas que respondan por fila. Informan bo-
dega calzada de San Lázaro 245. 2318 4-1 
T^NA JOVEN desea colocarse de criada de mano 6 manejadora, tiene muy buenas re-
ferencias y quien la garantice. Informan Amis-
tad 39. 2321 4-1 
S e s o l i c i t a 
U NA BUENA cocinera peninsular desea colo-carse en casa particular ó establecimiento. 
También se coloca un cocinero. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellos. Informan A guiar 69. 2339 4 1 
Ca 37J 2->dl4 4-fbl5 
SI U S T E D ha gastado su tiempo y r u dinero sin poder obtener una buena 
dentadura postiza, 
A c u d a al 
D r . B e n i t o V i e t a y M o r é , 
P r í n c i p e Alfonso 394, 
é l p o d r á hacerle un trabajo tan p e r -
fecto que llene todas las exigencias con 
GXCCSO 
Sus consultas de 11 á 2. Teléf. 6075' 
2364 alt 3-2 
1 SAN DIEGO DE LOS B M 
HOTEL CABARROUY, 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 




En la Habana. 
Hierro y Comp., El Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrouy, Zulueta"48. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. 





dias habrá. Misión para los 
San Diego de los Baños 
H o t e l " C a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedara abierto al público el dia lí de Febrero 
próximo. Per su edificio, aseo, buen servicio, 
habitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen mas reco-
mendable que ningún otro. 
I * x"© o í o s » 
Pos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
R E F E R E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Landsras, Calle y C:, Oficios 14. 
„ Tiburcio Ibarra y C?, Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 64o alt 50-1613 
L A L U N A 
H O T E L K E S T A U K A N T 
7í y Paseo (Vedado).—Teléfono 1346 
En esta casa hoy reformada y montada á la 
altura de las primeras en su clase, encontrará 
el público cuanto pudiera desear, teniendo 
magníficas y bien amuebladas habitaciones á 
nrecios sumamente reducidos. 
v 2224 15-26 Fb 
una criada de mano para el aseo de la casa; 
que traiga buenas recomendaciones y tiene 
que dormir en el acomodo. Informes Refugio 
4 de 8 á 12 y de 6 á 9 p. m. 
2S93 4-2 
T)ESEA COLOCARSE una joven de 22 a 24 
* J años de edad de criada de mano ó mane-
jadora. Informarán Prado núms. 1 y 3. 
2381 4-2 
8 E S O L I C I T A 
nna criada de mano que sopa cumplir con su 
obligación y tenga referencias, buen sueldo. 
San Lázaro 230- 2373 4-2 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano para la lim-
pieza de cuartos y el comedor, eaoe cumplir 
complir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informarán Beslascoaín 6. 
2387 14-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de cocinera ó criada de 
manos, puede dormir en el acomodo, infor-
man Cuba nüm. 57. Bobega. 
2411 4-2 
S E N E C E S I T A 
nna joven para el servicio de una corta fami-
lia. Se precisa que sepa coser y tenga refe-
rencias. Galiano 76. 2404 4-2 
Se desea saber el paradero 
de Manuel Santo Negreíra (Vulgo Castres) 
natural de la provincia de Coruña, en la fon-
da galiciana calle Habana núm. 134, 
2403 4-2 
se soliciti uno qut tenga quien lo recomiende 
en Virtudes 59. 2409 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último: es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Prado 5). 2429 4-2 
Desean colocarse 
dos peninsular's, una de criandera, con buena 
y abundante le -he á leche entera, y la otra de 
criada de mano ó manejadora en casa de un 
matrimouio. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Viven 157. 2430 4-2 
Desea colocarse 
un buen cocinero repostero peninsular, cocina 
á la francesa, criolla y española como le pi-
dan, en casa particular y de comercio ó en 
hoteles y restaurants, no tiene inconveniente 
en ir al campo, tiene buenas referencias, infor-
man MonsorrateJO 2427 4-2 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 en otro trábalo que se le 
presente: sabe cumplir con su ooligaoión y 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
man Compostela 171, carnicería. 2438 4-2 
l'na señora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse para la lim-
pieza de habitaciones y reparo de ropa ó cria-
da de mano 6 manejadora, tiene buenas refe-
rencias. In forman San José 130. Sabe cum-
pllr con su obligación. 2431 4-2 
Desean colocarse una criandera a leche en-tera, reconocida por el Dr. Ramón Gastón, 
de tres meses de parida, no tienen inconve-
niente en salir fuera de la capital; en la mis-
ma una manejadora 6 criada de manos muy 
cariñosa con los niños, las dos tienen quien 
responda por ellos. Informan en Infanta 112. 
2361 4-1 
T|NA MODISTA peninsular que corta por fl 
M gurín, desea colocarse en una casa partí 
cular, no tiene inconveniente en ayudar por la 
tarde ó por la mañana á los quehaceres de la 
casa, tiene quien responde de ella. Inquisidor 
n. 3, habitación n. 10. 2329 4-1 
Un bnen criado 
desea colocarse; está práctico en su obligación 
y puede presentar recomendaciones de buenas 
casas donde ha trabajado. Informan Sol n. 8, 
de 7 á 8 y de 3 á 4, 2367 4-1 
Una criandera peninsular 
de dos meses y medio de parida con bnena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en 
tera, tiene quien la garantice. Informan Zu-
lueta 6. 2356 4-1 
i Un matrimonio de moralidad 
se colocan lo mismo de criados de mano como 
de camarero, pues tienen prácta en las dos 
cosas, tienen referencias de las casas donde 
han estado, lo mismo se colocan juntos que se 
parados, informan Industrias^, no les impor-
ta tener que ir para el campo. 
2335 4-1 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe bien su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Apo-
dara 17. 2328 4-1 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, ¡«abe coser 
y sabe bien su obligación. Informan Sol 4, 
altos. 2316 4-1 
CRIADA 
Se solicita una de mano, blanco, que sepa 
Bervir y traiga recomendaciones, para servir á, 
la señora y limpieza de la casa, sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia, Habana 71 altos, d* las 
doce en adelante. 2423 4-2 
Se solicita una criada 
de mediana edad, que sepa coser y sirva A la 
mesa; que traiga referencias. Cuarteles 40. 
2417 4-2 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 establecí 
miento. Sabe desempeñar bien el oficio 
tiene quien la recomiende, 





una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de mano, sabe cumplir con su obligación, es 
muy cariñosa con los niños, tiene buenas re-
comendaciones si las quieren, informan San 
Lázaro 269. 2319 4-1 
Se necesita una criada 
para pequeños quehaceres y manejar una niña 
de 214 anos, que tenga referencias, pues es 
casa de respeto, calle de la Lealtad 64. 
2308 4-1 
Desea colocarse 
ana peninsular recién llegada de criada de 
mano ó manejadora, cose muy bien á mano y 
á máquina y sabe algo de peinadora, tiene 
3uien la garantice, dan razón Monte 77, bo-ega. 2309 4-1 
Una Señora solicita 
un departamento en casa particular con toda 
asistencia. Informes á. Campanario 150. 
2253 1 4-27 
Se solicita un buen dependiente d« 
alguna edad, que tenga conocimientos comer-
ciales y sea apto para corresponsal. Ganará 
buen sueldo y aerA considerado. Buena opor-
tunidad. No se presente si no tiene buenas re-
comendaciones. Baya. San Rafael 20. 
2246 4-27 
V E D A D O 
tí los d u e ñ o s de easas 
Sé desea tomar en ulquilcr una casa que n< 
sea muy grande pero, que sea cómoda para 
familia numerosa, se reciben los informes en 
el 60 de la calzada, donde también se solícita 
una criada de mano blanca con recomenda* 
clones j ' referencias^ 2251 4-27 
Desea colorarse 
con buena y abundante leche una criandera 
peninsular de poco tiempo de parida, recono-
cida por los doctores mas importantes de esta 
ciudad, no tiene pretensiones, informan en Si-
tios 19. 2237 4-27 
UN C O R T A D O R 
de sastrería, desea colocarse, tiene plguna 
clientela, también corta á piezas, diiigirse f. 
Toribio Collazo, Muralla 94. 
2238 4-27 
T)08 crianderas peninsulares con buena y 
*^ abundante leche, desean colocarse, nna á 
leche entera y la otra á media leche. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Genios 9, 
bodega. 2250 4-27 
l^desean colocarse dos señoras peninsulares 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche. Tienen quien las garanticen y res-
ponda por su conducta. Informan Prado n. 50, 
café. 2252 4-27 
SE DESEA colocar una muchacha para cría-da de mano 6 manejadora, tiene buenas re-
rencias. Informan Cuba n. 18. 226 4 4-27 
Se desea colocar 
una joven de color de manejadora 6 criada de 
mano y sabe cumplir su obligación, darán ra-
zón Galiano 107. 2235 4-27 
UNA CRIANDERA peninsular de dos meses de parida, desea colocarse á leche entera, 
que tiene buena y abundante y con personas 
que la garanticen, informan Consulado 61, ta-
ller de lavad^ 2241 4-27 
C E SOlJCÍTA un matrimonio de edad sin hi-
^ jos para darles sueldo y un partido_en el 
campo, el hombre ha de ser un buen gañan.— 
Informarán Real 17 Marianao. 21SS 8-25 
M I T A ON APICULTOR 
bien á partido ó á sueldo; zona excelente. Si 
no trae buenas referencias tanto de hoLradez 
como de inteligencia en el negocio, que no se 
presente. Dirigirse a D. Raúl Arango, Aparta-
de37. Yaguajay. 2146 15Fb24 
A CENCIA LA l ! de AGUIAR, Aguiar 88, Te-
-^Méfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los piros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
Villaverde. 2001 26-20Fb 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que traiga referen-
cias. Animas 93. 2077 8-23 
Un asiático excelente cocinero 
y repostero, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento, es cumplidor en su deber y 
tiene quien responda por él. Informan San 
José 66. 2314 4-1 
Desea colocarse 
una criandera de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, tiene buenas refe-
rencias, informan en la calzada de Vives 159. 
2305 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena criada, se da buen sueldo. Animas 
número 59. 230 8 4-J 
S E SOLÍCITA 
un criado y una criada de mano, que traigan 
referencias. San Miguel 130 B. 
2-262 1-28 
Una general lavandera 
desea colocarse en casa particular ú hot el. 1^ 
forman Cuarteles 3, cuarto n. 10, bajos. 
2114 8-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, sueldo $8 y ropa limpia. 
Informarán Romay Stfcasl esquina a Monte. 
1212 8-23 
Ce solicitan una 6 dos «liudadelas para arren-
^darlas, de mamposSería, ó dos casas grandes 
para vecindad, que no sea fuera de la Habana, 
con fondo 6 fiador como su dueño desee. Di r i -
girse & Aguila 107 6 S«aNicolás 108.—Juan de 
Dios Cuerdo. 2330 12-21 
Una criandera de un mes de parida, 
con su niño que se paede ver y con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan £ m -
pedrado 60. 2080 8-23 
Se solícita un criado 
para el servicio de mesa, que tenga buenas re-
comendaciones y que si es posible hable el in« 
glés. Zaldo y Cf, Cuba 76 y 78. 1992 10-2-
A L Q U I L E E E S 
San J u a n de Dios n ú m 3 (bajos) 
se alquila esta casa. cOnsala, comedor, 4 cuar« 
tos. baños forrado de azulejos, 2 Inodoros^ 
Es muy fresca. La llave en los altos. Su due-
fio, Virtudes núm. 15. 8402 4-a . 
Q E ARRIENDA E L POTRERO "ZENEA", 
^de treinta caballerías, con dos fáciles comu-
nicaciones por calzadas y ferrocarril, aguadaf 
fértiles todo el año, cercado de alambro, 
propio para crianza por sus muchos palmaies, 
& Impondrán ZuluoU 38, a todas horas. 
2S91 
8 D I A R I O D E L A M A Í I 1 M A — S á i c i ó n de l a m a ñ a n a — M a r z o 2 d e 1 9 0 - 1 . 
N O V E L A S J O R T A S 
L A O F R E N D A DE U N A N G E L 
I I 
—¿Se ha morido yat...—preguntó I.i 
Monlua dejando ver en sus grandes ojos 
azules la angustia que oprimía su cora-
zoucito. 
—No, no, ven y te contaré—la dijo 
su hermana mayor, preciosa niña de 
diez años, que estaba preparándose pa-
ra la primera Comunión, y era un án-
gel enviado á la tierra por su Criador... 
—ven. Menina, no llores.... 
—Y tú, jpor qué liólas!... 
Las dos niñas, asidas de la mano, se 
retiraron á una habitación pequefiita 
doude solían jugar, y allí, solas y sin 
temor de ser sorprendidas, pudieron 
hablar del grave suceso que las angus-
tiaba. 
—Yo me escondí en el despacho para 
saber lo que decía el doctor á papá, Mo-
llina, y entre otras cosas que no enten-
dí, oí estas palabras: "Si Dios no hace 
un milagro, la pobre señora no pasará 
del día (le mañana," 
—¡Ay!, qué suto no tendemos 
mamá... 
—Calla, por Dios, calla, eso no pue-
de ser—exclamó la niña mayor, rom-
piendo en desconsolado llanto;—una 
inadre tan buena, que nos quiere tanto, 
que cuida de todos... ¿qué será de noso-
tros sin ella!... 
—Teño miedo, Lolita... 
—No, miedo no; pena sí; mira, va-
mos á pedir mucho á la Virgen que no 
pe muera mamá, ¿oyes!.... Vamos á re-
tar juntas...: ven, arrodíllate.,. 
Y los dos ángeles se postraron ante 
una linda imagen de la Virgen que des-
de su capillita de cedro parecía alegrar 
la habitación y sonreír amorosa á las 
atribuladas criaturas. 
Bien podían llorar afligidas. Sus pa-
dres eran modelo de esposos cristianos 
y unidos: se amaban entrañablemente 
y vivían consagrados á la educación de 
Lis dos ninas que el cielo les había con-
cedido para completar su felicidad. Pa-
ta ellos no existían otros goces que los 
sencillos del hogar: el teatro, los salo-
nes, las grandes fiestas, todos esos re-
cursos con que atrae, deslumhra y es-
claviza el mundo ásus locos servidores, 
eran para ellos cosa tan pequeña que 
que no les concedían un pensamiento 
ni una mirada... Dios, el trabajo, sus 
hijas, esto era el mnndo, el paraíso 
donde se refugiaban para ser felices, 
sin envidiar nada, sin desear más que 
la continuación de aquella existencia 
apacible, serena y dichosa. 
No eran ricos. Gozaban de modesto 
bienestar, debido á una rentita que ha-
bían heredado de sus padres y al traba 
jo de Antonio, el buen esposo que se 
dedicaba al arte. Era pintor; la inspi-
ración era su amable compañera; bro-
taban dé su pincel cuadros llenos de 
lu:',. de vida, de belleza...; su nombre 
era bien conocido, y no teniendo ambi-
ción, estaban conformes con sus senci-
llas costumbres y con la atmósfera de 
paz y de amor en que vivían. 
Lolita y Menina eran los ángeles de 
su hogar: la educaban en el santo te-
mor de Dios, dándoles buenos ejemplos, 
que es la mejor enseñanza, consejos sa-
bios y útiles para el porvenir, creyen-
do muy acertadamente que el corazón 
de los niños es terreno apropiado para 
depositar en él la buena semilla que 
florece más tarde ó más temprano. 
Actualmente estaba muy enferma 
Eosa? la madre de Lolita y de Meni-
na... luchando entre la vida y la muer-
te; confortada con los Santos Sacramen-
tos, esperaba tranquila lo que dispusie-
ra el Señor. Bien sentía en su amantí-
simo corazón la honda pena que destro-
zaba aquellos tres tan unidos al suyo; 
pero cristiana fervorosa, y sólidamente 
cimentada en los preceptos evangéli-
cos, hacía continuamente el sacrificio 
de su preciosa existencia, resignando 
y compenetrando su voluntad en la vo-
luntad divina, siempre amorosa y llena 
de misericordia para nosotros. 
(Concluirá) 
Sau Juan de Dios nüm. 6 
«e alquilan los espaciosos altos con vista á 
la calle y entrada independiente, la llave en 
los bajos é impondrán. Cerro 597. 
2405 4-2 
Muy barato, 
casi regalado se cede en alquiler el amplio lo-
cal Amistad 148 y 150, esquina á Estrella; en el 
tnismo informan á todas horas. 
2428 4-2 
S e a l q u i l a 
la casa Revillagigedo n. 59, compuesta de sala, 
comedor, siete hermosos cuartos, cocina, pa-
tio, baño, aeotea, etc. etc.: & media cuadra del 
, tranvía. En Regla se alquilan las casas 37 de 
jSoviembra n. 50. Aranguren nñm. 54 y Fres 
; faeda n. 76; también se venden terrenos y ca-
ías. Impondrán Sol 79 de 12 á 3 p. m, 
£568 4-1 
S E A L Q U I L A N 
las casas Sol número 84 y Sol número 2. pro-
pios para familias, con todos los requisitossa-
mitartos. Las llaves é informarán San Pedro 6, 
Bobrinos de Herrera. C 517 6-2 
S e a l q u i l a n 
altos y bajos, independientes 
por completo, en casa de cons-
trucción modenia, con todas 
las comodidades apetecibles y 
á veinte metros de las lineas 
de San Francisco y Universi-
dad; desde los altos se divisa 
todo e l litoral. Son muy espa-
ciosos y baratos. Espada n. 31. 
2424 8-2 
A una cuadra del Prado 
la erran casa do alto Consulado 130, entre Ani-
mas y Virtudes, lujosamente decorada y con 
Capacidad para dos familias. Informan Amar-
gura 15. 2397 4-2 
Habitaciones hermosas y ventiladas 
se alquilan con ó sin muebles y limpieza. Re-
fugios 4, media cuadra del Prado. 
2365 4-1 
E N L A C E I B A 
Se alquila la casa calle Real n? 16S, cerca del 
paradero, tiene espaciosa sala, cinco cuartos y 
i&rdín, en $18 oro. La llave é informes en la 
oodega del lado. E l dueSo Cerro 8í)l, 
2352 8-1 
C E ALQUILA la casa de Bslascoaín núm. 70, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta^ zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. La llave Belascoaín 68. 
Informan Salud 100. 2307 10-1 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa calle M., entre Línea y Lí-
nea, Vedado. 2315 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos, dos calones altos, vista al Malecón: 
la, llave en el n. 362: informes Reina 121. 
2511 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Apodaea n. 9, de moderna^ construc-
ción. Sala, comedor, 4 cuartos, baño, etc. La 
llave en la bodega esquina á Cienfuegos. I n -
formes Reina 121. 2312 4-1 
V I L L E G A S 39, B A J O S 
Se alquilan 2 habitaciones á una corta fami-
lia ó matrimonio sin niños. 2342 15-l0Fb 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio dos casas acabadas de fabri-
car en San Isidro n. 65. al lado de la Iglesia, y 
frente á la que fué Incendencla Militar, hoy 
Jefatura de Policía. 2357 4-1 
Se a lqu i la 
en O-Reilly n. 87, un buen local para Estable-
cimiento, Oficinas, etc., etc. y se venden unos 
muebles, en la misma informarán. 
C—BU l°Mz 
"trEDADO.—Se alquila una casa en la calle 8, 
^ compuesta de sala.comedor y 3 cuartos, en 
la parte alta, con pisos de mosaicos. En la 
Earte baja tiene 4 cuartos, cocina, despensa y año, con un gran patio cercado. Precio: ocho 
centenes. Dan razón Gervacio 149. 
2347 6-2 
Entresuelos elegantes. 
Se alquila un departamento compuesto de 
tres habitaciones en precio .módico. Empe-
drado 5. 2415 8-2 
/"\FICIOS 70: Se alquila un salón con dospuer-
^tas d, la calle de Oficios propio para cual-
quier establecimiento en menor escala, y una 
habitación alta con dos departamentos y vista 
é la calle y otra más chica. Informan en la 
misma ó en Habana 210. 2425 4-2 
l í e ina número 24 
Se alquilan dos hermosas habitaciones, se 
dan y se toman referencias. 
2422 4-2 
Noptuno 2 A, frente al Parque Cen-
tral. En esta magnífica casa, fresca, con ba-
jíos, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo de las nabitaciones. Neptuno 2 A. 
2412 26-2 Mz 
S E A L Q U I L A 
•n la casa de moralidad Luz 93 dos habitacio-
nes juntas, una grande y otra chica en dos 
centenes, también hay otras muy buenas á 
tuedia onza. Hay ducha y se da Uavin. 
2389 4-2 
Oe alquilan los altos de Damas n. 51, con agua 
^ y entrada independiente en seis luises al 
mes, y las casitas Desamparados números 4 y 
6, de alto y bajo, con agua, á dos centenes cada 
una al mes. Las llaves en Damas, esquina á 
8an Isidro, carnicería. 2375 4-2 
Qd alquila en San Miguel número 156 tres ha-
•^bituciones altas independientes, pisos de 
mosaico, baño, inodoro, cocina y gas, á matri-
monio sin niños, no se admiten animales ni 
plantas, es casa de moralidad, precio dos on-
zas oro con fiador del comercio, se da llavín. 
¡ 2378 4-2 
S E A L Q U I L A 
6 se arrienda la casa Príncipe Alfonso número 
?po, propia para panadería y dulcería, pues 
tiene un magnífico horno 6 para lo que la 
quieran aplicar, teniendo una vidriera de fren-
te lista de un todo. Para informes Demetrio 
Córdova, en los Cuatro Caminos ó en Mangos 
n. 17^. en Jesús del Monte. 2335 8-2 
A n c h a d e l N o r t e 2 1 
Se alquilan los altos. La llave en los bajos 
y clan raíón en Santos Suarez 42, Jesús del 
Monte de 3 á 7, y en el "Diario de la Marina" 
11 á 2. 2280 4.! 
SE„.A2;CimhA-}i los bajos de la casa Estrella 
n. 22, con sala, Baleta, 5 cuartos baüo * 
demos comodidades necesarias, la lav e en l l 
?aM^erna dcIlaesq"in*, é informaren * 
r)erca de la Plaza del Vapor, se alquila Í^F~ 
Vcesoria Rayo n. 40^ entre Saluá y Drago-
nes, compuesta de dos habitaciones alias v 
pna baja, balcones á la calle, agua, inodoro 
todas las comodidades para una pequeña fa-
milia. Informan al lado en el cafó Petit París 
2245 2-1 
la gran casa, toda de pisos do mosaicos, Agui-
la «8, Tros habitaciones altas, tres bajas, gran 
•ala y rm magnídeo aposento con entrada in-
dependiente, l'ara verla y tratar, su dueño en 
Animas 5, 2351 4-1 
F R E N T E A L PARQUE DE LÁ PUNTA, 
se alquila un bonito y muy fresco, piso alto 
con balcón a la calle, compuesto de sala piso 
de marmol que puede dividirse, un cuarto, 
comedor, cocina, ducha, gas, agua é inodoro. 
Su espléndida vista al mar, ofrece un precioso 
panorama. Puede verse de 7 a 9, de 11 a 1 y 
de5a6>^. 2234 4-28 
V i AISON DOREE,—Gran casa de huéspedes 
•"̂ de Soledad M, de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan espléndic 
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudíendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina á Animas, Teléfono 280 
2295 5-23 
O E ALQUILA en la calzada de Qaliano 22 es-
yJ quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en 
Aguiar n, 100, W. H. Redding. 2270 8-28 
E n casa de famiiia de orden 
se alquilan habitaciones juntas ó separadas, 
con ó sin asistencia, Compostela 92, entre Mu-
ralla y SoL 2259 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y espléndida casa Lealtad 150, de 
alto y bajo, con todas las comodidades que 
puedan desearse, pisos de mosaico y á una 
cuadra del eléctrico. En la misma informan. 
2261 4-28 
C E ALQUILA la esquina de la casa Neptuno 
^y Hospital, propio para un buen estableci-
miento, acabada de fabricar con todos los ade-
lantos modernos, situada en el mejor sitio del 
barrio, precio seis centenes al mes, la llave 
en la bodega del frente. Informan San Lá-
zaro 287. 22G3 4-2S 
Loma del Vedado. 
Se alquila la casa calle 13 n. 83, con portal, 
sala, antesala, 7 cuartos, baño, inodoro y de-
más comodidades, la llave al lado é informaa 
Concordia 24 ó 15 n. 24. 2276 8-2S 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle Concordia c. 98, en la 
misma informan. 2281 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Monto 213 con dos hornos para pana-
dería; 6 para otro establecimiento, su dueño 
Galiano 54, de 11 a 12 ó de ü a 8. 
2265 4-2S 
E n Prado 111 
se alquila un hermoso cuarto para oficina. In-
forman en la misino. 2293 4-2S 
UNA A C C E S O R I A . 
Obrapia número 14 esquina á Mercaderes, se 
alquila una accesoria con tres puertas á la ca-
lle y habitaciones. 2297 8-28 
S E A L Q U I L A 
un magnífico alto para una familia de 
gusto con todas las comodidades, en la 
Calzada del Monte 177 esquina íl San Ni-
colás. 2304 ' 8-28 
E n los bajos de la casa Carlos I I I 
número 4, se alquila un hermoso local con sa-
lida á dos calles, propio para establecimiento 
6 depósito. 2292 4-2S 
^OS dueños do la casa Consulado 126. se han 
trasladado á la espléndida casa Aguacate 
n. 138, donde brindan espléndidas y hermos as 
habitaciones con galería por delante con toda 
comodidad y una espléndida cocina con tres 
tregaderos. 2240 8-27 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se nlquilan frescas y ventiladas ha-
mtaciones con ó sin mneblos, á ner-
sonas de moralidad. Teléfono l(>;5y. 
•̂42 26-27 Fb 
A costa 89, entre Curazao y Picota, 
en 11 centenes se alquila una fresca y ventila-
da casa con sala, comedor, cocina, 8 espléndi-
dos cuartos, baño, inodoro. ^ 1 frente está la 
llave, impondrán, Aguila Si, .'ntre San Rafael 
y San José. 2232 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 9, con sala, saleta, 3 cuartos, 
saleta al fondo y un salón alto. La llave en la 
bodega esquina de San Lázaro. Informan Man-
rique 143. 22'U 6-27 
A L T O S 
Se alquilan en O'Kellly y Mercaderes (altos 
del Escorial) una parte alta independiente, de 
tres espaciosas haDitaciones y un salón. In-
formáia en el mismo' 2223 6-26 
ñÁSÁ RESPETABLE.—Se alquilan habita-
aciones con todo servicio, exigiéndose refe-
rencias y se dan, una cuadra del Prado; cuen-
ta con excelente cocinero. Calle de Empedra-
do n. 75. 2228 8-2o 
S E A L Q U I L A N 
las casas Príncipe uúms, 5-7-9-11-11 A. y Hor-
nos núms, 2-4-4 B., acabadas de construir, con 
sala, comedor y tres habitaciones, pisos de 
mosaicos y Servicios Sanitarios modernos, se 
encuentran a media cuadra de la línea del eléc-
trico. Informan en el núm. 11 C y en Marina 66 
2154 8-24 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol do Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene oasa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 2371 » • 
SE VENDEN 
las casos Prado 83 y Animas 32, en los altos de 
la primera informarán de 12 á G. 
2396 ™ 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad 129, propia para almacén 6 fá-
brica de tabaco. Informes Riela 72 y 74, 
2205 8-26 
Se alquila la casa calle 13 entre 4 y 6, Infor-
mes Concordia 179 B. 2207 8-26 
G U A N A B A C O A 
por tener necesidad de ausentarse. E n el 
punto mas saludable de la calle de Cárdenas 
se vende en |7.000 una casa quinta toda de 
mampostería que hace esquina, completamen-
te reedificada de nuevo, de 38 varas de trente 
con portales de 223-.; varas y el resto coche-
ra, teniendo sala, comerdor, 5 habitaciones 
á un lado y cuatro al otro, suelos de mármol 
y mosaico, cuatro ventanas y puerta al frente 
y al costado cinco ventanas. De azotea y con 
seis varas de de puntal; tiene ochenta y cin-
co varas de fondo, toda murada de mani-
postería gruesa de 4 varas de alto, el primer 
patio enlozado y con un buen jardín y el 
traspatio con huerta y árboles frutales con un 
buen pozo y un magnífico molino que surte 
de agua haata el interior de la casa. Instala-
ción de luz eléctrica y propia para familia de 
poaieión ó establecer una industria, pues vale 
el doble. Para más informes dirijirse á su due-
ño. Mercaderes 17, relojería del señor Santa 
María. 2438 8-2 
L a linda casa calle 8 núm. 22 
Vedado, con pisos de marmol y mosaico, en 
12 centenes, informan en Salud 79. 
2208 8-26 
Se dan en arrendamiento 
cinco caballerías de tierra á siete leguas de la 
Habana por carretera, con buenos pastos, a-
guada corriente, palmas y propias para todo 
cultivo y vaquería. Informan Real n. 17, Ma-
rianao, 2187 8-25 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Reina 90, propia para femilla 
distinguida. Es una de las mejores y mas bo-
nitas casas de la Habana, La llave en el frente 
ysus informes en Muralla 44, 21G8 8-̂ 4 
T/'EDADO.—Se alquilan con 6 sin muebles, 
y propios para la temporada, juntos ó por há-
bitaoiones separadas, los altos dol número 20 
de la calle F. , también hay un cuarto bajo para 
matrimonio sin hijos. En la misma se dan co-
midas. 2182 15-24 Fb 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Compostala 14. La lla-
ve en la bodega esquina á Chacón, y uña acce-
soria en los bajos dé Inquisidor 41, y en la es-
quina ú Acosta. La llave demás informes Sua-
rez 24. 2072 8-23 
P A R A E S C R I T O R I O 
En Aguiar 100 esquina á Obrapia uno con 
vista A la calle y entrada independiente: S15.90 
1912 8-24 
H E R M O S A CASA 
se alquila Amistad 98, planta baja con altos al 
fondo, para familia larga y de gusto, reúne 
condiciones para vivir bien, á todo lujo, en la 
misma y Prado 88. 20S1 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Chacón n. 18. en la misma da-
rán razón. 2097 8-23 
Ĉ an Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
^blecimientoy también el primer piso con en-
trada independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llavé 
en la misma oasa é informan en Obrapia 19, 
altos. . 2043 a«-« 
C U B A 37, E S Q U I N A A 0-li3¿LL.L Í 
altos del depósito de Henry Clay, se alqui-
lan hermosas habitaciones y looales para ofi-
cinas y escritorios. También se alquilan habi-
taciones en Sol 14 y 74. 2044 15Fb21 
SE ARRIENDA ó VENDE el ingenio demolido 
"Semillero", en la Macagua, compuesto de 225 
caballerías. También se vende la maquinarla 
y hierro viejo que allí so encuentra. Cuba 76 y 
78, escritorio de los Sres. Zaldo y Cp. 
1996 2e-20Fb 
S E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A 
calle 18 núm. 6, Vedado,—Esta pintoresca casa 
compuesta de sala y comedor de mosaicos y 
siete espléndidas habitaciones con baño, des-
pensa, una gran cecina, rodeada de lamines, 
árboles frutales, patio y traspatio. Una cua-
dra del Paradero, propia para familia de gus-
to. En Amistad 96 (altos,) informan. 
1964 15-19 P 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25 y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, ¡ps 
y agua: calle 11 entre C . ^ B. En la misma in-
forman. 171 26Fbl5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca ca sa, Aguacate 136. entre 
Sol y Muralla, la llave enfrente é informan en 
Cuba y Obrapia en casa de E . Miró. 
1577 20-9 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado nótíino, con 
entrada independiente pur Animas. 
Precios módicor?. informará el por-
tero á todas horas. 
C 451 1M 
Dinero é Hipotecas. 
Desde- $500 hasta 300,000 
Al 7 1̂ 2 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casa* 
que en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
2324 -̂1 
O E 500 A 60.000 $ 
se dan en hipoteca de casas se pignoran accio-
nes, y se compran y venden casas, etc., de 1 a 
~", Meruelo. 8 p, m,, Obispo 38
2328 4-1 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
8.000 $ 2.000$ 1.500 f.—Se dan en hipoteca de 
casas San José 10 y Salud 4, Platería La Dalla. 
2323 4-1 
Tres mi l pesos 
Desean colocarse en hipoteca sobre buena 
casa en esta ciudad. No se trata con corredo-
res, In'ormes de 12 a 2 y de 6 a8 en Villegas 22, 
2290 4-28 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 8 pg en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios, Vedado y campo, 
convencional. Hay partidas do 40 • y 500|, Joa-
quín Espejo, Aguiar 75, letra C, relojería, 
2167 8-24 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran on todas cantidades para 
la fabricación de nrendas en 
L A E S M E R A L D A 
11 >¿ San Rafael 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 7S -7 Fb 
Dliíiy6sía1 LÜ 
SE VENDE 
un tren do lavado en punto céntrico por no 
poderlo atender su dueño. Infot mes, Inqulsi-
dor n. 40, 2j33 8-2 
V : E 3 : O A . X > < 5 
Para estrenar, en $120.) J libres, se vende la 
casa callo A entre IT y 17, pasa la nueva linea 
por el frente, un chalet de dos pisos, manipos-
tería de ladrillOj piso bajo con jardín al fren-
te, portal, recibidor, sala, saleta, comedor y 
tres habitaciones amplias con lavabo, piso de 
mosaico, cocina con talcutador de aguí á la 
moderna, un inodoro de precisión, uno para 
criados, patio y tres habitaciones para criados 
al fondo; piso alto, recibidor, terraza al frente, 
6 habitaciones amplias, comedor y_cuarto de 
baño con inodoro, videl, lavabo, banadera coo 
ducba,un mirador de dos pisos con para-rayos, 
con sus instalaciones de gas y agua. Se puede 
ver á todas horas, hay un hombre al cuidado. 
Su dueño en San Lázaro 113, do diez á doce y 
de cuatro á seis de la tarde todos loi dias, 
2106 4-2 
SE VEIA DE 
un cafó con billar en inmciorables condiciones 
iuiTorman Obrapia 33.-ít . Miranda. 
2395 8-2 
B A R B E R I A 
se vende una antigua y acreditada en mó-
dico precio por ausentarse el dueño Salud 
núm. 8*. 2410 4-2 
Cafó y Bi l lar Los Artesanos 
Este cafí- establecido hace 35 años, ee vende 
muy barato, Aguiar 51, frente á San Juan de 
Dios, 2366 4-1 
C E vende ó arrienda en buenas condiciones 
^un magnífico tren de comidas, tiene de en-
trada 81.200 mensuales con una utilidad de 
£500 al mes, tiene paga su contribución hasta 
Junio, para más informes los dará su dueño 
Neptuno 5S, Isidro Alvarez. 
2359 8-1 
"t?N E L MALECON.—Vendo una casa en las 
^primer/is cuadras con un frente aproximado 
de ^ varas por 59 de fondo, azotea y teja, cloa-
ca inoderna, $14.000, José Figarola, San Igna-
cio 24, de 2 a 4, 2301 4-1 
"PN NEPTUNO,—Próxima á Aguila, vendo 
una casa de alto independiente ŷ bajos, 
cloaca moderna y en $14,500, José Figarola, 
San Ignacio 24, de 2 a 4. 2302 4-1 
Se cede un bonito lo. al 
cerca de Obispo, con vidriera ála calle, propio 
para casa de modas, camisería, &. Informan 
en Obispo 67, camisería. 2303 6-1 
V E D A D O 
sin intervención da corredor se vende una her-
mosa casa-quinta de esquina con 2280 varas 
{)lan£s, cercada de pared y cou muchos árbo-es frutales. Obispo 76 altos, informan. 
2285 8-23 
S E V E N D E 
la casa San Indalecio 9, barrio de Santo Suarez 
Jesús del Monte, en la misma informan. 
2267 4-28 
S E V E N D E 
en Monte 6 Príncipe Alfonso, buena acera, 
ana espaciosa casa para dos establecimientos, 
está desocupada, su dueño Qaliano 54, de 11 a 
12, ó de 6 a 8. 2264 4-28 
S O L A R E S E N C A R L O S I I I 
Se venden los de la manzana comprendida 
entre Paseo, Estrella y Subirana á Arbol Seco, 
Salud 26, altos. 2249 4-27 
U N G R A N H O T E L 
Y CASA DE HUESPEDES, 
S E V E N D E 
ó s e a d m i t e u n s o c i o . 
Con más de 40 habitaciones casi to-
das cou balcón Á la calle, pisos de mo-
saico, baños, alumbrado eléctrico y 
gas, todo fabricado recientemente 
para botel, punto de lo más céntrico 
y ventilado. 
Calzada del Monte n. 12 y 14, es-
quina á Aguila, sombrerería L a Cei-
ba, informarán. 
21 37 8-24 
E N M A T A N Z A S 
Se vende el antiguo y acreditado Hotel San 
Carlos, con 23 habitaciones, una gran caja pa-
ra caudales y reformado casi todo de nuevo, 
en un mil y doscientos centenes oro, por estar 
su dueño ya bastante viejo y no poderlo aten-
der como es debido. Para informes y trato 
con su dueño en el mismo hotel. 
adm.—13-24 Fb 
S E V E N D E 
á |1 oro el metro cuadrado un terreno de 47,75 
metros por 50 m. en la calle 19 y D esquina de 
Fraile. Informan Amistad 92. Teléfn? 1396. En 
la misma se venden solares á $0,80 metro. 
2109 8-23 
Se vende ó arrienda un Potrero 
propio para una gran Vaquería, compuesto de 
10 cabellerías, cercada de piedra, dividida en 
cuartones. Mucha arboleda, de 5.000 á 10.000 
palmas. Le cruza un rio fértil. Buena casa 
para ordeño. Muchas siembras para la Va-
quería. A 13kilómetros por carretera ds la 
ciudad. Dan razón Cerro 861. 
2976 8-23 
s E VENDEN dos vidrieras, dos milores, una duquesa, un coupé, un faetón, un familiar, 
un tílbury, un tronco de arreos y dos limone-
ras, pueden verse á todas horas en Empedrado 
núm. 5, esquina & Mercaderes. 2322 26Mzl'; 
BE VENDE JUNTO O POR SEPARADO 
un tilbury de poco uso, una ĵ egua sana, maes-
tra de tiro y sus arreos, propio para trabajo y 
paseo ó para un médico. Puede verse hasta las 
2 en Ja calzada del Cerro n. 697. 2341 4-1 
Se venden 
un bogui, una limonera y un caballo criollo. 
Pueden verse en Reina n. 121, de tres y media 
á cuatro 2313 4-1 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desee comprar cuarmajes, 
debe venir á esta casa, donde encon-
trará un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vís , 
Coupés, Faetoues/Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los bay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
2283 8-28 
T I N elegante faetón do vuelta entera, una 
^ limonera francesa, todo nuevo, está depo-
sltado en Industria 131, se vende muy bara'to. 
2282 4-23 
CrANG-A 
se vendo un Tílbury en once centenes, con una 
limonera. Tnlente-Rey 59. 2115 8-23 
S E V E N D E 
un faetón francés de vuelta entera y seis asien-
tos con zunchos de goma en Sarabia 3, Cerro, 
y Riela 2. C—325 26Fb5 
PAREJAS DE GALLINAS POLACAS. 
NEGRAS MOÑO BLANCO (LEGITIMAS) 
SANTO TOMAS N. ¿ , C E l l K O , 
de 7 á 9 de la mañana. 2437 8-2 S E V E N D E N 
dos caballos de monta criollos, nuevos, buenos 
caminadores. Se dan en proporción. Virtudes 
n. 89. 2383 8-2 
S E V E f í D E N 
seis vacas de primera, próximas y paridas; va 
ríos añojos, una buena yunta de bueyes crio-
llos: un bonito caballo criollo, de monta; una 
muía de mucha alzada. En la misma darán ra-
zón del alquiler de varios paños de tierra de 
refffrdfo que se encuentran en las calzadas de 
Infanta y Buenos Aires. Chilvez 27 A todas ho-
ra8_. 2247 4 ^ 
pOR AUSENTARSE su dueño, se vende un 
1 caballo andaluz do Monta dorado, entero, 
de 7>í cuartas de alzxda y 9!̂  años de edad. 
Est&jB^noado a U a!ta CSÜUOU y puedo destí-
narao a semental. Dirigirse a A.'Cantillo. Mo-
rro 3 B. 2120 8-21 
E N Z U L U E T A ,30 
so vende nu caballo moro azul de siete cuartas 
buen caminador y maestro de tiro. Se puedo 
ver a todas horas. 2243 
se venden tres caballos, uno americano de ti-
ro, de muchas condiciones y dos criollos de si-
lla, finos y caminadores, sanos y bonitos Mo-
rro 10. 2092 r50 
3E MUEBLES Y PMDA8, 
S E V E N D E 
un gran piano de magníficas voces se toca 
también con manubrio; en Saiud 72 á todas ho-
ras. 2394 -̂2 
SE VENDEN 
muebles do todas clases, juntos 6 separados. — 
Villegas 59. 2418 
E L MEJOR SURTIDO 
de Sombreros, Capotas, Tocas y gorritos de 
Niña y Señoras. Lo tiene el 
CENTRO DE L A M O D A 
PARA RICOS Y POBRES, SAN R A F A E L 31. 
C-513 4-2 
CUBIERTOS V DS 1' 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
yo LO* n.i y MEJORw. 
G R A N R E B A J A DIO P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, tlocona. , $8-00 
Jd. Postre, Id. . íjíT-OO 
Cucharas Grandes, id> . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $0-50 
Cucharitas para cafó, id. . . $8-73 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
íd. Postre, Id. . . $0-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
H f i t y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado, Cucharones grandes, chicos y 




Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda .4 la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 616 22-2Mz 
PAEi FALDAS Y BLUSAS 
D E S E D A , NO H A Y COMO 
E L CENTRO DE L A M O D A , 
C—513 SAN R A F A E L 34 4-2 
A V I S O A L P U B L I C O 
MUEBLES E N LA MISMA FABRICA. 
E l que desee comprar muebles buenos y ba-
ratos ó le tengan que hacer falta, que haga 
una visita en tiempo á la fábrica Virtudes 93. 
Allí encontrará toao loque desee desde lo más 
fino á lo corriente. Hay juegos de cuarto de 
majagua, meple gris y nogal y cedro, lo mis-
mo de comedor que piezas sueltas de todas 
clases, hay existencia ae todo listo. Lo mismo 
se construye de encargo todo lo que se pida 
sin ningún compromiso ni garantía de nlngu-
nadase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. 
V i r t u d e s 93 , E l D a n i s t e r í a . 
TEEEFONO 1225. 
2420 8-2 
mmi m ios i m s 
de Tu l y aplicaciones que se venden 
EN E l CENTRO DE LA MODA, 
SAN R A F A E L 34 
C-513 4-2 
Por $60 oro americano 
se vende una máquina de escribir completa-
mente nueva. Informan Prado 118, depósito 
de tabacos de F . Fonseca. 2432 4 2 
Mil taflas Eaios fle Flores 
y preciosas Guirnaldas vende desde 
15 centavos ramo, 
EL CENTRO DE L A MODA, 
C-513 S \ N R A F A E L 34 4-2 
EL CEfflO DE LA I D A 
vende Stiyuelas á GO cts.. Camisones 
ii 30, pantalones, batas 
y toda clase de ropa blanca más barato y me-
jor que ninguna oasa. San Rafael 34. 
C-513 4-2 
AYAS BE ALPAGA A $ 
B L U S A S D E S E D A L I N A S Y 
NANSUH á 2$ 
VENDE EL CENTRO DE I A MODA, 
C-513 EAN R A F A E L 31 4-2 
l O t e i a s í o e s » flo Panelas 
PUA ITALIA T DE FANTASIAS, 
se han puesto á la venta en E L ' CENTRO D E 
LA MOÜA, desde lí . 
C—513 SAN R A F A E L 34 4-2 
Estos Armonlums cuyo sonido es el que má£> 
se asemeja al de los Organos de tubos, so ven-
den de Í65 á 140 Ourrency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloío ilustrado. 
Pianos y Armonlums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—491 alt 13-1 M 
C-502 1 M 
n i? 
REALIZA 
1L i A 
SUAREZ 45, 
el inmenso surtido de ROPA de invierno á 
precios que no admiten comparación con los 
de ninguna otra casa, teniendo va puesto á la 
venta el colosal surtido de RÓPA DE V E -
RANO. Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
Un magnífico planiuo, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
de mucho gusto, se dá en mucha proporción. 
2382 13-1 M 
A P A R T I C U L A R E S 
Se vende un mobiliario compuesto de dos 
flamantes juegos, siendo uno salomónico de 
comedor, y el otro de sala. Vedado, calle 2, 
número 2. 2320 8-1 
Zulueta n. 3. 
En esta casa se venden varios muebles usa-
dos. Y se solicita un criado de mano aue sepa 
cumplir con su obligación. 2248 8-27 
P I A N O S . - S E VENDEN A PLAZOS LOS DE 
1 la fabrica ESTELA. Se alquilan de varios 
fabricantes en buen estado desde Í4'25 oro al 
iques. mes. 106 Gallaao 108. Casa de Xi  
2135 8-24 





J o s é R - M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniuius y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adolantoa 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce esto exuberante país da 
aplicación Irrentituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista do la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás.--Teléfono núm. 143L 
Habana. 1C40 26-10 Fb 
O t t o D . D r o c p 
Empedrado 39. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla de Oaba hasta la fecha 
S579 pedidos, con valor cada uno hasta más d ( 
50,000—cuyos objetos llegaron del Extranjera 
en 4903 embarques, todo según papeles á dis-
posición, antecedentes que han merecido ( 
esta casa el nombre de la del "Puntual Cuín -
plimiento." 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A R ea M O V I M I E N T O 
echando azúcar de 96 de primer y segundo 
lance, patente original del Dr. Bock, y 
consumidos por la Cia de Grevenbroick. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de los 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus ezcéleate; Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífu., ^c. &c. 
S37Ü > 2Mz 
S E V E N D E 
una máquina de moler, fabricante Fawse^ 
Preston, de 6 piés y 28 pulgadas. Informad 
Habana n. 200 (aitosO 2372 4-2 
C o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 c i - j r -
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 38 
Sabana. C. 4̂ 7 aJt 1 M 
Grupo eléctrico 
Se vende uno compuesto de motor de pe-
tróleo de 2% caballos; Dinamo de 12>̂  ampe-
res con todos sus anexos y material de Plan» 
ta, como arañas, hilo, bombillos, &. &. Puede 
verse instalada Maceo 20, Regla. 2346 8-1 
de maquinarla usada y toda clase de acceso-
rios. Buenas existencias; módicos precios. 
Taller y depósito calzada do Concha, á dos 
cuadras de la Casa de Salud La Benéfica 6 ia 
formará 
LeonG . León y, Mercaderes 11, 
2877 8-1 
iSTALAGIOIES ELEGTiGAS 
de todas clases. Plantas para Ingenios y refac-
ción de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para indus-
trias. MOTORES DE ALCOHOL europeos á 
precios sin competencia. 
PABLO DELAPORTE, 
Ingeniero electricista,—Apartado 647. 
2170 26Fb24 
¡APEQVECHA PUBLICO! 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos de 106 á $303 
Id. comedor. Id. Id de 53 á fíOO 
id. sala, id. id dé íóO 
Lo mismo vendemos piezas sueltab. Pidan 
precios en la clase quo se quiera. 
L a E s m e r a l d a . 
Angeles 28. Teléf. 1131. 
H, Valle y t'ovip. 
2003 26-20 Fb 
Filbrica do billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Espíteialidad en electos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
Acaban do llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alómanos do P. 
Menzol, cuerdas cruzada i, tres pedales y do-
blo armonía y un surtido general de mandoli-
na?, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde *4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
1453 
Míacale 53. Teléf. 691. 
NEPTUNO NUMERO 33 
Hasta las diez de la noche recibe órdenes y 
consultas José M. Plasencid, informará de la 
maquinaria de un batey qa sa vende en con-
junto con buena maquinaria, una potente T i -
jera y Punzón para cortar y perforar hasta 
planchas de una pulgada grueso. Tuberías 
dulce y fundida, calieras, donkeys y toda ma-
quinaria do uso y nueva. Reforma Tachos de 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos do 
quemar bagazo ^orde, que son los más econó-
micos. Una máquina Nagle de Pilón de 13 
caballos para conductor de arrastre d otra in-
dustria. ''Defecadores de contra-corriente 
continuo á baja presión, no se necesitan Dafe-
cadoras. Una Bomba Alemana de 31^ x 35)̂ , 
está como nueva, no ha trabajado. 
26-14 F 
MOGlMÁ IPEEMESÍA 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO ele Gandul 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES SOÜPEEN'-
DENTBS, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llaps, Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
1 "de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C-510 alt 26-1 Mz 
T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, (Mstnlgitk Olí-
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se vende una de 201 huevos marca "Escelsior" 
Informarán Dana is 13 2336 4-1 
BARBERIA " L A UNION" 
San José nüm. 128. 
Se compra cabello: en la misma se venden 
los muebles para una barb ría. 2123 15F21 
S E V E N D E N Y C O M P R A N 
tanques de todas medidíis, varias formas he-
rramientas y restos de madera, y tres carreti-
llas de vendedores ambulantes. Zulueta lí3, el 
más antiguo. 1835 26-18 
S E V E N D E N ' 
materiales de dosbaraies de casas. Tenemos de 
todo para los que deseen fabricar barato. Di-
rigirse ñ O'Reilly 30 A, (portero) ó Indio 41. 
12S3 20-2 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA MARLU 
